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L a c e r e m o n i a d e l e n t i e r r o f u é i m - E N E L C E . A r E N T E R T O . — E E S P O X -
p o n e n t e y s o l e m n í s i m a . E n p l e n o d í a - o s . _ S E P L ' L T [ I R A S P K u V I S I O -
e n c e n d i e r o n los f a r o l e s p ú b l i c o s . A lo N y j . s 
l a r g o de l t r a y e c t o r e c o r r i d o p o r l a co - j ts-iu on 
m i t i v a d e l e n t i e r r o se v e í a u n a l a r g a B ü b a o , 26. 
e x t e n s i ó n d e c o l g a d u r a s n e g r a s . A l a r r i b a r l a f ú n e b r e c o m i t i v a a l 
E L O R D E N D E L E X T I E R R O i ce inenter io e s t á a se i s k i l ó m e t r o s 
•R iTva oü ^€ ^a P ^ a c i ó n , l a s corporELciones, l a s 
« , » - , . fliioao, f a m ü i ^ d o l i e n t e s y u n a g r a n n r a l t i -
A b n a l a m a r c h a d e l f ú n e b r e c o r t s j o t n d de p a r t i c u l a r e s q u e l l e n a b a e l l o - . , 
U I 1 u í í - 6 c - V ^ 1 ? T ^ P r e s e n c i a r o n t r i s t e s y c o m p u n g - í - ! n a l h a m a n i f e s t a d o s a t a t a r d e que el 
c a o a i l e n a , S e g u m n los p á r v u l o s d e dos l a o p e r a c i ó n d e b a j a r los f é r e t r o s , d í a ffi d e l c o r r i e n t e d i m i t i ó s u c a r g o , 
las B s c u e l a s p u b l i c a s a c o m p a ñ a d o s L()S s a C e r d o t e s c a n t a r o n u n s o l e m n e h a b i e n d o n o m b r a d o como s u c e s o r a 
a e l a B a n d a d e l R e g i m i e n t o J e G a r c - responso , y p o c o d e s p u é s f u e r o n de- i Mr A l f r e d W i t e r , q u e d e s e m p e ñ a b a 1 
a m e r i c a n o d i ó a 1<¿ r e s p e c t i v o s c a n - E t t o r d i r i g i ó l a p a ü a b r a a d iez m i l 
dftlatos p r e s i d e n c i a l e s e n l a s p a s a d a s c o m p a ñ e r o s m a n i f e s t á n d o l e s que de-
e lecc iones f u é e l s i g u i e n t e : W i l s o n | b í a n s u s v i d a s a l a s o l i d a r i d a d de l a * 
6 .166.748; R o o s e v e l t , 3 .928,140; T a f t , l c lases i n d u s t r i a l e s . 
3 .376,422. 
A S I E N T O S D E B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 26 
M r . H o r a c e F o g e l , P r e s i d e n t e d e l 
c l u b - F i l a d e l f i a " d e l a L i g a N a c i o -
D E A N O C H E 
c e s i ó n de c u a r e n t a y se is f é r e t r o s que 
I i b a n c o l m a d o s de flores y c o r o n a s 
E l s e ñ o r S á n c h e z T o c a c o m b a t e o s t e n t a n d o c a r i ñ o s a s y t r i s t í s i m a s de-
e n é r g i c a m e n t e l a o b r a d e l g o b i e r n o . ' d i c a t o r i a s . 
A C U E R P O r X A X T M E . — P E N S I O N [ D i c e que e n 1911 c o m e n z ó e l d e s b a r a -
\ i , \ V I U D A D E C A N A L E J A S . j u s t e e c o n ó m i c o q u e a m a g a l a banc; i -
M a d r i d 26. . r r o t a n a c i o n a l . A s e g u r a que es i n r a : -
, . t n ' i n e n t e e l n a u f r a g i o de l a H a c i e n d a aa-
E n l a s e s i ó n de h o y e l C o n g r e s o , a ñ o l a E 1 í s v e c o n t r i s t e z a c ó m o 
acordó por u n a n i m i d a d , m e u y e n d o s e ^ a g o t a l a p r o a p é r i d a d d8 los a ñ o s . 
en el acuerdo e l ü i p u t a c t o l e a a e r a e a n t 6 r i o r e s V a m o s i r r e m i s i b l e m e n t e , b r e i n m e n s a d e l p u e b l o que c o n l a ca 
loa socialistas P a b l o I g l e s i a s , a p r o b a r ^ a l a q u i e b r a de l a ]0 a u e b e z a d e s c u b i e r t a s e g u í a e l c o r t e j o . S e 
la c o n c e s i ó n d e u n a p e n s i ó n v i t a l i c i a h a r á ine -r i tab le u n a r e v o l u c i ó n f i s c a l , c a l c u l a en c u a r e n t a m i l e l n ú m e r o de 
d« tre inta m i l p e s e t a s a n u a l e s 
CGO) a l a s e ñ o r a n u d a de C a n a le-
L o s f é r e t r o s i b a n c o n d u c i d o s p o r ; r e c o n o c i ó e l c a d á v e r de u n a d e l a s 
j ó v e n e s e s t u d i a n t e s y n m o s c o m p a ñ e - p o b r e s v i c t i m a s q u e e s t a b a s i n i d e n t i -
ros de co leg io de l a s v í c t i m a s . ' fioar. 6 r a u n nifio m a t í r ü e ñ o l l a m a d o 
A los f é r e t r o s s e g u í a n l a s c o r p o r a - L - a c m B i l b a o 
c lones e s c o l a r e s y p r e s i d e n t e s de di-1 " atro^ TTFRF 
f eren te s soc iedades , y u n a m u c h e d u m 1 M A S D E f A L L L s . — 0 1 K ü > « U L K i -
O T R A P E X S I O X 
CADA. 
E s v e r d a d e r a m e n t e l a s t i m o e i n -
c o m p r e n s i b l e , a ñ a d i ó , que ta l e s cogas 
j se v e a n , d e s p u é s d e l a v e r d a d e r a l i -
M ü T J ü S T I F I - ' q u i d a c i ó n de p r e s u p u e s t o s r e a l i -
i z a d a p o r e l i n o l v i d a b l e V i l l a v e r de. 
i S e n e c e s i t a c o n l a m a y o r u r g e n c i a r e -
| n o v a r l a s e n e r g í a s d e l p a í s , f o r n i ? r 
T a m b i é n se a c o r d ó c o n c e d e r u n a ' o t r a l i q u i d a c i ó n , 
p e n s i ó n v i t a l i c i a de n o v e c i e n t a s pese-1 E s p a ñ a n e c e s i t a c o n u r g e n c i a l i m i -
tas anuales a l buzo que a r r i e s g ó l a t a r e l p r e s u p u e s t o a m i l q u i e n t o s m i -
vida en e l s a l v a m e n t o de l c r u c e r o I Hones de pese tas . 
S m i l i í m i 
C A B U S G j L á M A S O O M E K C l A l t f i S 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 2 6 
5 p o r c i en to ( e x -
E s t a d o s U n i d a » ! & 
E n e l t r i s t e m o m e n t o de d e s c u b r i r ( b a e I l t re ios m a g n a t e s d e l b a s e b a l l ; D ^ c u e n t o p a o e l c o m e r c i a l , a 6 p e í 
los c a d i v e r e s u n o a u n o p a r a s e r e n - , p e r t e n e c i e n t e s a l a U g a N a c i o n a l , c iento anu.al ' ^ ' F 
g a n a d o r a . U n f a m i l i a r a l l í p r e s e n t e ¡ d í t d p a r a t o m a r e n c o n s i d e r a c i ó n los b a n q u e r o s $4 80,75. * 
c a r g o s q u e h a c e M r . L y n c h c o n t r a F o - | Cambio ' éobrr L o n d r e s , a l a v i s t a 
gel , a q u i e n a c u s a de h a b e r d i c h o que , b a n q u e r o s , $ 4 . 8 4 7 5 . 
los c a m p e o n a t o s se a r r e g l a b a n s i em-
p r e p a r a f a v o r e c e r a l c l u b " N u e v a 
Y o r k . " 
M r . F o g e l r e t i e n e l a m a y o r í a de l a s 
a c c i o n e s d e l • • F i l a d e l f i a " y a n u n c i a 
s u i n t e n c i ó n de c o m b a t i r los c a r g o s 
q u e l e h a c e L y n c h , p e r o d e c l a r a que 
r e n u n c i ó s u c a r g o p a r a b i e n d e l c l u b . 
C i r c u l a l a n o t i c i a de q u e e l f a m o s o 
H a n f a l l e c i d o e n e l H o s p i t a l los t í o s 1 y n u n c a i g u a l a d o pi tc iher O h r i s t y 
D O S Q U E F A L L E C E N . — S Ü S -
P E X S I 0 X T D E E S P E C T A C U L O S . 
D T S P O S I C I O X E S G U B E R N A T I -
V A S . 
B i l b a o , 26. 
J a i a o i u soDre f i r i s . b a n q u e r o s , 14 
dlv. , 5 f r a n c o s 2 0 . c é n t i m o s . 
M a d r i d , 26. 
'Reina R e g e n t e . " 
D I S C U S I O N D E L O S P R E S U I T E * -
T O S D E I X S T R U C C I O X P U B L I -
C A . — D E B A T E S A ' X I M A D O S — 
B U E X O S D E S E O S . 
M a d r i d . 26. 
L a d i s c u s i ó n d ^ L . p r e s r p u e s t o de 
T e r m i n a e l s e ñ o r S á n c h e z T o c a na 
d i s c u r s o c e n s u r a n d o a g r i a m e n t e l a 111-
p r e s i ó n de los cons iu i ios . E s t a s u p r e -
s i ó n p e r i u c ' i c a la H a c i e n d a en m á s de 
c i e n m i l l o n e s a n u a l e s . 
p e r s o n a s q u e a s i s t i e r o n . 
P o r a m b o s l a d o s de l a v í a d e l en-
t i e r r o f o r m a b a u n a doble h i l e r a com-
p a c t a de gente s que c o n t e m p l a b a H 
c e r e m o n i a c o n e l m a y o r r e s p e t o . , h e r m a n i t o s E d u a r d o y E l a d i o S a n t a | M a t h e w s o n h a c o m p r a d o e l c l u b " F i -
M u c h a s m u j e r e s l l o r a b a n y n o p o - i C a t a l i n a q u e f u e r o n r e c o g i d o s en gra-1 l a d e í f i a " a u n q u e a u n se i g n o r a q u i é -
cos h o m b r e s l l e v a b a n s u s p a ñ u e l o s a i v e es tado e n t r e e l m o n t ó n de v í c i i - j nes s o n l o s ca .p i ta l i s tas q u e e n t r a r á n 
los c.ibs v i e n d o p a s a r los a t a ú d e s de mas . i 611 e l negoc io . 
a q u e l l a s t i e r n a s c r i a t u r a s . E l g o b e r n a d o r h a o r d e n a d o se sus-
E l e l emento o f i c i a l c o n c u r r e n t e a l : p e n d a n los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s d u -
e n t i e r r o lo f o r m a b a n v a r i a s c o r p o r a - • r a n t e t r e s d í a s ; y h a n o m b r a d o u n a 
c i enes c o n s u s r e s p e c t i v a s p r e s i d e n - • c o m i s i ó n de i n g e n i e r o s y a r q u i t e c t o s 
c ia s . C o n s t i t u í a n e l p r i m e r g r r p o 1os; p a r a que i n s p e c c i o n e e l ed i f i c io d e l 
A y u n t a m i e n t o s de B i l b a o , S e s t a o , B e - j t e a t r o en q u e o c u r r i ó l a h o r r e n d a c a -
g o n a y D e u s h o ; l a s D i p u t a c i o n e s , l a s I t á s t r e f e ; y d e t e r m i n e l a r e s p o n s a b i l i -
a u t o r i d a d e s g u b e r n a t i v a s y l a B a n ' a i d a d que c o r r e s p o n d a sobre t a n h o r r i -
n s t r u c c i ó n P ú b l i c a es o b j e t o de 
nados debates e n t r e los m i e m b r o s de l 
Jongreso. 
T o m a n p a r t e m u y a c t i v a e n l a d í s 
L o s s e n a d o r e s c o n s e r v a d o r e s f e i i - ! M u n i c i p a l . blo suceso, 
c i t a n v i v a m e n t e a l s e ñ o r S á n c h e z T o - ! L a s e c u n d a p r e s i d e n c i a l a const i - E l p u e b l o de B i l b a o y m u c h a s socie-
c a , p o r s u d i s c u r s o . I t u ' á e l A r c i p r e s t e , l o s p á r r o c o s y n u - dftdes c e l e b r a n T é u n i o n e s p a r a e j ^ r -
' v , . A T T V T a T T ? n m ? i r \ m e r o s a s faurtHas p e r t e n e c i e n t e s a l a s cer l a a c c i ó n p o p u l a r c o n t r a é l que 
i s i ku uta ha-i ( j ^ ^ g a c i ^ e s r e l i g i o s a s . 1" t e r c e r a 1 r e s u l t e c u l p a b l e de t a n t a s d e s g r a c i a s , 
i los A l c a l d e s de los p u e b l o s de l a p r o : T Q g c \ ^ i b i O S 
M a d r i d , 26. | v i n c i a y r e s p e c t i v a s c o r p o r a c i o n e s . 
L í e ^ d o s a l a E s t a c i ó n de L c z a m a 
C T E X D A , 
E l s fcñor N a v a r r o R e v e r t e r , M i n i s -
M a d r i d . 26. 
cusión los d i p u t a d o s s e ñ o r e s H e r m e - ^ de y ^ v á ^ h a conlo^tado a l se-
uegildo G i n e r de los R í o s , P ^ b l o I g l e 
óas, L u i s de Z u l u e t a . L e o p o l d o R o -
mero. J u l i o B u r e l l . R a f a e l Á i í d r M e , 
Manuel S e ñ a n t e . B a i - t o l o m é P e l i ú . y 
el Minis tro d e l R a m o d o n S a n t i a g o 
Alba. 
c o l a r o n los f é r e t r o s en v a í r o n e s 7 
l a s c o r o n a s en otros , s i g u i e n d o l a co< ñ o r ^ir, hez T o c a que e l p r e s u p u e s t o 
de J - o n r ' a ^ i ó n a l l a n a r á e l c a m i n o a l a m i t i v a e n u n l a r g o t r e n , 
r e c o n s t i t u c i ó n de l a H a c i e n d a n a c i o -
n a l y n u n i c i p a l e s . 
D e f e n d i ó e l e m p r é s t i t o p o r q u e dice 
. o u e lo h izo n e c e s a r i o l a c a m p a ñ a de 
D o m n a a todos e l p e n s a m i e n t o de M e l i l l a , do l a que e l g o b i e r n o no p u -
S ! ! ] C . U T ™ ? 0 r 1 ; ? ? t e t ^ ^ o r a s e n e l í do p r e c i n d i r p o r r a z o n e s de decoro 
n a c i o n a l . 
Y t e r m i n ó d i c i e n d o : P r e s e n t a r é u n 
p r o y e c t o que s u b s a n a r á e l e r r o r de l a 
s u p r e s i ó n de los c o n s u m o s . 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n cot iza-
do a 26.88. 
L o s franooB a 6.60. 
ramo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
L O S S r P L r C A T O K I ( ' ) S 
M a d r i d , 26. 
E l asunto de los s u p l i c a t o r i o s pen-
dientes h a s i d o t r a t a d o en s e s i ó n b -
«reta. F u é c o n c e d i d o el de F é l i x A z -
•i. s in o p o s i c i ó n a l g u n a . 
En el de E m i l i a n o I g l e s i a ? h u b o 
^arenta y s ie te vo tos e n p r o y v e i n -
«aiatro en c o n t r a . 
^ M A D E L T R A T A D O F R A X ' f O -
L A C A T A S T R O F E D E B I L B A O . — 
L A P O B L A Í T O X E X L U T A D A . -
E X T I E R R O D E L A S V I C T I M A S . 
B ü b a o , 26. 
C o n t i n ú a r e i n a n d o e n e s t a a f l i g i d a j ^ s p R E T E N t S I O N Í É S 
p o b l a c i ó n l a m a y o r t r i s t e z a . L o s t r a n -
s e ú n t e s v a g a n s i l enc iosos , d o m i n a d o s 
3 E 
^ P A > c O L . — D I S C U S I O N E X E L p o r l a p r o f u n d a i m p r e s i ó n de l a c a -
I E N A D O . 
M a d r i d , 26. 
Mañana se p o n d r á l a f i r m a a l t r a -
•Wo f r a n c o - e s p a ñ o l . E l s á . b a d o s e r á 
R e t i d o a l a a p r o b a c i ó n d e l P a r l a -
ÍL P R E S U P U E S T O . ' — E N S A Ñ A 
^ l E X T O D E L A S O P O S I C I O N E S 
^ R I A S C E N S U R A S . _ N A V A 
KKO R E V E R T E R S E D E F T E X D E 
M a d r i d 26. 
\ Gabinete e n p l e n o , e x c e p t o 1̂ 
t á s t r o f e de l d o m i n g o ú l t i m o . 
L o s b a l c o n e s y l a s v e n t a n a s d e to-
d a s l a s c a s a s y a u n de l a s a f u e r a s , 
a p a r e c e n e n l u t a d o s c o n c r e s p o n e s y 
c i n t a s n e g r a s . 
H o y f u é e l d í a d e l e n t i e r r o de l a s 
p o b r e s v í c t i m a s de l a i m p r u d e n t e 
a l a r m a p r o d u c i d a n o se s a b e p o r 
q u i é n , e n e l s a l ó n de 
g r a f o . 
L a s t i e n d a s h a n c e r r a d o s u s p u e r -
tas , los B a n c o s , l a s o f i c i n a s p ú b l i c a s • 
y p e r t i e u l a r e s h a n s u s p e n d i d o •ms 
o p e r a c i o n e s . E l d o l o r m á s i n t e n s o e m 
E S T A D O S U N I D O S 
I l a s p o s i c i o n e s que deben o c u p a r los 
. D E T U R Q U I A e j é r c i t o s d e T u r q u í a y B u l g a r i a y que 
_ __ • h a n d e p e r m a n e c e r d e n t r o de e lJa¿ 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 26. n o ge ^ e l r e s u l t a d o de l a s 
E n los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s se i n e g o c i a c i o n e s . q u e se e s t á n l l e v a n d o a 
a n u n c i a que T u r q u í a h a p r e s e n t a d o cabo . 
c o m o bases p a r a c o n c e r t a r e l a r m i s t i - j . ̂  p R T M E R \ V I C T I M \ 
c í o c o n los E s t a d o s A l i a d o s las si- • . ' / 
g u i e n t e s d e m a n d a s : C o n s t a n l á n o p l a , N o v i e m b r e 2 6 
1— N o pa,gar i n d é t t i n i z a c i ó n a l g u n a . E l s e ñ o r B u n M u l l e r c o r r e s p o n s a l 
2 — R e t e n e r e l t e r r i t o r i o que l i n d a a l e m á n y e x a g r e g a d o d e l M i n i s t e r i o 
E L í £ S A R A T O G A " 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a h a l l ega-
do a este p u e r t o e l v a p o r '' S a r a t o g a , " 
de l a l í n e a W a r d . 
L O S T U R O O S Q U I E R E N 
L A G U E R R A 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 26. 
U n ¿ le&paoho d e C o n s t a n t i n o p l a d i -
ce que l a m a y o r í a de los M i n i s t r o s 
o p i n a n q u e debe c|e c o n t i n u a r s e l a 
c o n t i e n d a c o n t r a los E s t a d o s a l i a d o s . 
E l G o b i e r n o h a d a d o ó r d e n e s a l M i -
n i s t r o de l a G u e r r a p a r a que no acep-
te las p r o p o s i c i o n e s de B u l g a r i a y 
a g u a r d e n u e v a s i n s t r u c c i o n e s . 
S I G U E N P O R T I F I C A i X D O S E 
E n d e s p a c h o de B e l g r a d o se a n u n -
c i a que o t r o s t r e i n t a c a ñ o n e s de g r u e -
so c a l i b r e h a n s i d o e m p l a z a d o s en l a s 
f o r t a l e z a s y q u e se h a o r d e n a d o e l re-
g r e s o d e l c a m p o de l a g u e r r a de u n 
g r u e s o c o n t i n g e n t e de t r o p a s . 
T R E M E N D A O V A C I O N 
L a w r e n c e , M a s s . , N o v i e m b r e 26 
C o m o se h a b í a a n u n c i a d o e s t a no-
c h e se c e l e b r ó u n a i m p o n e n t e m a n i -
f e s t a c i ó n o b r e r a e n h o n o r de los i t a -
l i a n o s i n d u l t a d o s E t t o r , G i o n a n n i t t i 
y O a r u s o , U n a i n m e n s a m u l t i t u d reco-
r r i ó l a s c a l l e s d e l a c i u d a d a l u m b r a -
dos c o n l u c e s r o j a s y g r i t a n v i v a s a 
sus " l e a d e r s . " 
C a m b i o s o b r e H a m b u r g o , 60 
b a n q u e r o s , 9 4 . 5 ¡ 8 , 
C e n t r f u g a s p o l a r i z a c i ó n $6, e n pi fe 
z a , 4.05 c t s . > 
Le i iU- i i 'ugas po l . 96, e n t r e f u d t 
N o v i e m b r e , 2.11|16 c t s . c . y f. 
I d e m í d e m 96, e n t r e g a s d e D i o i e j » » 
bre , 3.86 cts . , e n p l a z a . 
I d e m d e E n e r o , 3 .60 c ts . , e n p laua . 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 8 9 , en plan 
za.,, 3.55 c t « 
A z ú c a r d e m i e l , p o l . 89r e s p t o t . 
3.30. 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $4.70k 
IVsanleen dej O á s t e . en t e r c e r o l a ^ 
$11.55 . 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 24 
A z ú c a r e s , c e n t r í f u g a s , po l , 96, l i a . 
3d . 
M a s c a b a d o . 9s 3d . 
A z ú c a r r e m o l a c h a de l a n u e v a eos*, 
c h a , 9s. 6d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é a , T S . l j l A , 
D e s c u e n t o , B s i i c o de I n g i a t e r i ^ 
o p o r c i e n t o . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r » 
earr i l ea U n i d o s de l a H a b a n a r e g i r 
- s l a s en L o n d w * c e r r a r o n h o y i 
£ 8 4 . • ''j 
P a r í s , N o v i e m b r e 30 
R e n t a P r a ^ c ^ s a , e x - i n t e r é s , 89 f r a n -
cos, 85 c é n t i m o s . 
V P V T A S r>T7 V A T A T f f f i 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 2 6 
S e íif-u vear i ido i» . - -'a d» 
V a l o r e s de e s t a p l a z a , 262 ,930 a c c i o -
nes y 2 .125,000 bonos d e l a s p r i n -
c i p a l e s e m p r e s a s q u e r a d i c a n e n los 
E s t a d o s U n i d o s . 
A S P E C T O D E JxA P L A Z A 
X'ov iembre 26 
A z ú c a r e s . — L a c o t i z a c i ó n de l a re-
m o l a c h a en L o n d r e s no a c u s a v a r i a -
U N A 
D I G E S T I O N 
A^ba, m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n i b a r g a l a p o b l a c i ó n , c o m o s i los p o b r e s 
h a p r e s e n t a d o a l S e n a d o el i n i ñ o s que m u r i e r o n , p e r t e n e c i e r a n a 
uesto de l i q u i d a c i ó n . t o d a s l a s f a m i l i a s de B i l b a o . 
u n d n e m a t ó - 0011 e,1.río M a r i t z a - i n c l u y e n d o a A d r i a -
nopol i s . 
3 — ^ M a n t s n e r l a s o b e r a n í a d e l S I-
t á n en A l b a n i a . 
K S T A l ^ L E C I M I E X T O 1>E Z O N A S 
S o f í a , N o v i e m b r e 23. 
L o s p l e n i p o t e n c i a r i o s h a n n o m b r a -
do u n a c o m i s i ó n p a r a que e s t a b l e z c a 
d e E s t a d o a l e m á n h a f a l l e c i d o h o y de l 
c ó l e r a , s i endo e l p r i m e r europeo que 
c a e v í c t i m a d e l t e r r i b l e azote . O t r o s 
dos c o r r e s p o n s a l e s a l e m a n e s e s t á n 
a t a c a d o s de l a e p i d e m i a . 
E L V O T O P O P U L A R 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 26 
E l t o t a l de votos q u e e l p u e b l o 
E S L A B A S E D E L B I E N E S T A R 
O P O R T U N I D A D 
ob] 
obten er d iscos 
68 " C o l u m b i a 1 
08 espec ia les . 
a n t e s 85 cts , , i 
Pfeci 
10 p u l g a d a s . 
S * 64 cts. 
J*1001 ^ p u l g a d a s , an te s $1.25. 
^ 9 4 cts. 
a.25008 de $2 00 y 53 00 a $1,50 y 
0 L O G R A P O S grafonolas 
^ P O P O N O S 
eci(>s r e d u c i d o s . 
C R á ' ^ I P I O N & P A S C U A L . 
^ ; O b i s p o 99-101. 
Nor . - l 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
Marca " Í D E Á L " 
<C P A S T I L L A S P O R U N R E A l . 
E C O N O M i r O - H I G I E N I C O 
Be venta en Ies Bedegas j Gar ŝnRrias 
Depósito (>en«ral: 
C U B A N o . 24. — T E L E F . A'6787 
C O M P A Ñ I A C A r C O N E R A O E C U B A . 
SE S O L I C I T A N AGENTE». 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N . C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
Si el e s t ó m a g o no trabaja sufic ientemente las sustancias de la nutr i -
c i ó n y extrae incompletamente de los a l imentos las que son út i l e s a elia, 
el organismo entero sufrirá las consecuenc ias de este trastorno, apare-
c i endo f e n ó m e n o s c o n p é r d i d a de fuerzas, dolores de cabeza, mala gana 
nervios idad y mal estado general. Para fortalecer a un e s t ó m a g o debili-
tado, mejorar la d i g e s t i ó n y l l evar el apetito y las fuerzas a todo el orga-
nismo, los m é d i c o s recomiendan siempre la umversa lmente conocida 
V I N O y J A R A B E 
r«dcw MÑJiív» pny-iamir r-̂ o Ilier-o tíIiJ úe ,<- S»^.-'» CURA SISMP*E. - E ; ibut níncriOT 
i ís esmt ciMda. t ic.-- tcm rijosos, c;:. I*» stiud, iceiTi í liermosdi» i iodos. — JFA.íiZS, - * - . . , , . ^ ~ . •- ~ ^ -.. ~ - , — 
C 3808 Nov.- l l 
W ^ M W HABANA 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e do l o s t ó n i c o s , 
r o c e í a d o p o r j a s j w / t f b n r f í ^ e s utedicas de Paris e n 
i a A N E M I A , | a C L O R O S I S , l a s F I E B R E S 
d e t o d a c l n s o , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T O M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
So H a l l « en l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
C ISU • 
e s E 
C 3665 K o v . - l 
c i ó n ; e n ios E s t a d o s U n i d o s e l m e r -
M d o s i n c a m b i o . 
E n e s t a p l a z a n a d a se d i c e de n n c 
v a s o p e r a c i o n e s , d á n d o s e p o r c e r r a d a 
•a v e n t a de u n o s 20 ,000 s a c o s b m W , 
r e a l i z a d a en la p a s a d a s e m a n a , e n t r e -
g a de D i c i e m b r e y p r i m e r a q u i n c e n a 
de I n e r o , e n t r e l o » p r e c i o s de 4.112 7 
4.114 r s . a r r o b a , a e n t r e g a r en M a -
t a n z a s . 
C a m b i o s . — R i g e el m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y s i n r a r i a o i ó n en 
los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Comorolo Bamiueroi 
19. H i*. 
18. K r . 
3 .> ÍP . 
9 . * P 
í.oní1r?fi, Bdiy — 
60dlv 
París , Híljv 
Haraburgo, 8 l i v 
K-ítados Üni io^ 3 Ifv 
li<ÍRd, 9 d[v 
8.X 
1. D . 
D ¿ t ) ! panel'cornerciai S ' « 1? P - S « n a » ' 
B I O N ^ P A S B X T R A N J B R A S j r - f l j l c^u.-
i a n hoy, e o i n « n i i r u e : ^ 
.GreenHflcíts 
Plarn ? 9 P « ñ o l a íí9. H 
9 . ^ P 
Dfi.HP 
A c i o n e s y V a l o r e s . — E n l a B o l s a 
P r i v a d a se e f e c t u ó a y e r t a r d e l a • ! -
g u í e n t e v e n t a : 
50 a c c i o n e s B a n c o T e r r i t o r i a l d e 
C u b a , a 115. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M » » 0 
Habana , Noviembre 26 do 1912. 
A las 5 de la tarde 
P la ta E s p a ñ o l a . . . . 99% 99% p¡0 P . 
• i contra 
oro e s p a ñ o l 109% 109% P|0 P . 
•ontra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 9% 9% plO P. 
Centenes . » 5-81 «a Pi^ta 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata 
L u i s e s . . . . . . . . a 4-21 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en pia la 
no en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 1-09 1-09% 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
C o n t « D M . ir12 
L u i s e s # . >-'•' 
Peso plata e s p a ñ o l a . . . . . * t-HQ 
40 centavos platti 14. . . • • • S4% 
ti, Idem. Idem. Id 0-13 
10 Idem. Idem, id . . . . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
' N o v i e m b r e 26. 
- E n t r a d a s d e l d í a 2 5 : 
' A B e t a n c o u r t y N e g r a , de C a n d e l a -
r i a , 105 m a c í h o s v a c u n o s . 
A M e r c e d e s L l ó r e n t e , de S a n c t i 
S p í r i t u s , 192 tore tes , 
A J u a n D o r t a , d e G ü i n e s , 45 t o r o s . 
A G r e g o r i o P é r e z , de V i n a l e s , 4 n o -
v i l l o s . 
S a l i d a s d e l d i a 2 5 : 
P a r a a t e n d e r a l c o n s u m o de l o s m a -
t a d e r o s de e s t a c a p i t a l , s a l i ó e l g a n a -
do s i g u i e n t e i 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 59 m a c h o s y 
8 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 342 m a c h o s y 
28 h e m b r a s v a c u n a s . 
' P a r a o t r o s l u g a r e s : 
P a r a M a r i a n a o , a J o s é D í a z , 8 to-
rete. 
P a r a Q u i v i c á n , a F r a n c i s c o S á n -
c h e z , 6 toros . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
' G a n a d o v a c u n o 231 
I d e m de c e r d a 112 
I d e m l a n a r . . . . . . . 21 
"Se d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a d f t ' -ros; tore te s , n o v i l l o s y v a -
c a s , a 15, 17 y 19 c ts . el k i l o . 
T e r n e r a s , a 21 cts . e l k i l o . 
C e r d a , a 32, 34 y 36 c t s . e l k i l o . 
L a n a r , de 30 a 32 cts . e l k i l c . 
i m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S D G I E D A O E S 
C E N T R O B A L E A R 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del s e ñ o r Presidente y en 
•UDipIimiento de lo ^ue previenen los ar -
t í c u l o s "S y 74 del Rearlamenio General y 
para los efectos Je los 76, 77 y 7» del pro-
pio Reglamento, tengo el honor de citar a 
los s eñores asociados para la Junta cene-
ral ordinaria que tendrá efecto el próx imo 
domingo, día primero de Diciembre, a la 
una de la tarde, en los salones dol Centro, 
Paseo de Martí nOm. 115. alto». 
Se suplica a los seftores asociados ra 
puntual asistencia. 
Habana, I« de Noviembre de I t l l . 
E l Secretario Contador. 
Juan Torre* Gnsaeh. 
C 3996 6-:« 
Solidez 
E L B a n c o de l a H a b a n a cuenta con todo lo esencial 
p a r a proporc ionar u n ser-
vicio bancario de p r i m e r a , y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de tina 
a d m i j i s t r a c i ó n prudente que se 
aseguran por su amplio cap i ta l 
r d irect iva bien conocida. A b r e 
cuentas corrientes , c o m p r a • 
vende le tras j h a c e transferenc ias 
por cable. 
S* i)y¡*4* haotr l*t cprraHtmi per, 
B a n c o d e l a H a b a n a 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s l i o y : 
G a n a d o v a c u n o « W ; 
I d e m d e c e r d a ^3 
I d e m l a n a r 26 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g u i e n t e s 
p r e c i o . » en p l a t a : 
L a de toros , tore tes , n o v i l l o s y v a - 1 
c a s , a 16. 18 y 19 c ts . el k i l o . 
L a n a r , d e 30 a 32 c ts . e l k i l o . 
C e r d a , de .04 a 36 c ts . el k i l o . 
M a t & i e r o d e Regrla 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
D E S F A C H A D C M 
Noviembre 26 
P a r a C a b a ñ a s goleta "Joven PIla^,'• pa-
trón A l e m a ñ y , en lastre. 
P a r a S i e r r a Morena goleta " I r a . de Chá-
vez," patrón Alemafly. con efectos. 
P a r a Cabana goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con efectos. 
P a r a Santa Cruz goleta "Ineslta," pa trón 
Abello, con efectos. 
P a r a C á r d e n a s goleta "Crisá l ida ," pa trón 
Albona, con efectos. 
P a r a Siego Novillo goleta "Hermosa Gua-
nera, patrón GuaBch., con efectos. 
G a n a d o v a c u n o , , . , . . » " 
I . i e m d e c e r d a . . , « . . • 2 
I d e m l a n a r . . . . . . . . 0 
S e d e t a l l ó h c a r n e a l o s s i g u i e n t e s . 
p r e c i o s en p l a t a : 
V a c u n o , a 16. Ifi y 19 cts . e l k i l o . 
C e r d n , a 34 c ts . e l k i l o . 
L a v e n t a d e granado en p ie 
t.aj; o o e r a o i o n e s r e a l i z a d a s en ei 
c e r c a d o d n r n n t e e l d i * de h o y , fue-
r o r s.fimn • 
V a c u n o , a 4.112. 
I d . de c e r d a , de 7 a 8 cts . 
L a n a r , de 4 a 5 c e n t a v o s . 
C M Í O D E j m O B B S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
aunque Comer-
ros clantes 
Londres , 3 d!v. . , . , 19% 19 P¡0|P. 
VarDores de t r a v e s í a 
a 
E S P E R A N 
Noviembre 
„ 27—WeBtphalla, Hamburgo y escalas. 
„ 2 Í — B u e n o s Airea, Veraorus y escalas. 
Diciembre 
„ 1—Ingbert. Bremen. 
„ 1—Auguste. Trieett y escalas. 
„ 2 — F . B l s m a r c k . Hamburgo, escalas. 
„ 2—Reina Mar ía Cris t ina , Bilbao. 
„ 2—Manuel Calvo, c á d i z y escalas. 
„ 2 — L a Navarre , St. Nazalra y escalas. 
„ 2—Monterey, New Y o r k . 
„ 2—Esperanza , Veracruz y Progreso. 
„ 2—Trafalgar , New York . 
„ 8—Bheln, Bremen y es calas. 
„ 4—Saratoga, New York , 
„ 6—Yplranga, Veracruz y escalas. 
„ 7—Catal ina, Barcelona y e s c a h s . 
„ 8 — A l s t é r , Bremerhaven y A m b e r e » . 
„ 9—Morro Caatle. New York . 
„ 9 — M é x i c o . Veracruz y Progreso. 
„ 18—VIrginle. H a v r e y escalas. 
„ 18—Californle, H a v r e y escalas. 
,, 14—Grunewald, V e r a c r u z y escalas. 
„ 1 4 — E O. Sal tmarsh, L l v l . y Glasgow. 
„ 1 4 — L a Navarre , Veracruz . 
„ 17—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 18—Pinar del Río , New York. 
„ 19—-Reina M a r í a Cris t ina , Veraoruz. 
8ALJ7ILA7. 
Noviembre. 
„ 27—Alfonso X m , Corulla y escalas. 
„ 28—Espagne, Salr.t Nazalre y escalas. 
„ 30—Havana, New Y o r k . 
„ 30—Excels ior , New Orleans. 
„ 30—Buenos Aires , N . Y o r k y escalas. 
Diciembre. 
„ 2—Monterey. Progreso y Veracruz . 
„ 2 — F . B l s m a r c k . Veracruz , escalas. 
„ 8—Reina María Cris t ina , V e r a c m s . 
„ 3—Manuel Ca iro , Colón y escalas. 
„ 8—i^a Navarre , Veracruz . 
„ 8—Esperanza , New Y o r k . 
„ 5—Yplranga , Coruña y escalas. 
„ 7—Sara+oga, New York . • 
„ 7—Chalmette. New Orleans. 
„ 9—Morro Cast le . Veracruz , escalas. 
„ 1 0 — M é x i c o . New Y o r k . 
„ 14—VIrginle . New Orleans. 
„ 14—Grunewald, Canar ias y escalas. 
,. 1 5 — L a Navarre , St. Nazaire y escalas. 
„ 20—R. M.» Cris t ina , C o r u ñ a y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
A l a v a IT, de l a Habana, todos los m l é n 
coles á las seis de l a tarde, para Sasrus 
y C a l b a r i é n , regresando los tAbadoa yoi 
(a mafiana.—8e despacba & bordo —Viu-
da d« Zulusta . 
Cosme H e r r e r a , de la Habana todos los 
martes, á las cinco de l a tarde, para 8 a 
gua y C a l b a r i é n . 
18 p|0 P. 
4% p ^ P. 
. . . . PIO P 
3 p | 0 P . 
2 p Ú P. 
8% p 0 P. 
1% P|0 D. 
10 pjO P 
Londres , 60 djv. , , , IS1^ 
P a r í s , 3 d¡v 5% 
París . 00 djv 
Alemania , 3 div. , , , 3% 
Alemania , 60 d v. , , . 
E . Unidos, 60 d|v. , , , 9^4 
EsUdotj l'nidos. 60 d|v. 
E s p a ñ a 3 di s|. plaza y 
cant idad. 1 
DescuíM.Lo pape'. Comer-
cial 8 
A Z U C A R E S 
Axflcar centrifuga, de guarapo, polari-
zación 96. en a l m a c é n , 1 precio ds em-
barque, a 4% rs. arroba. 
Azocar de miet, po lar i zac ión 89, « a al* 
m a c é n , a precio de embarque, a 3J5|16 ra. 
arroba. v 
Sefiores ("nrredoree da turno durante la 
presant'» semana: 
P a r a Cambios: G. Bonnet. 
Para A z ú c a r e s : A Arocha 
Habana, Noviembre 26 de 1919. 
Joaquín Gumá y FcrrSn , 
islndlco Presidenta 
B O L S A P R I V A D A 
g c i i z a g i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Hllletee d«l Banoo rauanoi de la I s l a « • 
Cuba de 3 a 4 
P la ta e s p a ñ o l a contra uro espafiol 
99% a 99% 
Greeal iack- mtxnt ura e spa lM, 
109 a 109% 
T A T U A J E S 
C e m . Vond. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Noviembre 26 
De Arroyos goleta "EtelvIna," p a t r ó n 
Y e r n , con 200 caballos lefia y e f e c t o » . 
De C á r d e n a s goleta "Unión ," p a t r ó n V a -
lent, con 50 pipas aguardiente. 
De C á r d e n a s goleta "Rosita," p a t r ó n Ale-
mafly, con 40 pipas aguardiente. 
De S a n t a Cruz goleta "Vigía ," p a t r ó n Abe-
llo, con 450 cochinos. 
De S a n t a C r u z goleta "Benita," p a t r ó n 
Maclp, con e fec to» . 
De B o l o n d r ó n goleta "Mallorca," p a t r ó n 
Alemafly, con 1,000 sacos carbón . 
De B a ñ e s goleta "Joven Manuel," p a t r ó n 
Llore t , en lastre. 
De B a ñ e s goleta "San Pranclsco," p a t r ó n 
Rloseco, en lastre. 
F o n d o » p ú b l i c o s 
e m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 
16. de la R e p ú b l i c a ds Co-
ba, Deuda Interior , . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la H a b a n a 
Dbligaci-Hie» segunda Mpó-
teos, del Ayuntamiento 
de la H a b a n a 
O b l l g a c l o n e » hipotecarlas F . 
C de Clenfuegos á VI-
Uaclara 
Id. Id. segunda id 
(d. pr imera Id. F s r r o c a r r Q 
de C a l b a r i é n 
Id. pr imera id. G i b a r a i 
H oí güín 
Banco Terr i tor ia l 
Bujos Hipotecarlos de la 
v o m p a ñ l a de Gas y Eieo-
trlcldad 
Bonos de la ITavana Eleo-
trie Rai lway's Co. dm 
c i r c u l a c i ó n ) 
Obligaciones generales (per-
petuas) c o n s o l i d a d e » de 
lo» F . O. U . de la Ha-
bana 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana . . . . , 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 
Bono» de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos on y 
1897 r 
Bono» segunda hipoteca ds 
T h e M a t a n z a s W a t s » 
W o r k s 
Idem hipotecarias Centra l 
azucarero "Olimpo" . , . 
(d. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y E l e c -
tricidad 
Gmpréot l to de la R e p ú b l i c a 
de ""uba 
Matadero Industr ia l . . , . 
Fomento Agrar io . . , . , 
C u b a r Telephone C o . . . . 
A C C I O N E S 
Banco S s pañol de la i s ia 
de C u b a 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de C u b a . . 
Banco Cuba 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i l e s 
Unidoi de la Habana y 
Ainriarenes l e R e g l ¿ L i -
mitada 
Cnmi>afíTfi FTécrrlca de San-




























94% . 94% 
25 60 
C A J A S H S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i Q f o r m e s d l r f -
J a o « « ^ n u e s t r a o f i c i n a 
A n ^ a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
c i o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
1 l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
¡ t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U i A R N o . 1 0 8 . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
7R.14 A c 
B A N Q U E R O S 
'56-14 As. 
A V I S O 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
E L I R I S 
S e r e c u e r d a a l o s s e ñ o r e s s o c i o s d e e s t a C o m p a ñ í a , q u e 
p o r a l g u n a v a r i a c i ó n e n s u s p ó l i z a s n o s e l e s d e d u j o e n s u s 
r e c i b o s d e e s t e a ñ o e l i m p o r t e d e l s o b r a n t e d e l a ñ o d e 1 9 0 9 , 
y a l o s q u e d e j a r o n d e s e r l o d e s p u é s d e d i c h o a ñ o , p a s e n p o r 
l a s o f i c i n a s d e l a m i s m a a p e r c i b i r l o q u e l e s c o r r e s p o n d a . 
H a b a n a 3 d e O c t u b r e d e 1 9 1 2 . 
E l p r e s i d e n t e , J U A N P A L A C I O S . 
Not.4 
B»ifr| i¿mi deí Ferrocarr i l 
del Oeste N 
C..aípaüia C u b a M Centrai 
r..i'lwa3r'« Limited PreC» 
r ldiu N 
id. id. ( c « » u a e « ) . . . . N 
l e r r o c a r r i l de Gibar» i 
Ho l su la H 
r a . C n M i i » de AJniabrade 
de Oaa N 
Cotnpafila E l é c t r t c s de Ma-
rianao N 
Dique de la . U h a a a Pr» . 
f é r e n t e * N 
Nueva r u b r i c a de Hielo . . N 
L o n j a ue Cemerclo de la 
Habana (preferentes) . . 119 ain 
Id. id. (comunes) N 
. n r a f t í a ^ ConatruocV> 
ncc. Repamcionea y Sa-
neamiento de C u b a . . . . N 
Compaftla H a r a n a Gieetrfe 
Railwajr'a L l f b t Power 
Preferidas 106% 106 
Id. id. Comunes 9 4 ^ 94% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
taaiaa N 
C o m p a ñ í a alfilerera Cubana N 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de Sanct i 
Spfrftus N 
Cuban Telephone C o . . . . 92*4 95 
Ca. Almaoenee y Muelles 
Loe Indios N 
Matadero Industr ia l . . . . N 
Fomento Agrario (en cfr-
c u l a c l ó n ) 107 114 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 115 125 
Id. id. Beneficiadas. . . . 19 25 
C á r d e n a s Ci ty Water W o r k s 
Comneny. . . . . . N 
C a . Puortos de C u b a . . , 70 73% 
Habana, Noviembre 26 de 1912. 
E l Secretarlo. 
Francisco J . S á n c h e z . 
O B S J S R V A C I O N K S 
Correspondientes a l d ía 26 da Noviembre 
d ¿ 1912, hechas en " E l Almendares," 
expresamente para el Diarto de la 
Marina. 
Temperatura llCentrarado ]] Fahrenhel t 
!l 1) 
Máxima, . , . . 




B a r ó m e t r o : A ias 4 p. ai. 765. 
O F I C I A I i 
c . 3960 
Alcaide Municipal. 
5-23 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I m p u e s t o sobro F l o t e y N a v e g - a c i ó - n , 
E m b a r c a c i o n e s d e r e o r e o y p r i m e r 
s e m e s t r e p o r o c u p a c i ó n d e t e r r e n o 
d e v í a p ú b l i c a c o n K i o s c o s , B a r a -
t i l l o s , S i l l o n e s d e L i m p i e z a d e c a l -
zado , correapondien i te a l e j e r c i c i o 
d e 1912 a 1913. 
S e h a c e h a b e r a los c o n t r i b u y e n t e s 
p o r e l c o n c e p t o e x p r e s a d o , que pue-
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r s u s reepeot i -
vae c u o t a s , s i n r e c a r g o a l g u n o , a l a s 
O f in a* R e c a u d a d o r a s d e este M u n i c i -
p io , s i t u a d o e n loa b a j o s de l a C a s a 
de l a A d m i n i s t r a c t ó n M u n i c i p a l , M e r -
c a d e r e s y Obi spo , todos los d í a s h á b i -
les , de sde el 2 3 d e l c o r r i e n t e a l 21 d e l 
e n t r a n t e , d u r a n t e las h o r a s c o m p r e n -
d i d a s e n t r e 6 a l l 1 / * a. m. y 1 ) 4 a 
3 % de a t a r d e a e x c e p c i ó n de b s s á -
b a d o s que l a r e c a u d a c i ó n , e s t a r á a b i e r -
t a de 8 a W h a- m-' a p e r c i b i d o s de 
que s i t r a n s c u r r i d o el c i t a d o p l a z n no 
s a t i s f a c e n sus adeudos , i n c u r r i r á n en 
el r e c a r g o del 10 por 100 y se c o n t i -
n u a r á el cobro de l a e x p r e s a d a c a n t i -
d a d de c o n f o r m i d a d con lo p r e v e n i d o 
en los C a p í t u l o s t e r c e r o y c u a r t o d e l 
T í t u l o c u a r t o de l a v igen te L e y de I m -
pues tos . 
H a b a n a , 21 de N o v i e m b r e d e 1 9 U 
J u l i o de C á r d e n a s 
Alcalde Municipal. 
c . 3961 5-23 
A l m o n e d a P ú b l 
E l viernes, 29 del corriente 
ia tarde, se rematarán en el ~ ** "a» 
Catedral por cuenta de qmen ^ ^ « l "j. , 
y con la Intervención de su reCOrr**íoJ? 
: 40 docenas de cascos de varlaa r*'*Dt*& 
| mas y colores para sombreros d0**8*'. U 
13787 E M I L I O s i E * S 
S E V E N D E UNA LANCHA n í T - -
de largo, con un motor de n ^ 
gasolina: a todas horas. In»orC&ballo« t 
Ueerliredo núm 52. i372'4 rai««: ^ 
«-Ji 
P a r a no g a s t a r d inero € n ¿ e ? ^ 
se debe g a s t a r en l a o e r / c z a d ^ 
T R O P I C A L , que es u n r ú r a l o ^ 
__-i-jiriTi-'7Tr- — 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Cxp«rf?m«« carta* d» Ot4dHo • e b r te» 
é a s parCM d«i manuto en la* máa ta*» 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J I 
Deja sus iIuuiwiUm. Joyo» y demia ofe 
Jato* ds valor « a r w s t r a Oran B ó v e d a 
ds •aguridad — — — — 




M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
N e g o c i a d o d e R e n t a d y P r o d u c t o s . — 
A v i d o d e c o b r a n z a . — R é d i t o s de 
Oengot . 
P o r e l p r e s e n t e te h a c e * a b e r a l o s 
d u e ñ o s o e n c a r g a d o s d e fincas o te-
r r e n o s en los q n e se r e c o n o c e n censos 
a f a v o r d e es te M u n i c i p i o , qne se les \ 
c o n c e d e n n p l a z o d e u n m e s que empe-
z a r á e l 22 d e l c o r r i e n t e y v e n c e r á e l 
21 d e l e n t r a n t e D i c i e m b r e , p a r a e l p a -
go s i n r e c a r g o d e l a s p e n s i o n e s y e n c i 
d a s e l Io d e J u l i o , h a s t a e l 30 de No-
T Í e m b r e , a c u y o e fec to d e b e r á n a c u d i r 
a l a s O f i c i n a s i n s t a l a d a s e n l a p l a n t a 
b a j a de l a C a s a C o n s i s t o r i a l p o r M e r -
c a d e r e s , e n d í a s h á b i l e s de 8 a 1 1 ^ a. 
m . y d e 1*4 a P- ia-
T r a n s c u r r i d o d i c h o p l a w , i n c u r r i -
r á n l o s m o r o s o s en el r e c a r g o d e l 10 
p o r 100 sobre l a s r e s p e c t i v a s c u o t a s 
y ae c o n t i n n a r i e l p r o c e d i m i e n t o d e 
c o b r o c o n f o r m e d e t e r m i n a l a v i g e n t e 
L e y d e I m p u e s t o s . 
H a b a n a , 21 de N o v i e m b r e d e 1912 
J u l i o d e C á r d e n a s 
B A N G O D E F O M E N T O A G R A R I O 
A l o s T e n e d o r e s d e O b l i g a c i o n e s G a r a n t i z a d a s 
P A G O D E L C U P O N N U M E R O 3 
P o r e l p r e s e n t e d a m o s a v i s o a l o s T e n e d o r e s de 
O b l i g a c i o n e s G a r a n t i z a d a s d e l a S e r i e p r i m e r a d e l Banco 
d e F o m e n t o A g r a r i o , q u e a p a r t i r d e l d í a p r i m e r o de Di-
c i e m b r e p r ó x i m o , s e p a g a r á e n l a s C a j a s d e l p r o p i o Ban-
c o e l C u p ó n n ú m e r o 3 s o b r e d i c h a s O b l i g a c i o n e s corres-
p o n d i e n t e a l s e m e s t r e q u e v e n c e r á e n d i c h a f e c h a . 
H a b a n a 2 2 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 2 . 
F . A . Ne t to> 
D i r e c t o r . 
C 397B 6-21 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
E S T A B L E C I D O BM l a » . - D e c a n o de los 0«noM é» WWm. deOob». 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D B C U B A 
D A toda <to CawiWitodn B A N C A R I A A 
C a p i t a l i $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 A c t i v o : $ 1 8 . 9 5 7 , 1 1 5 4 7 
Of ic ina C e n t r a l : — A G U I A R N r o a . 81 Y 8 S — H A B A N A . 
Cleataego*. 
Vlaí 
- SUCURSALES EN EL INTEKJOH j 
SaM* CtanL ffeoed Spíritus. 
OaantfcMOMk Gaftwriéa. 
Pinar del RJo, ComagMap, 
Ciego d* A'rtta. C m a i n t i ' 
-SUCURSALES EN LA HABANA.' 
Coi6tt.-On»c«* 
•olsofa. 
Smnia la Oraode. 
Q P I C I O S 4 2 . — Q A L I A N Q 1 3 8 . — M O N T E m — B E L A S C Q A I N J j 
S U O R G A N I Z A C I O N A B A R C A E L MUNDO E N T E R O . 
B A C A PAGOS POR C A B L E . F A C I L I T A C A R T A S D E C R E D I T O 
T GIRA L E T R A S A T O D A S P A R T E S D E L O K I V E R S a — 
D E P O S I T O S - C U E N T A S C O R R I E N T E S Y D E P A R T A M E N T O 
E S P E C I A L D E AHORROS.—PAGA I N T E R E S E S SOBRE CUEN-
T A S D E AHORROS.—DEPOSITOS D E S D E UN PESO E N ADE-
L A N T E . — PRESTAMOS, PIG7"fORACIONES, COMPRA V E N T A 
D E L E T R A S Y V A L O R E S . — C U E N T A S A B I E R T A S POR CORREO; 
CAJAS D S SEGURIDAD * prooba 4» «negó pan »u<tf<Kr <Un*rrv joyae y 
wlorw y docMBMrtoa, "miío la catodto 4ri loteraeMo.—Akjai erM aegúa dimeitfiooe* 
d« >S ea edolttor».—AcottámbrMe i p«sar (odca mu caoataa coo CHEQUES ^ 
BANCO ESPAÑOL y tedrá alaosrr* el JoMlflcaat» da asa paco*. 
S805 
" H A V A N A T E R M I N A L R A I L R O A D C O M P A N Y " 
A V I S O . 
de Se p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o q u e a p a r t i r d e l d í a 1 
D i c i e m b r e p r ó x i m o , t o d o s l o s t renes de v i a j e r o s de l o s F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s de l a H a b a n a , H a v a n a C e n t r a l R a i l r o a d C o m p a n y y Fe r roca -
r r i l d e l Oeste, p a r t i r á n de l a n u e v a " E S T A C I O N C E N T R A L " y i l e ' 
g a r á n a l a m i s m a , de a c u e r d o c o n los i t i n e r a r i o s q u e se p u b l i c a r á n . 
E l t r e n n ú m . 1 ( C e n t r a l ) d e l d í a 3 0 d e l a c t u a l , s e r á e l p r i m e r o 
que h a r á s u s a l i d a de a q u e l l a E s t a c i ó n en vez de V i l l a n u e v a a ¡ a h o f * 
de c o s t u m b r e { 1 0 P, M , ) 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1 2 de 1 9 1 2 , 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d k i ó n <3e l a m a ñ a n a . — X o n e m b r e 27 de 1912 
Labalv2 
0 
C A L M A 
L a A s a m b l e a l i b e r a l h a acabado s a 
labor y su p r o g r a m a . Y s i es c i e r to que 
p r o b ó * f a l t a de c o h e s i ó n y sol idez y ex-
eei0 de f l u c t u a c i ó n y v a g u e d a d en las 
acusaciones que se h i c i e r o n y puntos 
que se tocaron, lo es t a m b i é n que « n e l 
problema c u l m i n a n t e de l a conserva-
c ión de la R e p ú b l i c a todos o p i n a r o n 
bien. L a A s a m b l e a — l o d e c í a n c o n a l -
guna e x a g e r a c i ó n los p e r i á d i c o s a tro-
nadorameute l i b e r a l e s — q u e t e n í a la 
paz en u n a mano y t e n í a l a g u e r r a e a 
otra, a c o r d ó d e c i d i r s e p o r l a paz . 
y esto acaso no merezca g r a t i t u d , 
porque c u m p l i r l a o b l i g a c i ó n m á s l ó -
gica y u n a de las p r i m e r a s y m á s s a n -
tas qne £c i m p o n e n a l e s p í r i t u no es 
acto de a b n e g a c i ó n n i de h e r o í s m o . 
\ t r o p e l l a r l a % s u n c r i m e n , pero a c a -
tarla no es u n a v i r t u d . S u i c i d a r s e es 
cobardía y a b o m i n a c i ó n p e r v e r s a , pe-
to v iv ir m i e n t r a s l a v i d a d u r e no es 
hazaña mer i tor ia . P o r o t r a p a r t e — 
habrá que c o n f e s a r l o — y a no creemos 
en revoluciones: e l pueblo, que l a s h a -
ce no las quiere . L a c a r n e de c a ñ ó n 
subió de precio . L a e x p e r i e n c i a le h a 
enseñado que las revo luc iones no d a n 
natda a quienes las m a n t i e n e n y l a s p a -
gan con su sangre . S i r v e n p a r a que 
crezcan y se arrebo len a l g u n a s f iguran 
—no s i e m p í e las m á s p u r a s y mer i to -
rias—y d e s p u é s de arrebo larse y de 
crecer, y d e s p u é s de a c o s t u m b r a r s e a 
toda clase de pompas y 'de comodidades 
y de lujos, cuesta m á s l legarse a l pue-
blo para e s c u c h a r sus la t idos y cues ta 
más lanzarse a l a v e n t u r a que c u a n d o 
no se tiene o t r a c a r r e r a que l a revo lu -
ción y la e speranza . L o que hizo l a 
Asamblea—repet imos—no merece gra-
titud; es lo que d e b i ó h a c e r prec i sa -
mente p a r a no merecer r e c r i m i n a c i o -
nes. A p a r t e de que, a d e m á s del pa tr io -
tismo, i m p o n í a a l a A s a m b l e a s u pro -
pia conveniencia , s u i n t e r é s inmediato , 
el decidirse por la paz. 
Pero en estas c i r c u n s t a n c i a s , en que 
todo se confunde y se d i sue lve , e n que 
se ignora q u é ideas se d e b e n e v o c a r en 
los cerebros y q u é sent imientos deben 
resucitarse en las a lmas p a r a s e ñ a l a r 
a los hombros sus obligaciones m á s pe-
q u e ñ a s , debemos congra tu larnos de que 
j se entre en el camino de l a p a z y de 
que l a A s a m b l e a l i b e r a l opte por a m -
pararse de la ley. L a d e p r e s i ó n e c o n ó -
| m i c a que p r o d u j o el solo at isbo de u n a 
p o s i b i l i d a d d e r e v o l u c i ó n debe hacer-
nos c o m p r e n d e r — c o m o u n a de t a n t í -
s i m a s r a z o n e s — q u e la p r o s p e r i d a d de 
la R e p ú b l i c a exige que se acaben de 
u n a vez esos a n u n c i o s h i n c h a d o s de 
fuegos ar t i f i c ia l e s . Y s i quiere l a A s a m -
b lea l i b e r a l c a p t a r s e l a g r a t i t u d v ha -
| c e r u n poqui l lo m á s J e lo que el deber 
j exige, no solo debe p r e d i c a r l a paz , 
j s ino t a m b i é n i m p e d i r que se abuse de 
j s u n o m b r e p a r a p r e d i c a r la g u e r r a , y 
| que d i a r i o s que se d i c e n l ibera les eu^ 
b r a n con el prest ig io de l p a r t i d o v i r u -
l enc ias y a m e n a z a s que no c o n v e n c e n 
a n a d i e , pero a s u s t a n a l d inero , por 
n a t u r a l e z a t í m i d o en todas partes . 
E l c a p i t a l no p;usta de t emblores ; 
no le a g r a d a exponerse a las c a t a s t r o 
fes. P e c a de met icnloso y de e g o í s t a . 
L o t iene todo, no le xa l ta n a d a , y s i no 
h a y s e g u r i d a d e s su f i c i en tes no sa le de 
s u re t i ro . D o n d e v i v e el c a p i t a l a s u 
sabor es donde h a y p r o s p e r i d a d i n c o n -
movible , comerc io q i e no p u e d a de-
r r u m b a r s e , z a f r a que n o h a de perd"!*-
se. E n t r e nosotros se asoma, otea, b u * 
ca , pero no se l a n z a ; entre nosotros no 
existe a u n ambiente abso lutamente s a -
no p a r a sus evoluciones. C a d a d í a le i a -
qu ie ta u n a a m e n a z a o le a t o r m e n t a a l -
g u n a p e s a d i l l a . Y l a v i d a e c o n ó m i c a se 
a r r a s t r a y l a i n d u s t r i a l a n g u i d e c e y 
el comerc io se l a m e n t a y e l pueblo ca-* 
d a vez h a l l a m á s d u r a s u de fensa y 
m á s sub ido el precio d e las cosas. Y es 
que p a r a e l sosiego m a t e r i a l basta que 
u n a a s a m b l e a nos p r o m e t a no l a r z a r s e 
a l a m a n i g u a , m a s p a r a que é l d i n e r o 
se a v e n t u r e r e q u i é r e s e paz m o r a l , so-
siego de los e s p í r i t u s a l a vez que so-
siego de los campos . 
L o q u e p a s ó el p a r t i d o l i b e r a l desde 
que l a s elecciones se e fec tuaron h a s t a 
que la A s a m b l e a t e r m i n ó f u é u n a c r i -
s is d e c i s i v a . H a b í a d o r m i d o m u c h o ; 
h a b í a s o ñ a d o . S e c r e í a omnipotente , 
has ta e l p u n t o de p r e s e n t a r entre los 
c a n d i d a t o s p r i n c i p a l e s a a lgunos que te-
n í a n p o r f u e r z a que tropezar , no solo 
con las res i s tenc ias que a todo otro c a n -
didato h u b i e r a opuesto la a c c i ó n de u n 
p a r t i d o adverso robusto, p l e t ó r i e o de 
recursos , a d m i r a b l e m e n t e o r g a n i z a - í 
do y s e v e r a m e n t e d i s c i p l i n a d o , s ino, 
a d e m á s c o n otras que no hub ie sen s u r -
gido de haberse e l i m i n a d o c iertos nom-
bres. E s t o se s a b í a , y s i n embargo f u á 
a l a l u c h a el p a r t i d o l i b e r a l en esas 
n o m b r e de n i n g ú n par t ido , s ino e n 
n o m b r e de l e s c á n d a l o . D e ese m a l o 
cond ic iones a d v e r s a s , a r r o s t r á n d o l a s | acaso se levante ol p a r t i d o l i b e r a l , vo l -
todas y c r e y e n d o a r r o l l a r l a s todas . E n j v e r á e l d i n e r o a c o n t i n u a r sus e m p r e -
ese sent ido , a la v i c t o r i a g e n e r a l coa - : sas y p o d r á v i v i r s e y t r a b a j a r b u e n a -
s e r v a d o r a áe N o v i e m b r e » d e 1912 con- j mente e n l a t i e r r a m á s hermosa q u s 
t r i b u y e r o n — e x a c t a m e n t e lo mismo que j v i e r o n ojos humanos . 
a l a v i c t o r i a p a r c i a l c o n s e r v a d o r a do i ^ » t t m 
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r o n s u p r o p i o i n t e r é s a l i n t e r é s de s u ¡ 
p a r t i d o . I ÍPara d|ario^de la marina) 
A h o r a , como en 1908, el- d e s p e r t a r 19 de N o v i e m b r e , 
f u é r u d p ; pero a h o r a no q u e d a b a y a , | ¿ C u á l s e r á l a p o l í t i c a e x t e r i o r d e l 
como h a b í a quedado a n t a ñ o , e l r e c u r - j P r e s i d e n t e W i l s o n ? O, m e j o r d i c h o -
so" de u n a r e c t i f i c a c i ó n . Las*e l ecc iones j p o r q u e M r . W i l s o n no es u n d i c t a d o r 
de entonces , s e c u n d a r i a s — p a r a g o b e r - j ^ ~ ¿ c u á l s e r á 13 p o l í t i c a e x t e r i o r d e l 
nadores , a lca ldes conse ieros v C o n c - i Sart i .do 1 d e n , o e r á t i c o d u r a n t e ^ pres i -
o,-™ i i j - j : ' i d e n c i a de M r . A V i l s o n ? 
m n o ^ X P r e h p 1 0 . f 0 t r a S ™ 5 I A q u í , y en el e x t r a n j e r o , h a y la im-
m p o r u n t e s - p a r a P r e s i d e n t e y V i c e - j p r e s i ó n de que esa ^ 
p r e s i a e n t e ele la R e p ú b l i c a , - s e n a d o r a i c i a r á d e l a s e g u i d a p o r el p a r t i d o 
y r e p r e s e n t a n t e s . — L a s de a h o r a se h i - r e p u b l i c a n o ; pero l a gente que e s t á — 
c i e r o n todas e n u n a so la vez. y e l e r r o r .0 Qne p r e t e n d e e s t a r — e n el secre to , 
— d e s d e el punto de v i s t a l i b e r a l no ? n i l n e i a que l a s d i f e r e n c i a s no s e r á n 
p o d í a s u b s a n a r s e c o m o se s u b s a n ó ^ P o r t a » ^ S i se c o n s u l t a el expe 
hace c u a t r o a ñ o s • e r a y es i r r e p a r a b l e . 
P e r o h a s e r v i d o ese d e s p e r t a r p a r a ^lia 
e l o r g a n i s m o se e s t u d i a r a , se descu-
b r i e r a n .sus m a l e l , se a p r e c i a r a n sus 
defectos. H u b o u n a f e r m e n t a c i ó n de 
f u e r z a s n u e v a s • hubo neces idad de con-
fesar que el sendero r e c o r r i d o es taba 
d i e n t e , se ve que M r . AVi l son a p e n a s 
h a h a b l a d o de a s u n t o s e x t r a n j e r o s 
d u r a n t e l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l , h e c h a , 
p r i n c i p a l m e n t e , sobre t e m a s de p o l í -
t i c a i n t e r i o r . A n t e s de s e r c a n d i d a t o 
hizo d e c l a r a c i o n e s , que lo l i g a n bas-
tante , a c e r c a de la c u e s t i ó n con R u s i a 
sobre los p a s a p o r t e s de los h e b r e o s 
l leno de abismos en que n a d i e h a b í a *}^A**<>* ^ l « ^ t a d o s 
n i w í r U >.Qri0,0,. o • - , • • U n i d o s ; d i j o q u e no s a n c i o n a r í a t r a -
q u e n d o r e p a r a r . Se r e c o n o c i ó la cr i s i s , todo a l g l l ü 0 qille .110 g a r a n t i z a s e , p01, 
y no sabemos a u n lo que p a r a l a v i d a | i g u a l , los d e r e c h o s de los c i u d a d a n o s 
del p a r t i d o p o d r á d e r i v a r s e de e l l a ; es j a m e r i c a n o s en iRus ia , s i n d i s t i n c i ó n 
probable que se cure , pero es t a m b i é n i de r a z a n i de r e l i g i ó n ; y a g r e g ó sue 
probable .que se agote. s e " a p r e f e r i b l e p e r d e r el c o m e r c i o 
Y en este p e r í o d o nuevo , que nos- c o n a q u e l in?Perio a a c e p t a r u n t r a 
otrns P«np.rnirmc k « ^ 11 - a.' i t i ' t a d o c o n t r a r i o a e sa i g u a l d a d de de u t r o i esperamos n a de s e r de s a l v a c i ó n , reov e 
de r e o r g a n i z a c i ó n y de u n i d a d , h a y 
que i m p e d i r que s i g a n s u tarea* l a s 
f u e r z a s disolventes y enemigas que ac-
t u a b a n en el seno de l p a r t i d o l i b e r a l . 
E l pueblo desea l a paz, la R e p ú b l i c a l a 
qu iere , l a i n d e p e n d e n c i a lo e x i g e ; y 
d e s p u é s de haberse probado que e n 
c u a n t o a m a n t e n e r l a p a z p ú b l i c a y a 
s e g u i r dentro de los l inderos de l a le-
g a l i d a d m á s e x t r i c t a el p a r t i d o l i b e r a l 
m a r c l i a de acuerdo c o n l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a , h a y que v i g o r i z a r esa p r u e b a i m -
poniendo conducta n u e v a a todos los 
que p e n d e n del part ido , p a r a que c o n 
s u l abor no d e s v i r t ú e n l a obra g e n e r a l . 
X o bas ta a c e p t a r l a paz como con 
. Y como el gob ierno r u s o h a m a n í 
f e s t a d o v a r i a s v e c e s que l a p r e s i ó n de 
los E s t a d o s U n i d o s no ha de o b l i g a r l o 
a r e n u n c i a r a t r a t a r a los i s r a e l i t a s 
como le p l a z c a , no p a r e c e p r o b a b l e 
que l a s r e l a c i o n e s en tre W a s h i n g t o n 
y S a n P e t e r s b u r g o — a g r i a d a s p o r esta 
c u e s t i ó n — ' h a y a n de m e j o r a r durant-3 
l a P r e s i d e n c i a d e M r . "Wilson. 
D e o t r a s cosas no h a h a b l a d o é s t s 
— q u e no l l e v a m á s que c i n c o a ñ o s de 
a c t i v i d a d p o l í t i c a — p e r o , sí . h a n ' h a -
b l a d o s u s c o r r e l i g i o n a r i o s , los d e m ó -
c r a t a s , d u r a n t e s u p e r e g r i n a c i ó n por 
e l d e s i e r t o ; esto es. en los d iez y se is 
a ñ o s que h a g o b e r n a d o e l p a r t i d o re-
p u b l i c a n o . H a n a t a c a d o l a " . d i p l o m a 
c í a d e l d o l l a r , " que consis te en favo 
d i c i ó n p r e c i s a de s a l u d * es necesar io j l 'ecer a l o s c a p i t a l i s t a s a m e r i c a n o s 
convencer a todos de que la p a z que ' ^ue e m p l e a n d i n e r o en p a í s e s e x t r a n -
se a c e p t a n o es l a de hoy, l a de m n ñ a - j e r o s ^ a los P r o d u c t o r e s a m e r i c a n o s 
, , ' ". i que b u s c a n m e r c a d o s p a r a sus á r t i c a -
n a , l a de tres o c u a t r o d í a s , s m o que log> E i p r e s i d e n t e d e m o c r á t i c o ¿ echa-
es la paz de siempre,- y que los d e c í a - j rá a } i a j 0 esa p o l í t i c a , g r a c i a s a la c u a l , 
m a d o r e s de v e n g a n z a s espantosas y de j e n estos ú l t i m o s a ñ o s , y e spe c ia lm e n-
revoi'uciones es tupendas no h a b l a n en i te, d e s d e que M r . K n o x e n t r ó en la 
S e c r e t a r í a de E s t a d o , 'ha s e r v i d o p a -
r a c o n s e g u i r a los c a p i t a l i s t a s a m e r i -
c a n o s c o n t r a t o s en e l e x t r a n j e r o , que 
r e p r e s e n t a n a l g u n o s m i l l o n e s de doi-
l a r s ? ¿ S e o r d e n a r á a los E m b a j a d o r e s , 
j M i n i s t r o s y C ó n s u l e s de los E s t a d o s 
I U n i d o s que se a b s t e n g a n de a y u d a r 
a esos c a p i t a l i s t a s en sus p l a n e s ? X o 
se c o m p a g i n a r í a esta c o n d u c t a c o n 
l a s s e g u r i d a d e s , p o r M r . W i l s o n d a -
1 das , de que. c o n é l en e l g o b i e r n o 
I " n a d a t i e n e n que t e m e r los h o m b r e s 
de n e g o c i o s . ' ' A esas s e g u r i d a d e s se 
I debe, e n no p e q u e ñ a m e d i d a , e l t r i u n -
fo del c a n d i d a t o d e m o c r á t i c o , a l c u a l 
h a n c o n t r i b u i d o n u m e r o s o s y f u e r t ? s 
I c a p i t a l i s t a s , g u i a d o s p o r los m i l l o n a -
r i o s B e l m o n t . R v a n . S c h i f f M e r e e n -
'•. t h a l e r , etc . 
C o n esto de l a " d i p l o m a c i a d e l dol-
l a r 1 ' se r e l a c i o n a l a c u e s t i ó n que po-
| d r í a m o s l l a m a r L a t i n o - A m e r i c a n a c 
H i s p a n c - A m e r i c a n a . a f a l t a de m e j o r 
i n o m b r e ¡ c u e s t i ó n c r e a d a p o t l a a c c i ó n 
que, desde el t i empo d e l P r e s i d e n t e 
M e K i n l e y , e j e r c e n los E s t a d o s U n í -
dos e n los p a í s e s v e c i n o s y p e r t u r b a -
dos p a r a d a r l e s p a z y g o b i e r n o s es-
tab le s . E l S e n a d o r B a c o n . que h a s i -
do e l que , en l a A l t a C á m a r a , h a h a -
b l a d o m á s y con m a y o r a u t o r i d a d , en 
n o m b r e de los d e m ó c r a t a s , sobre esa 
m a t e r i a , se h a m o s t r a d o m u y h o s t i l a 
toda i n m i x t i ó n de es ta r e p ú b l i c a en 
l a p o l í t i c a i n t e r i o r de l a s o tras , m a s o 
m e n o s " c o n v u l s i v a s ; " i n m i x t i ó n que 
h a a t r i b u i d o a l a i n f l u e n c i a — s e g ú n é l . 
i l e g í t i m a y h a s t a d e l i c t u o s a — d e lo? 
" i n t e r e s e s g o r d o s " " b i g i n t e r e s t s , " 
que t i e n e n c a p i t a l e s c o l o c a d o s en M é -
j i c o , N i c a r a g u a , C u b a , etc . A M r . B a -
c o n l e h a p a r e c i d o m u y m a l que los 
E s t a d o s r u i d o s d e s e m b a r c a s e n t r o p a s 
en N i c a r a g u a p a r a p r o t e g e r l a s v i d a s 
y h a c i e n d a s de los a m e r i c a n o s y otros 
e x t r a n j e r o s ; como, t a m b i é n , c e n s u r ó , 
los d e s e m b a r c o s h e c h o s é n C h i n a , el 
a ñ o p a s a d o , d u r a n t e l a r e v o l u c i ó n , y 
en los c u a l e s se a s o c i a r o n los E s t a -
dos U n i d o s a o t r a s po tenc ias . 
M r . B a c o n h a s i d o — y s igue s i endo 
— e l m á s re sue l to a d v e r s a r i o de los 
t r a t a d o s con N i c a r a g u a y H o n d u r a s 
— q u e el S e n a d o no se d e c i d e a s a n -
c i o n a r — p a r a el a r r e g l o d e l a s D e u d a s 
de a q u e l l a s dos r e p ú b l i c a s . Y , c ó m o , 
p r o n t o , c u a n d o los d e m ó c r a t a s t e n g a n 
m a y o r í a en el S e n a d o , ese p e r s o n a j e 
p o l í t i c o p r e s i d i r á , p o r los d e r e c h o s 
de l a a n t i 2 r ü e d a d y de sus s e r v i c i o s , l a 
m u y i n f l u y e n t e y p o d e r o s a C o m i s i ó n 
de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , v e r e m o s si 
i m p o n e s u c r i t e r i o , en e s ta m a g n a 
c u e s t i ó n , a l P r e s i d e n t e W i l s o n . E n 
ese caso , e s t a r á n de n o r a b u e n a los 
que se d e d i c a n a i n d u s t r i a de l a s re -
v o l u c i o n e s en C e n t r o A m é r i c a y de-
m á s p a í s e s t u r b u l e n t o s ; a s í . a l pare -
cer , lo e s p e r a n a l g u n é s de esos i n d u s -
t r i a l e s que . desde N u e v a O r l e a n s fe-
l i c i t a r o n t e l e g r á f i c a m e n t e a M r . W i l -
son por s u e l e c c i ó n . 
P e r o h a y qu ie nes p o n e n en d u d a 
I que e l n u e v o P r e s i d e n t e r e t i r e t o d a 
i p r o t e c c i ó n a los in terese s a m e r i c a n o s 
en l a s " c o n v u l s i v a s " y que. p o r abs-
t e n e r s e de i n t e r v e n i r en e l las , o b l i g u e 
a l a s p o t e n c i a s e u r o p e a s a h a c e r l o . 
S i el p a r t i d o d e m o c r á t i c o s igu iese esa 
c o n d u c t a d e s a c e r t a d a , p o n d r í a doa 
c a r t a s b u e n a s en e l j u e g o de sus riva-
les , r e p u b l i c a n o s y p r o g r e s i v o s : u n a , 
' l a d e l a m o r p r o p i o n a c i o n a l , que n o 
c o n s e n t i r í a i n g e r e n c i a s e u r o p e a s ; y , 
o t r a , l a d e l c a p i t a l i s m o , p e r j u d i c a d a 
p o r l a s r e v o l u c i o n e s , 
X . Y . Z . 
L A P R E N S A 
L a A s a m b l e a L i b e r a l N a c i o n a l s é 
c o n v o c ó p a r a pr o te s ta r de s u p u e s t o » 
f r a u d e s y 'coacciones. 
Todos i r í a n a e l l a con u n a sola a l -
m a con u n a so la voz. 
C e l e b r ó l a A s a m b l e a t re s sesiones. 
N o sabemos a ú n lo que de e l la s s a l d ' r á 
c o n c r e t a y pos i t ivamente . 
L o que podemos a s e g u r a r es q u e e l Al-
m a ú n i c a se d i v i d i ó en v a r i a s ; que l * 
voz u n á n i m e se r o m p i ó en v a r í e » c l a -
mores y diversos tonos. Y que las pro -
testas c o n t r a los f r a u d e s y coacc iones 
e lectorales e s tuv i eron a p u n t o de vo l -
verse c o n t r a e l mi smo par t ido . 
S e u n i e r o n los l ibera les p a r a de fen -
derse . 
Y c a s i a c a b a n por echarse m u t u a -
mente los t ras tos a la cabeza. 
S e r í a m u y l a m e n t a b l e que fuese l a 
d i v i s i ó n d e l p a r t i d o l i b e r a l e l ú n i c o r e -
s u l t a d o posit ivo de l a A s a m b l e a N a -
c iona l . 
L o s c o n j u n c i o n i s t a s f u e r o n de b r a -
zo a brazo , de c o r a z ó n a c o r a z ó n a l a 
l u c h a e lec tora l y a las u r n a s . 
Y a h o r a , d e s p u é s de l a v i c t o r i a 
¿ c o n t i n ú a la t i endo c o n u n a l m a sola l a 
C o n j u n c i ó n ? 
H a y quienes a u s c u l t a n d o l a s r a -
c ientes dec larac iones d e V a r o n a ' p e r c i -
b e n en e l la c iertos la t idos no m u y r e -
ve ladores de c o h e s i ó n . 
E l filosósofo doctor V a r o n a que t a l 
c l a r o y prec iso suele s e r en l a expo-
s i c i ó n de s u s ideas , d e j ó esta vez a l -
g u n a s s o m b r a s en- sus mani fe s tac io -
nes. 
¿ L a C o n j u n c i ó n ' P a t r i ó t i c a f u é t a n 
s ó l o u n a c o a c c i ó n e l ec tora l? ¿ E s ese 
el ú n i c o lazo que u n i ó a conservado-
res y a s b e r t i s t a s ? ¿ P a s a d a l a l u c h a 
e lec tora l , s e r á n los conservadores e l 
e lemento p r i m o r d i a l , e l pre f er ido y se 
D E S C U B R I M I E N T O S M A R A V I L L O S O S 
d e l o s I N D I O S d e Y U C A T A N 
M e x i c a n o . L a ú n i c a prepa-
r a c i ó n vejeta! que devuelve a l cabel lo su color 
primitivo, ya s ea rubio, c a s t a ñ o o negro, u u » Marca rejdstrftda 
N o es n o c i v o a i a s a l u d n i m a n c h a l a r o p a , c o m o p a s a c o n o t r a s p r e -
paraciones que c o n t i e n e n n i t r a t o de p l a t a . 
S e u s a como c u a l q u i e r o t r o a c e i í a de tocador,, s i n q u e se note q u e 
está t e ñ i d o , p o r v e n i r desde l a r a í z s u c o l o r p r i m i t i v o . 
E x í j a s e e l a c e i t e de l d o c t o r F é l i x M a r t í n E s p i n o s a , q u e es e l l e g í -
timo m e j i c a n o . 
G E N I T O R D E L C A B E L L O : D e l a m i s m a p r o c e d e n c i a que e l 
anterior. 
E n b r e v e t i e m p o de a s a r e l G E N I T O R s a l e e l po lo y v a c r e c i e n -
do has ta q u e d a r iarg"© y a b u n d a n t e . 
P a r a los ca lvos , s i e n l a c a b e z a h a y a l g o de pelo , a u n q u e s ea m u y 
raro o m u y f ino, se p u e d e u s a r p a r a v i g o r i z a r e l v u l v o p i l a r y hacfer 
crecer y d e s a r r o l l a r e l q u e h a y f ino y cor to , s i l a c a b e z a e s t á l u s t r o s a , 
no existe v u l v o y no d a r e s u l t a d o n i e l G E N I T O R n i n i n g u n a o t r a 
prertarac ión . 0 
E n c inco d í a s de u s a r s e d e j a de c a e r s e e l p e l o y e v i t a que se d i v i -
^ n las p u n t a s h a c i e n d o d e s a p a r e c e r c u a l q u i e r e n f e r m e d a d q u e i m p i -
da la c o n s e r v a c i ó n y d e s a r r o l l o n a t u r a l d e l cabe l lo . 
Se p u e d e u s a r p a r a a u m e n t a r s e l a s c e j a s y p a r a o b t e n e r u n bigo-
te fino v sedoso. 
SE GARANTIZAN LOS RES01TAD0S.—ÜNICO REPRESENTANTE PARA IA ISLA DE CUBA: 
J U A N M A G I A S . A p a r t a d o * 8 . M A T A N Z A S . 
E n i a e n í e x m e t O a ü y e n I» p r i s i ó n 
se c o n o c e á los a m i g o s , y en e l s a b o r 
te conoce s i es b u e n a l a c e r v e z a . N i n -
g u n a c o m o l a de L A T R O P I C A L . 
D O C T O R C A L V E Z G U I L L E N 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S Ü M L 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V S -
N E R É O , — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 & 1 y de 4 a & 
« 8 H A B A N A 40. 
3818 Nov.-l 
C U E L L O S de 
C 392G 26-17 N. 
U A B A L L D S 
CuraciAn rípide y s?gnra de las JSxostnsi*, ó 
Tumores hueaosom. Cor va zas. WovraM, JSopswavanoa, Sobrehuesos, EsfuerzoStMoIef&aj Vejigone; ífci.,p« 
. . U N G Ü E N T O R O J O M E R E 
deP.UÉRCda CHANTILLY.en Orl*«ni(Frw>oi«J 
NO DEJANDO CICATRICES 
•Dolores, Reuma*. Bronquitis. Angiiias. Fluxión de Peche, e t c . 
en lodos ios animales, son curados por la 
E M B R O C A C I Ó N M E R E 
sin iprunl para robustecerlas 
extremidades de los Caballos 
AO Afios d« axito. — Df venta en cafas de im 
D' MANUEL tJOHNSON. OWgpo B3, HABANA I 
D* F. TAQUECH.-.L, Obispo 27 HABANA 
t ^ O T V Y EN TODA.' FARMACIAS i 
" S E V E R N " 
20 cw. cada uno^ 
2 por 35 cts. oro español 
S E V E R N 
Delante plgs. 
Detrás 2 plus. 
PENHURST 
Delante 2 pls»7 
Detrás 1% plgs. 
Los ojales de estos cuellos son los 
jores que pueden hacerse en un cuello 
CLUETT. PEABODY & CO., FABRICANTES 
TROY, K V • 
A IOS A S M Á T I C O S 
A l o s q u e s o f o c a n 
A l o s q u e t o s e n 
Los rrídico» dicen hov: « U»»-! lo» 
T P O L V O S L O I T I S L K G - K A S » 
'Es nn rwnedio mar»villo«o que calma inítan;*-
neamente los mis violfnios aceotos de Asma, !« Tos TiolenU y prolongada df las bronquitis an'i-
cuas, el Catarro y \*s consecuencias •:<•'.! Infíusniz. 
Los 
F » O I W O í S L . O U I S L E G - K ^ S 
d̂ n sienirre los mejores rasuludoa. 
I BERTH10T, Fn™, U. .'DS til 1191S. FIRIS 
Depósitos en todas las grlneipales Farmacias 
de la ¡SLA de CUBA. 
G á n e s e D e $ 5 , 0 0 0 a $ 1 0 , 0 0 0 O r o p o r A n o 
operando ó vendiendo la M á q u i n a Champión Sleeve, 
modelo 1912. T o m a y acaba en una hora 300 fotografías 
2/ i x 3 H , VA x 2/4 ó botones de 1 pulgada. Estas foto-
grafías montadas ó botones cuestan como un centavo y st 
venden á 15 ó 25 centavos cada una. 
Aprovéchese de esta oferta. L a Cámara Champion 1912 y habilitación 
para 600 fotografías cuesta $27.10} oro Americano. Las fotografías i 
10 cts. cada una y 10 cts. extra por los marcos, producen $114.40, 
dejando una ganancia neta de $S7.30 oro. Cualquiera puede sacar 400 fotografias al 
dia, calcule lo que se puede ganar con nuestra máquina. 
De España nos escribe un operador: "He hecho mas dinero operando una de 
sus máquinas en un solo dia que vendiendo otros artículos en una semana.'* No st 
necesita experiencia—mandamos instrucciones completas en español. 
Precio de los accesorios: Planchas 2^ % 3W, $1,50 por 100; planchas 1% x ó 
botones de 1 pulgada, 75 cts. por 100; monturas para postales en 
unos diez diseños diferentes, 55 cts. por 100; monturas, 20 cts. á 
35 cts. la gruesa; solución desarrolladora 15 centavos el juego. 
Nuestra Cámara 1911 saca un retrato l í í x 2!4 y un retrato en 
un botón de una pulgada; se vende por $7.50 ó el equipo completo 
para jacar y acabar 500 fotorrafias por 116.10. Precio» Oro Americano; 
Nuestros marcos en forma de corazón, la dldma noredad. ñenen bien i las plañcbaa 
de botón de una pnlrada; la eruesa. Í1.7S. Se desean meentts en todas partea donde 
boy no los tenemos. Pidan catálogo y testimoniales en espafioL • 
AMERICAN MINUTE PHOTO CO.. Dsik 159. 2214 feto *wM CfllCASO. I I U 9XL 
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embolio. el accidente roág terrible 
ds la flebitis ? Si V. ha escapado á 61, ¿qu iere \ . «Titar las hinchazones 
persistentes, los entumeciinienlos. la debilidad, que resultan tan t 
menudo de la flebitis antigua ? Tome á cada comida una copita de 
E l i s t r de V l r p l n l e JTyrdah l . que restablecer* la circulación y haré 
desaparecer todo dolor. - Envió gratuito del folleto explicatiTo 
escribiendo 6 : Preduetes T r T X D A . R X . . 9 1 , A g n l a r , B A B A X T A . 
— Exíjase la firma de garantía W y r d a h i 
De venta en todas las Droguer ías y Farmacias. 
F O L L E T I N 
C H A M P O ! * 
Ü E R K A N n L E J A N D R I N A 
Obra Premiada por la Academia Francesa 
* novóla se halla de venta en " L a 
^oderua Poes ía ," Obispo, del nú-
mero 135 al 139 
(Cont inúa) 
• Y ttei * * nene us ted miedo a l t ranee que 
_Pera> ¿ n o es v e r d a d ? 
frnie •' ^O.confie'so- E s t o y m m - m a l a , 
«eder niu<^10 1° clue P116^6 s'1" 
l ^ m ^ 9 8 ^as j ó v e n e s easadas , e n el 
« o n A 0 ^ 8 0 dc usted t ienen i d é n t i c a s 
^ m e t i i d e s . . . 
ítoDoV?111 P o r m í no tengo m i e d o ; me 
. a Poeo m o r i r . 
tio ia •Va tar(ie. D e l otro l a d o de l p a -
^ soh^3 Veo^na p r o y e c t a b a s u som-
j1*6 ^as ^ r ^ 1 3 5 ventanas . A 
•e"^* U2> la fisonomía de l a re l ig io sa 
K ?a- L a b l a n c a toca y el h á -
Su (*estacaban l a s u y a p r o p i a . 
^ .llice p e r s o n a l i d a d se desvane-
í í i ^ ^ ü de s e r la h e r m a n a A l c j a n -
Po ^ P a r a ser la " h e r m a n a , " el t i-
m ^ ^ ^ n t a e i ó n de u n a c a t e ^ j -
a!S bien de los elegidos. L a her -
m a n a e n c a r n a b a lo que h a y de sobre-
h u m a n o e n l a h u m a n i d a d : a b n e g a c i ó n 
de s í mi smo , d o n a c i ó n de s u a l m a a 
D ios , y de s u v i d a a los otros: " l a 
h e r m a n a , ' ' l a g u a r d a d o r a de l a c a r i -
d a d de l a f é . 
L a s e ñ o r a Q u a n t i n ijo v io en e l l a 
m á s que esta r e p r e s e n t a c i ó n g e n é r i c a , 
que h a b í a ganado y respetado des lo 
s u i n f a n c i a , y que v o l v í a a e n c o n t r a r 
sa l i endo a l paso de s u s af iec iones 
c u a n d o todo e n s u v i d a se desmorouu-
ba. S u s ve inte a ñ o s , s u m i s e r i a , sus 
s u f r i m i e n t o s l a h i c i e r o n d e s f a l l e c e r ; 
y c a y e n d o en brazpS de l a h e r m a n a , 
nentada en u n a m i s e r a b l e s i l l a de p a j a , 
d e s c a r g ó en aque l c o r a z ó n h e n c h i d o d e 
p i e d a d l a p e s a d u m b r e de s u angust io -
so secreto, g u a r d a d o cu idadosamente 
e n s u a l m a desde que l a f u é r e v e l a d a 
s u m a t e r n i d a d . 
— ¡ Y o q u i s i e r a i r m e de este m u n -
d o — e x c l a m ó ; — p e r o no puedo acos-
t u m b r a r m e a l a idea d e d e j a r a m i h i -
j i t o con s u p a d r e ! 
N o e r a n las dos m u j e r e s dos desco-
nocidas . E r a n el dolor y l a c a r i d a d { 
que se h a l l a b a n . C o m o momentos a n -
tes las m a n o s febr i les de l a p e q u e ü a 
B r e c h e t y las huesosas de la s e ñ o r a 
H e n r y , S o r A l e j a n d r i n a a p r e t ó entro 
las s u y a s las d é b i l e s y b l a n c a s manos 
de s u i n t e r l o c u t o r a , manos que en otro 
t iemoo h a b r í a n bas tado p a r a s e r le 
n u n c i a d a s a l a g u i l l o t i n a por a r i s t o-
c r á t i c a s . L a h e r m a n a de l a P r o v i -
d e n c i a n o h izo n i n g u n a p r e g u n t a acer -
c a d e l d r a m a de l a d e s g r a c i a d a m u -
j e r , no pensando en o t r a cosa que e n 
e v i t a r u n terr ib le desenlace. 
— U s t e d no t iene m a d r e , ¿ n o es v e r -
d a d ? P u e s biefi, p e r m í t a m e que le d i -
g a yo lo que e l la le d i r í a . E s prec i so 
no e x a g e r a r . ¡ D i o s m í o ! E n todas 
las c a s a s hace fa l ta m u y poco p a r a 
que se s u f r a mucho , y m u y poco t a m -
b i é n p a r a que la paz reine, y p a r a que 
l a f e l i c i d a d r e n a z c a . H a c e poco t i em-
po que e s t á usted casada? y se c a s a r í a 
u s t e d probab lemente s i n conocer b i e n 
a s u m a r i d o . E s p o r o usted e l n a c i -
miento de s u p r i m e r h i j o ; no sabe us -
ted el c a m b i o que se puede r e a l i z a r e n 
u n h o m b r e que l lega a s er p a d r e . • 
—|S1 no c a m b i a r á , h e r m a n a , y la s i -
t u a c i ó n no c a m b i a r á tampoco. 
L a j o v e n di jo estas p a l a b r a s c o n 
acento s o m b r í o , e^i e l que n i u i ^ r e -
mota e s p e r a n z a se v i s l u m b r a b a . 
— i L a s i t u a c i ó n ! X o es todo en e l 
m u n d o l a s i t u a c i ó n d e l m o m e n t o — d i -
j o S o r A l e j a n d r i n a con a q u e l ' a i r e ex-
pans ivo con que m a g n e t i z a b a a las a l -
m a s a g o b i a d a s . — C u á n t a s h a n p a s a d o 
por peores d í a s q u e usted, y h a n s a l i -
do t r i u n f a n t e s , de sus dolores con l a 
a y u d a d e D ios , que j a m á s d e s a m p a r a , 
c r é a l o u s t e d , a los que t i e n e n " i 
É l y s o n e n é r g i c o s y va lerosos ! 
— ¡ ¡ Y o n o tengo conf ianza n i ener-
g í a I 
— P e r o l a s h a b r á tenido. 
— Y é l me las ha qu i tado . . . 
— S u h i j o se l a s d e v o l v e r á . 
L á j o v e n no r e s p o n d i ó . S u a l m a , 
b r u s c a m e n t e a b i e r t a a la e x p a n s i ó n , 
1 v o l v i ó a c e r r a r s e de n u e v o ; f e n ó m e n o 
per fec tamente conocido por S o r A l e -
j a n d r i n a , que no i n s i s t i ó en sus con-
suelos l i m i t á n d o s e a r e c o r d a r la labor 
que l l e v a r í a a l d í a s iguiente . 
L a s e ñ o r a Q u a n t i n n o la detuvo 
c u a n d o se l e v a n t ó p a r a m a r c h a r s e , y 
c o n d u j o a la re l i g io sa has ta la p u e r t a 
s i n d e c i r p a l a b r a . 
— ¡ H e r m a n a m í a l . . . — d i j o d i s -
p u g s , — a l e j á n d o s e l a v o z . — ¿ Q u i e r e us-
t e d h a c e r m e pronto rsa c a r i d a d ? ¿ s i 
me l a h i c i e r a usted en segu ida I ¡ N i 
u n pedazo de p a n h a habido a q u í es ta 
m a ñ a n a ! ¡ n i u n pedazo de p a n h a b r á 
p a r a esta n o c h e ! . . . 
I I 
L O S P A J A R I L L O S 
L a s casas conocidas con el n o m b r e 
" P r o v i d e n c i a " t i e n e n en tre s í m u c h a 
a n a l o g í a ; c u a l q u i e r a que s ea l a O r d e n 
que las a d m i n i s t r e ; o m e j o r d icho , to-
d a s l a s O r d e n e s e n c a r g a d a s de esas 
casas t i e n e n g r a n s e m e j a n z a , pues es-
t á n f u n d a d a s p a r a r e m e d i a r las mis-
m a s neces idades de l a m i s e r i a y p a r a 
los mismos fines de c a r i d a d . 
E n l a c a s a " P r o v i d e n c i a " de l dis-
tr i to se concentraban , s e g ú n costum-
bre, l a s buenas obras de l a p a r r o q u i a . 
L a c a s a , v i e j a y s in n i n g ú n d i s t i n t i -
vo p a r t i c u l a r , f o r m a d a por var ios cuer-
pos a ñ a d i d o s los irnos a los otros en 
v i r t u d de adquis i c iones suces ivas , e r a 
lo b a s t a n t e pobre p a r a no a h u y e n t a r a 
los h u m i l d e s que no s o ñ a b a n con r i -
quezas , y lo bastante g r a n d e p a r a co-
b i j a r l o s . 
L a s a l a de n i ñ o s , l a escue la y e l 
o ü s p e ^ s a i r i o e r a n bas tante espaciosos. 
T a m b i é n es taban desahogadamente 
i n s t a l a d a s las pensionistas , como l l a -
m a b a n las h e r m a n a s a u n a ve in tena de 
v i e j a s m á s o menos enfermas , entre 
las c u a l e s no h a b í a m á s que dos en s i -
t u a c i ó n de p a g a r la . famosa p e n s i ó n 
de tresc ientos f r a n c o s por a ñ o . C u a t r o 
o c i n c o a n c i a n a s , i n c a p a c i t a d a s p a r . i 
g a n a r s e l a v i d a f u e r a de a l l í , e s taban 
e m p l e a d a s en la l i m p i e z a y en e l re-
cosido y l a v a d o de la r o p a . O t r a te-
n í a el de s t ino de portera , a b r i e n d o 
y c e r r a n d o l a p u e r t a a los v is i tantes 
m á s d i s t intos , desde los m á s astrosos 
y h a r a p i e n t o s , has ta las grandes s e ñ o -
r a s y los d i s t inguidos cabal leros qu.^ 
d e s c e n d í a n de c a r r u a j e s blasonados 
A l p a s a r por delante de aque l las ca-
sas conoc idas con e l nombre misterio-
so d e " P r o v i d e n c i a , " u n a ú l t i m a es-
p e r a n z a se d e s p e r t a b a en las a l m a s 
obscuras , y u n r e m o r d i m i e n t o e n los 1 
e s p í r i t u s t u r b a d o s ; en l a p u e r t a , s i em-
pre a l e r t a , unos se d e t e n í a n p a r a so l i -
c i t a r socorro que a l l í so lamente se lea 
d a b a ; otros, p a r a p a g a r e l t r i b u t o d a 
que se r e c o n o c í a n ' d e u d o r e s , e l d i e z m a 
de s u l u j o las l imosnas t a r d í a m e n t * 
hechas. 
¡ C u á n t o s secretos h a b í a n pasado b a -
j o aque l las b ó v e d a s , por aque l estr* . 
cho c o r r e d o r que c o n d u c í a a l a coci-
n a y a o tras dependenc ias por u n l a -
do,^ y p o r otro, a la. s a l a de v i s i t a s ! 
S e v e í a a l l í e n toda s u senc i l l ez U 
v i d a modesta , laboriosa' y pobre . 
P o r q u e e n l a " P r o v i d e n c i a " t o d » 
h a b í a s ido pobre, y todo s e g u i r í a s i é n -
dolo s i e m p r e . L a m i s e r i a r e i n a n t e a b -
s o r b í a comple tamente s u s recursos , q u » 
no e r a n otros que l a s u b v e n c i ó n de Ja 
p a r r o q u i a , e l p r o d u c t o de las fiestas 
que se d a b a n e n s u beneficio, a l g u -
n a s d á d i v a s p a r t i c u l a r e s y t a l e » o 
cuales eventuales socorros. L a peque-
ñ a p o b l a c i ó n q u ^ l a " P r o v i d e n c i a * ' 
c o b i j a b a v i v í a a l d í a , pero t r a n q u i l a y 
fel iz. D e s d e por l a m a ñ a n a u n z u m -
bido de co lmena a n i m a d a el c a s e r ó n ; 
u n m u r m u l l o i n f a n t i l que a l egraba l a 
s a l a de los n i ñ o s ; las voces de l a s her -
manas , que t e n í a n a s u cargo l a ensa-
ñ a n z a ; e l m o n ó t o n o c a n t u r r e o de los 
escolares , Recitando s u s l ecc iones ; l a * 
conversac iones de v i e j a s , las idas y t e -
n i d a s de los v i s i t a n t e s . . . E n deter-
minados momentos y en c ier tos d i * v 
VIADIO D E L A M A H I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 27 d « 1912 
r e l e g a r á a A s b e r t y a los suyos a un 
l u g a r s e c u n d a r i o , c a s i a c c i d e n t a l ? 
JR Coinercio d e s p u é s de confesar 
que no f u é d e los que s i m p a t i z a r o n e n 
s u p r i n c i p i o c o n 1» c o a l i c i ó n de asber-
t i s tas y coMeffvadores, e s cr ibe : 
D e f e n d e m o s solo lo que creemos j u s -
to lo q u e creemos h o n r a d o , lo que 
creemos equ i ta t ivo . C u m p l i d a d e bue-
n a fe p o r los a sber t i s tas l a p r o m e s a 
que h i c i e r o n é s t o s a los confiervaxJoreí; 
en l a l u c h a que j u n t o s e m p r e n d i e r o n , 
u n d e b e r d e g r a t i t u d , de v e r d a d e r a 
c a b a l l e r o s i d a d , o b l i g a a los ccos-erva-
dores, a l a h o r a d e l t r i u n f o , a recono-
cerlo a s í y a c o m p a r t i r con s u s a l i a -
dos el f r u t o d e l t r i u n f o que j u n t o s ob-
t u v i e r o n . 
¿ Q u e es n e c e s a r i o p a r a el lo reorga -
n i z a r e l p a r t i d o , s a c r i f i c a r d e t e r m i n a -
d a s persona l idades , r e n u n c i a r a m b i c i a 
nes que a n t e s se c o n c i b i e r o n ? P u e s 
todo eso se hace , y «e hace s i n m i n i a 
e g o í s t a s , s i n rasgos d e f a t u i d a d y de 
soberbia que a n a d a conducen , a lu 
a m e n a z a s p u e r i l e s i m p r o p i a s de h o m -
bres q u e se t i e n e n p o r sabios e i n d i s -
cut ib les en p u n t o a m o r a l i d a d y pa-
tr io t i smo. Q u e es c i en veces m á s her -
moso y g l o r i o » © p r a c t i c a r los p r i n c i -
pios de l a h i d a l g u í a que r e c o m e n d a r -
los a los d e m á s , o f r e c í ó n d o l e s e l e j e m -
plo m a l s a n o do i n c u m p l i m i e n t o de 
ofertas hechas en h o r a s de i n c e r t i d u m -
bre y p a v o r . 
P e r o d doc tor V a r o n a pertenece , se» 
g ú n c l a s i f i c a c i ó n h e c h a p o r E l Mun-
do, a l g r u p o de los " p o l í t i c o s m í s t i -
c o s . " 
Y A s b e r t y s u s amigos f o r m a n con 
F r e y r e A n d r a do y a lgunos otros g3-
¡nera l e s conservadores el g r u p o de a c -
c i ó n , d e a c o m e t i v i d a d , de a q u e l l a ac -
c i ó n y a c o m e t i v i d a d que tanto a y u d a -
r o n a l t r i u n f o de l a C o n j u n c i ó n . 
v E s a d u a l i d i i d deb iera haber cesado 
cou l a v i c t o r i a . 
L o s s erv ic ios prestados por los " m í s -
t i c o s " en l a o r g a n i z a c i ó n y e l desarro-
l l o de l p a r t i d o c o n s e r v a d o r d e b i e r a n 
h a r m o n i z a r con l a l abor v a l i o a í a i m a 
p o s i t i v a de los ac t ivos en la l u c h a elec-
t o r a l . 
P e r o los filosúi'os d i f í c i l m e n t e se des-
p o j a n de s u s d o c t r i n a s y ÍQ s u n a t u r a -
l a z a . 
Y desde l a a l t u r a de s u e s p i r i t u a l i -
d a d r e c l a m a n p a r a s í l a par te p r á c t i -
c a de l a v i c t o r i a , que les corresponde 
p o r la eficaz v i r t u a l i d a d de sus ideas 
y p r i n c i p i o s . ; 
P e r o c o n v i e n e s los f i l ó s o f o s tener en 
cuenta que s i p o r a m e n g u a r l e s y a m a r -
gar le s e l t r i u n f o se decidiesen los as-
bert i s tas a no e s t a r c o n los conservado-
res, v o l v e r í a n a e s t a r c o n los l iberal3s . 
Y entonces ¡ c u á n d e s m i n u i d a que-
d a r í a l a v i c t o r i a c o n j u n c i o n i s t a ! 
E l l ec tor n o h a b r á o lv idado aquel los 
proyectos d e r e c o n s t r u c c i ó n , a m p l i a -
c i ó n y e m b e l l e c i m i e n t o u r b a n o s que 
como f r u t o f e c i m d o de sus estudios y 
obaervaciones t r a j o de s u e x c u r s i ó n 
por E u r o p a e l arqu i t ec to de l a c i u d a i 
s e ñ o r W a l f r i d o d e F u e n t e s . 
A p e r t u r a y en tron q u e de cal les co-
mo las de S a n J u a n de D i o s , S a n t a C l a -
r a , P o r v e n i r , A g u i a r y D a m a s , o r n a -
m e n t a c i ó n d e p a r q u e s p o r m e d i o 
monumentos , e n s a n c h e de l a zona co-
m e r c i a l e n los m u e l l e s y de l a c i u d a d 
en sus d i s t in tos a r r a b a l e s ; todo esto t a n 
p r á c t i c o y algo m á s e n t r a e n los p la -
nes d e l s e í í o r "Walfrido de F u e n t e s . 
L o s colega* E l Mundo La Lucha y 
El Triunfo h a n e n c a r e c i d o las exce-
l enc ias de estos proyec tos y los m é r i t o s 
de s u a u t o r . 
Nosotros hace y a meses que exc i ta-
mos a l M u n i c i p i o a s u r e a l i z a c i ó n . 
E l A l c a l d e electo, F r e y r e de A n d r a -
de, v a a l a y u n t a m i e n t o d i spues to a l le-
v a r a o u r a p l i m i e n t o todo cuanto re-
d u n d e e n benef ic io de l a c i u d a d . 
E l s a b r á a p r o v e c h a r s e g u r a m e n t e en 
provecho o o m ú n , l a s f e c u n d a s i n i c i a t i -
vas , l a l a b o r i o s i d a d e s t u d i o s a y p r á c -
t ica de l s e ñ o r W a l f r i d o de F u e n t e . 
E s m u c h o lo que de hombres de tales 
p r e n d a s n e c e s i t a el A y u n t a m i e n t o de 
l a H a b a n a . 
¡ Q u é pobre de razones y recursos 
mentales , q u é sobrado de v u l g a r i d a d 
e s t á La Opinión! S i e m p r e l a m i s m a 
m a t r a c a c a l u m n i o s a . 
D i c e e l vocero de Z a y a s : 
Diario de la Marina c o n s i d e r a 
a b s u r d a l a a c t i t u d d e l a A s a m b l e a L i -
b e r a l p i d i e n d o l a d e s t i t u c i ó n de M o n -
teagudo, a f i r m a n d o que no h a y p r u e -
bas p a r a a c u s a r l o y q u e e l J e f e del 
E s t a d o n o debe h a c e r caso a los l ibe-
rales porque s o n u n g r u p o de apasio-
nados . 
B i e n se conoce q u e l a f e c h a d e l 27 
de N o v i e m b r e a c u d e a l a mente de don 
N i c o l á s R i v e r o . L a m e m o r i a de a q u e l 
d í a luctuoso t r a s t o r n a a l decano de l 
per iodismo habanero , le pone de u n 
h u m o r de tres m i l demonios y le aco-
b a r d a de t a l m a n e r a que le hace v e r 
por todas partos la s o m b r a de los es-
tudiantes . 
La Opinión sabe que eso es u n a b u r -
da fa l sedad . S a b e que no es honrado 
dec ir lo . Y s i n e m b a r g o lo dice y lo re -
pite como a r g u m e n t o s u p r e m o s i e m p r e 
que ve en el Diario algo que no le 
place. 
Y lo dice a h o r a con l a m a y o r oportu-
n i d a d . 
E n efecto, a y e r v i s i t ó a l s e ñ o r R i v e -
ro u n a c o m i s i ó n de " e s tudiantes p a r a 
so l i c i tar s u concurso a fin de obtener 
u n a corona que h a b r á n de co locar en l a 
t u m b a de los e s tud iantes fus i lados . 
Y el s e ñ o r R i v e r o no se c o n t e n t ó con 
atender los c o r t é s y amablemente s ino 
que sat i s f izo p r á c t i c a y p l enamente 
su^ deseos. 
— Y o , les d i j o e l S r . R i v e r o . e r a es-
tud iante en E s p a ñ a c u a n d o o c u r r i ó el 
t r á g i c o suceso. Y p r o t e s t é con mis com-
p a ñ e r o s , como p r o t e s t ó el c a p i t á n C a p -
d e v i l a y como p r o t e s t ó el mismo G o -
b ierno e s p a ñ o l . 
E s o d i j o e l s e ñ o r R i v e r o . 
Y l a c o m i s i ó n de j ó v e n e s e s t u d i a n -
tes a g r a d e c i ó e n m e m o r i a de sus m u e r -
tos c o m p a ñ e r o s l a s p a l a b r a s y e l con-
c u r s o d e l " c ó m p l i c e " del " i n s t i g a -
d o r " de s u fus i l amiento , s e ñ o r R i v e r o . 
El Comercio comenta l a s m u t u a s i m -
putac iones de a l g u n o s prohombres l i -
berales de l a A i a m b l e a . 
Y e s c r i b e : 
N o se r e u n i ó l a A s a m b l e a p a r a é s t o , 
s ino p a r a algo m á s e levado, pero por 
lo v is to l a d e r r o t a no s i r v i ó n i p a r a 
u n i r e n l a m i s m a a s p i i M c i ó n a migue-
l i s tas y zay i s ta s , y r e c í p r o c a m e n t e se 
echan e n c a r a s u s c u l p a s . 
S e n t i m o s lo o c u r r i d o por los apre -
c iables p e r i ó d i c o s de l doctor Z a y a s 
que, de seguro , p r o c u r a r á n l i b r a r a s u 
i lus tre j e fe d e l a s i m p u t a c i o n e s que le 
d i r i g i ó anoche el doc tor F e r r a r a . 
E l g e n e r a l G ó m e z a g r a d e c e r á s i n -
ceramente a s u amigo el doctor F e -
r r a r a l a de fensa que de sus actos hizo, 
y has ta M o n t e a g u d o le p o d r á mani fes -
tar s u g r a t i t u d . 
C o s a c o n q u e t a l vez no s o ñ ó el doc-
tor F e r r a r a . 
No sabemos lo que h a r á n el g e n e r a l 
G ó m e z y Monteagudo respecto a l a ac -
t i t u d de F e r r a r a en l a A s a m b l e a . ' 
L A M U J E R S I G U E C O N L A C A R G A A C U E S T A S , 
A l hombre el desemp-ño de suj faenas le 
toma comunmente de la saüda á la puesta 
del Sol, mientras qje la mujer se tiene que 
ejercitar en sus queiiaceres hasta el momento 
de retirarse al lecho y de est; hecho puede 
dar fe toda madre de familia sobre quien 
recaen el cuidado del hogar y la cria y edu-
cación de sus hijos. Y-Cuan duras y difí-
ciles se hacen estas atenciones cuando se está 
mal de salud! 
Muchas madres de familia sufren con una 
paciencia admirable la constante angustia de 
un dolor dorsal, dolores en las caderas y 
pelvis, nerviosidad, melancolía, etc. 
, Es un error el creer que todo dolor que se 
siente en la región de las caderas ó en el bajo 
vientre son "Achaques femeniles." Cuando 
los ríñones se congestionan 6 inflaman se 
sienten por lo general esos dolores dorsales, 
jaqueca, desvanecimientos, dolores uterinos, 
alteraciones de la orina y otros raros achaques 
que comunmente se atribuyen á causas sex-
uales, pero que en verdad se deben á unos 
riñone: inflamados y malsanos. 
Puede Ud. convencerse que el mal pro-
viene de los ríñones si los orines son oscuros 
y dejan asiento; si las emisiones son dema-
siado frecuentes, ó escasas, ó si irritan el con-
ducto como si fuera agua caliente. 
E l efecto pernicioso del ácido úrico le hace 
i Ud. sentirse indiferente y abatida, de mal 
L a s c o n s e c u e n c i a s t i e n e n q u e 
m a n i f e s t a r s e e n a l g u n a f o r m a . 
Si es ah i son 
los r íñones. 
Ni siquiera inclinarme puedo.' 
humor y nerviosa ; le ocasiona desvanecimi-
entos, dolores reumáticos, neuralgia, jaqueca 
y decadencia de la vista. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
han traído nueva vida y fuerza á millares de 
mujeres achacosas y son un compuesto de in-
gredientes medicinales puros. No contienen 
droga alguna arriesgada ni narcóticos ni 
nada que conduzca á enviciar al que las usa. 
Curan lo» dolores dorsales ; las afecciones de 
los ríñones y vejiga y el llamado mal hábit» 
en los niños de humedecer la cama. 
T E S T I M O N I O C O M P R O B A B L E : 
L a sefiorlta Dolores GarcI», veci-
na de Fomento, Provincia de SantA 
Clara, escribe: 
••Ten*o mucho placer en recomen-
dar »u vran deacubrim lento, las P i l -
doras de Foster para los r íñones , puca 
h a c í a cuatro a ñ o s que me hallaba 
padeciendo de penosos s í n t o m a s de la 
orina y de doJore» de espalda que no 
me dejaban dormir, todo lo cual ha 
pasado con seis pomos que he usado 
de sus Pildoras d« Foster para lo» 
r íñones y me encuentro hoy completa-
mente bien. Me es grato manifaslar-
Ies que varias otra'; priTonAs do aquí 
eat&n usando suí Pildoras con resul-
tados satisfactorios." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se env iará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y . , E . U . de A . 
C O N i S O L O 







T i s i s incipiente . 
Catarros í le ia 
Vegiga. 





C o n e l L I C O R 
B A L S A M I C O 
D E B R E A 
V E G E T A L 
L E G I T I M O 
d e l 
D r . G o n z á l e z 
C o n e l R E S I N O L c e s a i n s -
t a n t á n e a m e n t e t o d a 
p i c a z ó n 
E n el instante m i s m o en que se fr icc iona con el Urf-
guento R e s i n o l aquella parte de piel donde la p i c a z ó n se 
experimenta, cesa é s t a y adquiere la piel la fuer /a perdida. 
C o n el aux i l io del J a b ó n R e s i n o l desaparecen r á p i d a m e n -
te todas las huel las de e c z e m a , sarpull ido, empeines, ba-
rros o cua lquiera otra e r u p c i ó n mortif icante, dejando la 
piel l impia y saludable. 
E s igualmente e fect ivo en escoriaciones , f o r ú n c u l o s , 
quemaduras, irr i taciones , manos agrietadas, caspa y a lmo-
rranas. 
E l J a b ó n R e s i n o l 
y la pomada o u n g ü e n t o R e s i n o l se 
hallan de v e n t a en todas las F a r m a -
cias de l a R e p ú b l i c a . Ins trucc iones 
completas en e s p a ñ o l . 
C U A R E N T A a ñ o s de é x i t o y m i l l a r e s 
d e e n f e r m o s c u r a d o s . S e p r e -
p a r a y v e n d e e n l a B o t i c a y D r o -
g u e r í a d e " S A N J O S E " c a l l e d e l a 
H a b a n a n ú m . 1 1 2 y e n t o d a s l a s 
S r o a u e r í a s y F a r m a c i a s de c r é d i t o . 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Gran E l i x i r tAnloo eatomnoiil «ntiR-antrálR iro. 
Prcucrlpfo por el C I ETRPO MEDICO para combatir coa é x i t o lan 
E N F E R M E D A D E S d e l E S T O M A G O 
Molrntlan del «mbaraao. InapeteBcta. cnavalecenHn, cntcrltin. DevueUp al catAmn-
ro la normalidad de aaa fnnrlonra y aaesura perfecta dlgeatlAn por macho y Tarlado 
que se coma. 
Ka botlcaa f l fr. Por 93-20 manda 4 fr. D R . OARDANO. Relanconfn nflm. 117. 
E n c u a n t o a los voceros l iberales , 
La Opinión se mues tra m u y sa t i s fecha 
del proceso y de los resu l tados de l a 
A s a m b l e a . 
Y en s u ed i tor ia l t i tu lado " E l L i b e -
ral ismo I n v e n c i b l e " se f e l i c i ta por ia 
r a t i f i c a c i ó n de la u n i d a d d e r p a r t i d o . 
D E P O S I T O " L A S F I L I P I N A S " H A B A N A 
B A T U R R I L L O 
E n el " C í r c u l o L i b e r a l , " de C a m a -
g ü e y se c e l e b r ó u n a r e u n i ó n en l a no-
che de l 2 1 ; y f u é tan vio lento el l é x i c o 
de los oradores c o n t r a el g e n e r a l G ó -
mez q u e — s e g ú n La Noche—el p ú b l i c o , 
que a s c e n d í a a m i l personas , e n r i s t r ó a 
t iros con el r e t r a t o del P r e s i d e n t e de la 
R e p ú b l i c a , y lo hizo a ñ i c o s . 
Menos m a l que se t r a t ó de l r e t r a t o ; 
somos m á s suaves que en los E s t a d o s 
Unidos , donde se e n t r a a t i ros con los 
c a d á v e r e s de los l inchados . Y v é a s e 
c ó m o l a h i s t o r i a se r e p i t e : hace a lgu -
nos a ñ o s , en u n a escuela p ú b l i c a f u é 
pisoteado el r e t ra to de E s t r a d a P a l m a . 
Y s iendo y o adolescente, en m i pueblo 
h ic i eron u n m u ñ e c o p a r e c i d o a l pa tr io -
ta cubano M o r a l e s L e m u s ; le p a s e a r o n 
por las ca l l e s y lo f u s i l a r o n . E n el 
mismo pueblo este, de entonces. 
P o d r í a p e n s a r a l g u i e n que es u n a 
i r r e s p e t u o s i d a d de m a r c a m a y o r , u n 
insul to a l J e f e del E s t a d o , u n a ofensa 
a las in s t i tuc iones y u n f a t a l e jemplo 
de i n d i s c i p l i n a social u l t r a j a r l a ef i-
gie del P r i m e r M a g i s t r a d o de l a n a -
c i ó n . P e r o entre cubanos esas cosas no 
t ienen i m p o r t a n c i a . A q u í lo mismo 
idea l izamos a u n mediocre , que m e d i a 
h o r a d e s p u é s escarnecemos a u n a auto-
r i d a d . A s í entendemos l a i g u a l d a d so-
c i a l y ese es e l respeto que nos merecen 
los que e n c a r n a n la m a j e s t a d de l a s le-
yes. P a r a nosotros J o s é M i g u e l es u n 
t r a i d o r como E s t r a d a P a l m a era u n a 
raposa . E n los E s t a d o s U n i d o s , donde 
las t u r b a s l y n c h a n a u n negro y a p l a u -
den a u n p u g i l i s t a , l e v a n t a s u v a r i t a 
u n p o l i c í a y se i n t e r r u m p e e l t r á f i c o 
en B r o a d w a y con la r a p i d e z de l r a y o ; 
no por e l p o l i c í a , por e l d i s t i n t i v o ; no 
se a m a a l hombro, se r e spe ta el c a r g o ; 
a q u í e l P r e s i d e n t e e s . . . e l corre l ig io -
n a r i o m a l d e c i d o c o n t r a q u i e n se puede 
u s a r todo, desde el a p ó s t r o f o h a s t a el 
d i sparo . 
¡ E x c e l e n t e nota l a o f r e c i d a por los 
l ibera les de C a m a g ü e y ! 
Preguntamos: 
" ¿ P o r Q u e 
T o s e r ? ' 
P . ¿ Q u é e s b u e n o p a r a l a t o s ? 
R . E l P e c t o r a l d e C e r e z a d e l 
D r . A y e r . 
P . ¿ P o r c u á n t o t i e m p o se h a v e -
n i d o u s a n d o ? 
R . S e t e n t a a ñ o s . 
P . ¿ L o a b o n a n los m é d i c o s ? 
R . D e lo c o n t r a r í o n o lo h a r í a m o s . 
P . ¿ P u b l i c á i s l a f ó r m u l a ? 
R . S í . E n c a d a f r a s c o . 
P . ¿ H a y a l c o h o l e n é l ? 
R . N i u n a g o t a . 
P . ¿ P o d r í a o b t e n e r m á s i n f o r m e s 
d e e l l o ? 
R . P r e g u n t á d s e l o a l m é d i c o . E l 
l o s a b e . 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
Preparado por el DU. J . C. AVTSB y C I A . , 
liOweli, Mmb.. E . U . do A. 
S A S T R E C O R T A D O R 
8E SOLICITA uno que s e a muy in-
teligente en ei oficio y tenga bue-
nas r e f e r e n c i a s — I n ú t i l presen-
tarse s in este r e q u i s i t o — S u e l d o 
125 pesos — I n f o r m a r á n en el de-
partamento de A d m i n i s t r a c i ó n de 
"LA SOCIEDAD" OBISPO NUM. 65, 
de 6 a 7 p. m . 
c. 3720 
Y a p r o p ó s i t o : s e ñ a l é el otro d í a u n 
e r r o r de " E l T r i u n f o , " p u b l i c a n d o en 
l e t ras g r a n d e s " S a n g r i e n t a s escenas en 
C a m a g ü e y . F a l t a de g a r a n t í a s , e tc ." , 
y todo p o r u n a s c u a n t a s p u ñ a d a s (pie 
hubo, entre borrachos , en l a zona de 
p r o s t i t u c i ó n ¡ lo que el colega e x p l o t ó 
en d e s c r é d i t o de los consorvado ivs qne 
h a b í a n ce l ebrado o r d e n a d a m e n t e u n a 
f iesta p o l í t i c a , h o r a s antes . 
Q u e d a b a n en p ie los insu l tos d i r i g i -
dos por los m a n i f e s t a n t e s a l G o b e r n a -
d o r C a b a l l e r o , en c u y a casa qu i s i eron 
p e n e t r a r p a r a a g r e d i r l e , d e c í a el i n f o r -
mante . P e r o a h o r a r e s u l t a que el G o -
b e r n a d o r C a b a l l e r o , e s p o n t á n e a m e n t e , 
d e c l a r a que aque l lo f u é u n acto perso-
n a l , u n a p r o v o c a c i ó n h e c h a d i r e c t a -
mente p o r u n i n d i v i d u o , t a l voz no 
m u y sereno de cabeza , s i n que é l . C a -
bal lero , a t r i b u y a p a r t i c i p a c i ó n n i a p r o -
b a c i ó n a los C o n j u n c i o n i s t a s , que con 
t r a e l hecho p r o t e s t a r o n : m u c h o s de 
los cuales son sus amigos p a r t i c u l a r e s . 
¿ P o r q u é , pues , t r a t a r s e a s í los p a i -
sanos, los a d v e r s a r i o s , a p e l a n d o a la 
e x a g e r a c i ó n c a l u m n i o s a ; y menos en 
u n a c i u d a d donde d í a s d e s p u é s se r o m -
pe a balazos el r e t r a t o de l j e f e de l a 
n a c i ó n ? 
* * • 
I m p o s i b i l i t a d o p o r m i luto rec iente , 
y que s e r á largo , de a s i s t i r a l a s e s i ó n 
i n a u g u r a l de l a A c a d e m i a N a c i o n a l ( V 
A r t e s y L e t r a s , c e l e b r a d a en el A t e -
neo de la H a b a n a , he agradec ido d é va -
r a s la i n v i t a c i ó n r e c i b i d a , y me s u m o \ 
las mani fe s tac iones de c o m p l a c e n c i a de 
l a p r e n s a c a p i t a l i n a , 
O i r e l d i s c u r s ó de ese c ó n d o r de la 
t r i b u n a c u b a n a que se l l a m a A n t o n i o 
S á n c h e z B u s t a m a n t e , h a b r í a s ido for-
t u n a p a r a m í ; o i r las producc iones de 
dulce M a r í a B o r r e r o y E m i l i o B l n n -
chet, p l a c e r d u l c e ; conocer e l cuar te to 
c l á s i c o de l estudioso T e l l e r í a y el otro 
" h o r s de c o n c o u r s " de m i p a r t í c u l a i' 
amigo S á n c h e z F u e n t e s , g r a n d e sat is-
f a c c i ó n . P e r o otro mot ivo m e h a b r í a 
l l e v a d o : el s e m b l a n t e de J o s é M e n é n -
dez de A r e í z a g a , m i convecino , t a n mo-
desto, t a n h u m i l d e , t a n poco pairado 
de la p o p u l a r i d a d y el efect ismo, c u a n -
do u n r e s o n a n t e a p l a u s o c o r o n a b a !a 
a u d i c i ó n de s u c u a r t e t o " X o t a b e n e , " 
p r i m e r p r e m i o concedido por la A c a d e -
mia . 
E s t o s h o m b r e s de talento, de v e r d a 
dero m é r i t o , como M e n é n d e z , s u f r e n 
con s u p r o p i a h e r m o s a o b r a c u a n d o los 
d e m á s te jemos en s u honor coronas do 
a d m i r a c i ó n y de c a r i ñ o . 
G r a c i a s a E l a d i o I z q u i e r d o de 1» n 
r r e , r e d a c t o r - p o e t a de " E l E c o d» i 
sus de l M o n t e , " p o r esta nueva n • 
que s u a m i s t a d me dest ina . * 
E s t e vate , que t iene l a í n v e n c i b U j 
v o c i ó n por e l a r t e m é t r i c o y que (^<lí-
be m u y bel las ideas , t iene en su •. 
t r a l a f e c u n d i d a d p a r a hacer renel^" 
cortos. U n a p o e s í a c u a n d o monos ¿ t I 
s e m a n a , s i n objeto in sp i rador r * ! 
s i empre , es m u c h o ; se puede e s c i S I 
tanto en p r o s a : el verso necesita m • ' 'B 
t a c i ó n y l i m a , d e s p u é s del impront^'m 
(rae bro ta . C u é n t a s e de u n i n s i » ? B 
f r a n c é s que no h a c í a m á s que un vp B 
c a d a d í a , u n r e n g l ó n solo, y sal ían »M 
obras a c a b a d a s . 
G r a c i a s a E l a d i o por su obsequio 
Y g r a c i a s a R o d r í g u e z Mojena, i l J 
t r a d o l i b e r a l do M a n z a n i l l o , p o í ¿ ¡ I 
p r i m e r m u n e r o do sus folletos d e ^ l 
t u a l i d a d : " P e n a c h o s . " 
V i e n e consagrado el n ú m e r o a estj 
d i a r el desas tre l ibera l , y la personalJ 
d a d de l G e n e r a l G ó m e z . Y está J 
escri to . 
Y . . . desd ioha l a do nuestro Pregi| 
d e n t e : le f u s i l a n los l iberales porqtJ 
a y u d ó — d i c e n — a l t r i u n f o do la C 0 J 
j u n c i ó n , no obstante hab.er hecho f | J 
B a l d o m o r o so i n o r a con Z a y a s . que \Á 
c í o B e t a n c o u r t l l e v a r a votos y OMtfk 
nes a Z a y a s , y que tantos otros dejJ 
r a n a A s b o r t ; le ofenden algunos di»! 
r ios conservadores , t o d a v í a por lo (Ul 
A r s e n a l y otros D r a g a d o s ; entre SoiJ 
y C a r y b d i s . nadio t iene p a r a él cond 
derac iones , y hace cuatro a ñ o s era t í 
í d o l o . . . 
¡ Q u é g a n a s t e n d r á el. y q u é 
t a n g r a n d e s s u h o n r a d a fami l ia de 
j a r u n pa lac io donde, si han hecibio, 
adu lac iones y ganado dinero, han peJ 
dido la d u l c e p a z del e s p í r i t u y la sí 
brosa fe en l a s i n c e r i d a d de los ami| 
gos! 
E l s e ñ o r A n d r é s P é r e z , de CruCeJ 
me escr ibe y e n v í a recortes de periódi-f 
eos locales, a l a r m a d o s porque vuelve J 
a b r i r s e el M o l i n o V e r d e , clausurad)! 
meses h a por r e p u g n a n c i a del veeUd|.| 
r io c o n t r a s u asquerosa pornograf ía . 
P u s e los recortes en un sobre y lod 
e n v i é s i n m á s n i m á s al Serretano d<| 
G o b e r n a c i ó n . ¿ No ha dictado él nnu 
c i r c u l a r c o n t r a las in inora l idadesf S 
el doctor M o n c í a quiero, oso Molino dtj 
C r n o e s y otros A l h a m h r a s que per ahil 
a n d a n , o f r e c e n a n c h o campo a sus but-
ilos deseos de d i g n i f i c a c i ó n de las c » 
t u m b r o s c u b a n a s . P e r o temo que » 
;.€i,ve:" 
I prot 5igru!uie 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R B E B í s 
M A R t M G t í l L A 
L 
F R E S C A L L E G A C A D A L U N E S 
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U DISPEPSIA CON S U S S Í N T O M A S : L L E N U R A , G A S E S . V O M I T O S 
D I A R R E A S . M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S . B I L i O S I D A S 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A & & T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D P A R A E L T R A B A J O V L A P O C A G A N A D E V I V I R 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las EDlemeüaúes (¡ii¿ de él ü i m n 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
zs K . 
Noni-HM ruln-olorn-iinrmlii. TIbI«, Impotencia .••rotamlrnto vital . dolitliilMd ce-
rebral, atabaca ner-rlonon. catarro bronquial. aaiuAticoa o pulmonar, Haqnitismo, 
llafatiano 4c loa nlftoa. aon alenipre vcacldoa can loa 
H i p o f o s f i t o s c o m p u e s t o s d e l D o c t o r G a r d a n o . 
Podcroao rcoonatttnyeate de laa enfermrdadea conaecntiraa, ncrvlonaa y palmo-
i narea. F-n I lo t ina «1 .20 fr. Por $S-8B « a a d a 4 fr. ñ u . ( ; \ R D A > 0 . Brlascoaia 117. 
C 913 lOi.7 
C Ü S C U T I N E 
F O U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
« J A R A B E d e s a b o r m u y a g r a d a b l e 
para criaturas y niños 
Predosmoderitóimo» 
Dw ŝrro en CUBA : 
InmiUM D'MJOHNSON 
i A IÍABA.NA. 
V 'rOOA* FARMACIAS 
FOüLON * C '.Phann. 
ISS.FfS'-llirtlr.PARtS 
• 
G ü A 
P E P 5 Í / M A \ 
L A P E R 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
W C E Q U E E L E N F E R M O DIGIERA. N U T R A Y 5 E C U R E R A D I C A L H U N i t 
P R E r i O S C R E M F D I O \ E N F E R M E D A D E S J ^ * ^ 8 ] ^ d * * * ^ 
Sus maravillosot efactos con conocidos en toda la Isla d"ae propiedades-
años . Millaras da anfarmos. curado» rasponden da su» buena» r -KQ̂A 
das las m é d i c o s la recomiendan. 
8763 
DIAEXO DS LA MABJNA—ilMición <3P la mañana.—Xnrirmbrp 27 de 
Circular corra la snerte de todas las 
aue dictaron sus antecesores. 
La pornografía suele ser aqoí base 
de popularidad y arma polftioa. 
Hace algún tiempo, protestó yo de la 
conducta de un alcalde, de un pueblo 
próximo a la Habana, que en una fun-
ción satisfizo por propia mono los ape-
titos de la bestia sensual La "ariis-
había salido a escena con mallas. " E l 
respetable" pedía carne desnuda, nada 
de transparentes Enas, traje de B m Y 
el señor Alcalde, que estaba entre bas-
tidores... i impuso el orden? i llamó a 
la policía y ordenó una carga? No; él 
™i£no desató los broches de la mella 
v dijo a la "artista:^ "Sal, boba, el 
pueblo lo quiere." 
Pues bien: esa autoridad es por aho-
ra insustituible; el sufragio libre de 
un pueblo liberal y patriota, le sostie-
ne. Conque, tendrá que ahondar mucho 
el doctor Mencía para aplacar las an-
sias de la bestia erótica, con voto y 
nota de patriotismo. 
joaquin N. ARAMBUKU 
,111 J U N T A M C I O M L D E 
S A H I D A D J J E H E F I C E H C I * 
En b tarde áe ayer se reunió la 
Junta Nacional de Sanidad y Bene-
i ficencia, con asiatencia de los vocales 
I Ras, Guastella, Oiwuso, Velasco, Arís-
rtides Agramoute, Margarit, López del 
1 Valle y Vüa/vicencicL 
Presidió el doctor Matías Itaque y 
actuó de Secretario Kl doctor Euge-
nio Sánchez Agramonte. 
Después de aprobarse el acto de la 
sesión celebrada el viernes último, se 
se dió cuenta de un extenso informa 
del Director (Jeneral de Benefícencia, 
doctor Duque, sobre asuntos relacio-
nados con los diversos establecimien-
tos de Beneficencia existentes en la 
Kepública. 
Él referido informe fué tomado en 
consideración por la Junta, proce-
di'éndose a la designación de una co-
misión para su estudio. 
Esta comisión la integra/ran los 
doctores Cabrera Saavedra, Arístides 
Agramoute, Francisco María Ros y 
Armando de Oórdova, 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar se dió por terminada la se-
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observaciones a las 8 a. m. der meridia-
¡ no 75 d© Greenwich. 
Barómetro en mll^mitros: Pinar del Río. 
!7W48; Habana, 763'92; Matanias, 764,46; 
í Isabela de Safua. 763*96; Camagüey, 
i Ml'90; Songo, 762,50; Santiago de Cuba, 
¡ 763'16. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
I mentó, 21,0t máxima 28'0, mínima 20*2; 
: Habana, del momento, 22*5, máxima 24'5, 
mínima 22'5; Mata-Tvcas. del momento, 17'8, 
máxima 25'4, mínima 15'7; Isabela de Sa-
eua. del momento, 2?.,5, máxima 2i'5, mí-
nima 22*0; Camagtiey, del momento, 23*5, 
máxima 26'7, mínima 21,ó. Songo, del mo-
mento, 24*5, máxima 28'0, mínima 22'0; 
Santiago de Cuba, del momento, 24,8, má-
xima 27,2, mínhna 23*0. 
Viento, direoclfin y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, N, 4'5; Haba-
na, SW. S'O; Matanzas, SSW. flojo: Isabe-
la de Sagua, NE. id.; Camagüey, NNW.ld. 
Songo,calma; Santiago de Cuba, flojo. 
Lluvia: Songo, lloviznas; Santiago de 
Cuba, IS'O mllímitros. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, cu-
bierto; Matanzas, Camagüey y Santiago, 
despejado; Isabela y Songo, parte cu-
bierto. 
Ayer llovió en Bahía Honda, Orozco, 
Puerta de Golpe, Consolación del Sur, Ja-
ruco, Santa Cruz del Norte, Punta Brava, 
Marlel, Auras, Velaxco, Holguín, Gibara, 
Bañes, Jlguaní, Santa Rita, Cacacum, Ba-
blney, Balre, Canto, y en toda la zona de 
Santiago de Cuba, 
sion. 
i m F I S C A L D E L « H A B A N A 
Habana, Noviembre 24 de 1912. 
Total recaudado hoy $ 8.931-í5. 
A S U N T O S V A R I O S 
EL Dispensario de la 'Caridad 
Nuestro querido amigo j colabora-
dor el doctor Delfín, nos invita a la 
fiesta que se celebrará el viernes 29 
del corriente en la planta baja del 
Palacio Episcopal, 'Habana d8, para 
celebrar el X V I I aniversario de la 
fundación del Dispensario de Nues-
tra Señora -de lia Caridad, para niños 
pobres. 
Asistiremos a la simpática fiesta. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
E l Pi^sidente 
iSegáu telegrama recibido en Pala-
cío, ayer, a las dos de la arde, embar-
có en el crucero "Cuba," fondeado 
en Cayo Pérez, el señor Presidente de 
la República, con sus acompañantas, 
quienes se dirigirán al Sur de Cama-
güey, para dedicarse a la pesca. 
SSCRETAHIA DE GOBERNACION 
El cese de los Gobernadores 
Se ha pasado la siguiente circular 
a los Gobernadores Provinciales: 
"Habana, Noviembre 35 de 191S. 
Señor: 
Habiendo surgido dudas respecto a 
la fecha en que deben cesar los actua-
les Gobernadores Provinciales, se ha 
dispuesto manifestar a usted después 
de oir la opinión del señor Secrtaario 
de Justicia y de la Junta Central 
•Electoral, que esos funcionariis deben 
cesar en su cargo el dia 25 de Febre-
ro próximo, que es la fecha señalada 
en la ley para la toma de posesión de 
los nuevos elegidos y que si por cual-
quier circunstancia éstos no pudieran 
tomar posesión ese día, el Presidente 
del Consejo Provincial, ya constituí-
do y el qiie haga sus veces, recibirá, 
del Gobernador saliente, el Gobierno 
de la Provincia. 
De usted atentamente, Lnís Car-
mona, Subsecretario.". 
Los restos de Villalta Saavedra 
La Secretaría de Estado trasladó 
a la de Gobernación con fecha 23 de 
Octubre último un escrito del Ministro i 
de Cuba en Roma, reclamando el pa- I 
go de las cantidades por él aidelanta-
das para atenciones consignadas por I 
la enfermedad v fallecimiento del es- i 
cultor cubano José Villalta de Saave-
dra, ocurrido en aquella capital, as-
cendente a 360 liras. 
Añade el señor Céspedes, que el 21 
de Diciembre próximo, vence el plazo 
de arrendamiento del nicho donde es-
tán depositados los restos de Villalta. 
M su vez la Secretaría de Estado 
informa que los hermanos del desapa-
recido, qoie se encuentran en mala si-
tuación económica, no han podido sal-
dar la deuda pendiente con el Ministro 
de Cuba y que desearían que continua-
ran en el mismo nicho los restos del di-
funto. 
La Secretaría d̂  Gobernación en un 
extenso informe con fecha de ayer di-
ce a la de Estado después de relatar lis 
gestiones que practicó para conseguir 
el pago de las cantidades que según el 
señor Villalba le adeudaba el Ayunta-
miento de Cárdenas por la construc-
ción del monumento a los Mártires ¿e 
la Independencia, ascendentes a 8,000 
francos, qu^ cree haber cumplido su 
misión, toda ve/ que se logró el pago 
de la reclamación en que aparecía com-
prometido el Ayuntamiento de Cár-
¡oenas, y qne siendo de carácter parti-
cular el convenio para la construcción 
d€ la estatua de Albarrán, en Sagua, 
corresponde a los hermanos de Villal-
ta, las gestiones para el cobro de lo 
que reclaman por ese concepto, así co-
mo los demás trámites relativos a la 
conservación de los restos del difundo. 
E l presupuesto de Alacranes 
• Se ha comunicado al Alcalde de 
Alacranes que dé por temiinada la re-
visión del presupuesto extraordinario 
que aprobó para el corriente ejercicio, 
con destino al pago de los gastos de la 
Junta Municipal Electoral. 
secretariaTde estado 
No hay nota 
E l Secretario de Estado, Sr. San-
guily, nos manifestó ayer tarde, que 
no ha recibido nota alguna del Minis-
tro de los Estados Unidos sobre rumo-
res de alteración del orden público en 
la República, y que la visita que él, 
Sanguily, hizo ayer a la Secretaría de 
Gobernación fué para un asunto par-
ticular. 
Partida 
Hoy embarcará para Europa, el Se-
cretario de la Legación Argentina, 
doctor Reyes. 
DE COMUNICACIONES 
Se debordan los ríos en Oriento 
En la Dirección General del ramo 
se han recibido noticias oficiales des-
de Bayamo, las cuales vienen a am-
pliar las que hace días se publicó so-
bre los daños causados por el ciclón 
del día 18 a las líneas telegráficas de 
Antilla y Bañes, de que aún queda tau 
gran cantidad de agria en el camino 
de Antilla, que imposibilita comple-
tamente el tránsito; que en doce años 
no se recuerda haber llovido tanto y 
qne se han reproducido las crecidas 
del río y arroyos que arrastraron 
puentes, postes, alambres y terraple-
nes. 
| pleados a las honras de los estudian-
tes. 
Por la tarde sí habrá despacho. 
Las oficinas de recaudación funcio-
1 narán a las horas de costumbre. 
Ml/NICIPIO 
No habrá trabajo 
H03-, por la mañana, no habrá tra-
bajo en las oficinas del Aynntamien-
ti para que puedan concurrir los em-
R e s f r i a d o s 
La Erauleión de Angier alivia rápidamente la tos 
mas obstinada y al mismo tiempo estimula el apetito, 
ayuda la digestión, y facilita "casi inmediatamente 
una franca respiración. 
Suaviza la irritación de los tubos bron-
quiales y en todos los síntomas se nota 
la mejoría. 'Para la tos bronquial es una 
verdadera bendición. La Emulsión de 
Angier está indicada para el tratamiento 
de la Tisis y todas las enfermedades 
crónicas de los pulmones. La Emulsión 
de Angier ha sido usado por la profesión 
médica, y en hospitales por años, y los 
mejores resultados han sido obtenidos 
con su uso. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
U n a tos T e r r i b l e 
2i Welby Place, Meersbrook Bank, Sheffield. 
Muv Señores míos: — Gracias por el frasco de Emulsión de 
Angier recibido últimamente. Entonces sufría de un fuerte 
ataque de bronquitis, con tos terrible que me tenía despierta 
casi toda la noche. L a tos era tan rebelde que me hacía 
echar esputos de sangre, pero me es grato decir que puramente 
con el irasco de muestra encontré un alivio sorprendente. 
Desde entonces he comprado dos frascos pequeños en la far-
macia, y ahora me siento como si fuera otra persona. En 
estas ultimas tres noches no he tosido ni siquiera una vez 
desde el momento de acostarme hasta vestirme á la mañana 
siguiente. E s verdaderamente un remedio maravilloso y 
nunca me pasaré sin él. 
(Firmado) 5 SEÑORA E L L E N PITTS. 
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C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN E L TRIBUNAL SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Quebrantamiento. Desahucio. Pe-
dro A. López contra Ricardo Diz. Po-
nente: Sr. Ortiz. Letrados: Ldos. Bar-
ba y Ledón. 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley. María Loreta del 
Ros-ario Infante y Contreras y otro; 
estafa. Letrado. Miguel A. Céspedes. 
Ponente: Ferrer. Fiscal: Figueredo. 
Infraecdón de ley, Juan Portales 
Rodríguez contra Pablo Llanos Um-
pierre; rapto. Letrado; J. R. Torral-
bas, Ponente: Gutiérrez. Fiscal: Bi-
degaray. 
Quebrantamiento e infracción. An-
drés Porro Herrera y otro; estafa 
Letrados: Ldos. J . L . Castellanos y 
O. A. Tomeu. Ponente: Diviñó. Fis-
cal: Figueredo 
Infracción de ley. Benito Cisneros 
Duarte ¡ cohecho. Letrado: Ldo. L . A. 
Betaneouart. Ponente: Gutiérrez. Fis-
cal : Bddegaray. 
Infraeeióji de ley. Trinidad Estra-
da Correa; lesiones graves. Letrados: 
Ldo, P, Herrera Sotolongo, Ponente: 
Demestre, Fiscal: Figueredo. 
AUDIENCIA 
Vistas Civiles 
Se celebraron ayer tarde ante la Sa-
la de lo Civil y Contencioso tres vis-
tas de las cuatro que estaban señala-
La del testimonio de lugares del 
juicio abintesfrato de doña Ana Alea-
U y Colón, 
— L a del testimonio de lugares del 
abistentato de don José Naranjo y 
Santana. 
—Y la del juicio de amparo estable-
cido por doña María Josefa Celina Le-
tamendi y otros, sobre posesión y do-
minio de varias casas, a virtud del 
ejecutivo que sigue la sucesión de 
Leonardo del Monte, contra la de 
Emilio Céspedes. 
Las partes fueron representadas, en 
el mismo orden, por el Ldo. Moran y 
el señor Fiscal, por el Lda. Sánchez 
Villarejo y el señor Fiscal y los Ldos. 
Puente y Montes. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
'las que siguen: 
Condenando a Pablo Canales, por 
defraudación, a ocho años, ocho meses 
y un día de prisión. 
—A Pablo Hernández, por robo, a 
3 años, 6 meses y 21 días de prisión. 
—^Absolviendo a Ramón Alvarez, 
por la misma causa. 
—Condenando a Armando Niiñez 
por rapto, a 1 año, 8 meses y 21 días 
de prisión correciconal y accesorias. 
—Absolviendo a Abelardo Iglesias,, 
en causa por atentado. 
—Condenando a Eugenio Guzmán. 
por tentativa de robo, a 750 pesetas 
de multa. 
—Dejando sin efecto una correc-
ción disciplinaria de multa que le 
fué impuesta al doctor Pedro Herre-
ra Sotolongo. 
—Absolviendo a Adolfo líerera 
(acusado) en causa por homicidio por 
imprudencia. 
—Condenando a Arturo Alonso 
Valdés, por abusos, a dos años y cua-
tro meses de prisión. 
—Condenando a Hilario Aranda. 
por amenazas condicionales, a dos 
años, cuatro meses y un día de pri-
sión correccional y por dos faltas a 
$10 de multa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Narciso León y otro, 
por burto. 
—Contra Dámaso González, por le-
siones. 
Sala Segunda 
Contra José M. Uriraneta, por in-
jurias. 
—'Contra Miguel Pardo, por homi-
cidio. 
—Contra Juan Morales y tres más, 
por homicidio por imprudencia. 
Sala Tercera 
Centra Edilberto Manduley, por 
disparo frustrado. 
—'Contra Isidro Aeosta. por dis-
paro, . 
—Contra Tomás Valdés, por robo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-administrativo 
de esta Audiencia para hoy, son las 
siguientes: 
(Sur. Testimonio de lugares tercería 
de dominio que sobre una casa en 
esta ciudad promovieron Sabás y Mar-
garita Hernández Lincheta y Evaris-
to Ruiz contra Juan Hernández Silva, 
un efecto. Ponente; Valle. Letrados: 
Muñoz y Gartañá. Parte y Procura-
dor: Toscano. 
Norte. Testimonio de lugares por el 
procedimiento sumario de la Ley Hi-
potecaria establecido por Celia Her-
nández viuda de Sarrá iontra Arturo 
Clemente. Un efecto. Ponente: Tre-
lles. Letrados: Freyre de Andrade. 
Parte. Estrados. 
San Antonio, Testimonio de luga-
res mayor cuantía por Jorge León 
contra María Martínez, sobre divor-
cio. Un efecto. Ponente: Cervantes. 
Letrados: Martínez Cancio. Procura-
dores: Granados y Reguera. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones pendientes as 
siguientes personas: 
Letrados.—iHel i o R. Ecay, Benito 
Vidal, José R. Villaverde, Angel Cai-
ñas, Fernando Vidal, Gustavo Angu-
lo, 'Emilio Matheu. 
Procuradoras: Llamas, Luís Castro, 
Pereira, Reguera, Sterling, ürquijo, 
Llanusa, Granados. Zayas, Aparicio, 
Domingo Ruiz, P. Ferrer. 
N u e v a O p o r t u n i d a d P a r a 
G a n a r D i n e r o 
Descubrimiento mararilloso. Un nuero procedimiento científico con nn sin fin de epor-
tunidadej para ranar dinero por personal ambiciosas coa poco 
capital y Ninguna Experiencia. ^Jj 
I n v e s t i g a d A h o r a L a 
" M A S U D E L " 
M a q u i n a P a r a P o s t a l e s 
Es ana raáqnina maravillosa cae tomt, revela y entrega aca-
badas, fotozrafias originales en tarjetas postales en un minato— 
en Cualquier Lugar, por el nnero procedimiento posütro 
"Mande!,'' Sin Placas, Película* ni Impresión. La máqui-
na bace cinco estilas diferentes de foiofrafias en tres tamaños, 
i saber: Tarjetas Postales 3z4H pairadas; miniaturas en pos-
tales 2x1 pulgadas, y fototrañas de una pulsada en botones. 
Saca retratos, empos, paî ajestodo cuanto k pueda fotografiar. 
Las fotografias en postales son populares en todas partes. 
Ofrece crandes ranancias romerías, carnavales, ferias, en 
las calles, en el campo, en los pueblos pequeños y en las ciudades—en todas partes. Centenares de personas 
se están enriqueciendo. Porqué no Ud.' £1 Sr. Sturgill de Utab caná 
$ 1 2 0 0 O r O en 4 HleSeS E? ^ f^monsde Groreia escribe: " Y o Gano $10 Oro 
„ D í a n o s . " El Sr. López Dleto de Tejas, dice: " Y o Gano 
$581 en Tre» Metes. Tenemos centenares de cartas semejantes. Conviene ser fotógrafo de postales 
al minuto. Con cada equipo van instrucciones completas y se puede empezar i trabajar enseguida. Una 
pequeña inversión os iniciará en cs:e nuevo negocio agradable y lucrativo. E l Equipo Completo Sola-
mente $26 Oro Americano. (Por el correo SL00 adicional.) Este equipo se compone de una máquina 
"Mandel" No. 3 Para Tarjetas Postales y un surtido entero con 100 postales grandes y 100 pequeñas. 
La renta de vuestro primer surtido os reembolsará prácticamente toda vuestra inversión. Escriban 
Pidiendo Informe* Completos y Gratuito*. CATALOGO EN ESPAÑOL. 
T h e C h i c a g o F e r r o t y p e C o m p a n y , 
A57 Ferrotype Building. C H I C A G O , I L L . , U . S. A . 
Oaisr la por t á t i l para 
postales . Pt i» 8 L ib ra s 
LA A L E M A N A 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Exienso surtido en bombas 
Y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "Delphin" 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
m i 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRARIA No. 24—TELEFONO A-Í85*t 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
fl-3752—Be/ascoa/n n. 24 B., Telefono 
A-8059 -Monte 2*1,Teléfono A- ígee . 
i 
Mandatarios y Partes. —Xector 
Mi vares María F. Cálvenles, Migae» 
Ortega, José C. Valdés, Vicente La-
dras, José R. Diaz. Amador Fernan-
dez, José F. González, Ignacio Laza-
ga. Alfredo Quiñones. Alberto Pon^ 
Ramón Illa, P>ancisco R. Miranda 
Luís Merelos, Pablo Piedra, Francia 
co Díaz. Francisco M Dnarte. 
¿ E s U d . u n o 
d e e s t o s s e s e n t a ? 
Autoridades conservativas manifies-
tan que por lo menos el sesenta por 
ciento de los hombres han hecho ó ha-
rán una tragedia del matrimonio. 
Muchos jóvenes creen que no tienen dere* 
cho á casarse porque han malgastado su vita» 
lidad al principio de su juventud, en una 
época en que no se daban cuenta de laa 
consecuencias. 
Modestia fal=a y falta de voluntad de la 
parte de los padres para hablar francament» 
acerca del asunto, é ignorancia del que su-
fre, en cuanto á los pasos que se deben dar 
para recuperar enteramente el vigor físico y 
mental, son las causas que proporcionan este 
estado. . 
U n restablecimiento completo de la salud, 
librarse de una debilidad general y de un de-
caimiento prematuro, alivio de una vitalidad 
agotada y reiuvenecinjiento de un poder vigo-
roso, tanto físico como mental, es lo que _ sm 
conseguirá debido á las propiedades especial' 
mente orientales que posee la 
E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s N e r v i o s 
Estas maravillosas pastillas no contienen 
mercurio ni ninguna otra droga nociva. Obran 
como por magia. L a brillantez de los ojos, la 
agilidad en el paso, el cerebro activo y claro, 
el valor, fuerza y comodidad que proporcio-
nan, ec notan casi desde el primer día que se 
toman. 
Una caja de Esencia Persa para los Nervios 
proporcionará mucho bien; se garantiza que 
el tratamiento completo de seis cajas hará una 
cura permanente, ó de lo contrario se devol-
verá el dinero. 
The Brown Export Co., 9S-97 Liberty St. . 
New York, N . Y . , E . U . A. , proprietarios de 
las pastillas, suplican al público que haga una 
prueba con la Esencia Persa para los Ner-
vios a l costo y riesgo de ellos. Comiéncese 
hoy. Presio $1.00 la caja; seis por $5.00, oro 
americano. Se envían franco de porte al re* 
cibo de su precio, ó las puede obtener dm 
•u boticario. 
EL MARQUÉS DE VILLEDOR 
3800 Ncv.-l 
E L MARQUES DE VILLEDOR 
Oficial brillante del arma de caballería, 
el marqués de Villedor, que acababa de 
salir de la Academia de Saint-Cyr, asis-
tió á la campana de 1870. Herido en 
Reichshoffen y condecorado en Tuñez, 
no tardó en partir para el Tonkin^ en 
donde bajo la influencia de este clirnA 
malsano contrajo, como tantos otros, 
unas calenturas que obligaron á sus 
jefes á repatriarle, pero como su salud 
no llegaba nunca á restablecerse el 
brillante oficial pidió su separación del 
Ejército y se retiró á su Castillo de Vil-
ledor en la Turena. 
A pesar del aire puro y vivificante da 
esta comavea tan favorecida, M. de Vil-
ledor no con-
siguió reco-
brar su salud 
floreciente 
de otros dias, 






« Ya no 




to siempre á 
montar á ca-
ballo y á en-
tra'-en fuego. 
Pálido y des-
colorido, blanco el interior de los 
párpados, sin el menor apetito y fati-
gándome con que sólo haga el más sim-
ple esfuerzo, me siento sin valor, jin 
gusto, sin fuerzas...» 
Y algunas semanas después se queja 
todavía : « Mí estado empeóra de día 
en día en vez de mejorarse; el estómago 
no puede digerir, siquiera, ni aun aquel-
los platos que tanto me ñuscaban otras 
feces. Desde por la mañana me abruma 
un fuerte dolor de cabeza y me parece 
como si estuviera vacía, pero de todo 
esto no me sorprende nada porque hace 
ya mucho tiempo que no puedo dormir. 
En tales condiciones no te extrañará que 
mi ánimo haya decaído y que los más 
sombríos pensamientos rae dominen. 
Sin duda que no tengo para mucho 
tiempo, » 
En esto se equivocaba afortunada-
ra-'nle. Ln médico de Paris, qbe habia 
sido llamado por la familij. ordenóal, 
marqués un vasito, de los de licor, de 
vino de Quinium Labarraque, al final 
de las comidas, y el euformo experi-
mentó dt-sfle el primer instante ' ua« 
gran satisfacción, no exenta de asombro, 
al ver û estado cambiar rápidamente : 
« A los cuatro ó cinco días, escribe,' 
comencé á diferir mejor y á tomar 
gusto á los alimento-. Roanareció el 
sueño poco á poco y justamente con él 
la fuerza y la alegría. Cesaron como por 
encanto los dolores de cabeza y veinte 
dus después de liab'T emprendido el 
tratamiento me hallaba completamente 
restablecido. ¡Y pensar en que á penas si 
podia ir por mi pie de una habitación á 
otra I Volvióme la alegría al ver que 
podia ya montar á caballo y cazar y 
desde entonces, que han transcurrido 
ya tres años, no he tenido ninguna 
recaída, ni el menor asomo de la en-
fermedad que me tuvo á dos pasos de la 
muerte. 
« Firmado : Marqués de Villedor. » 
No nos sorprende el entusiasmo del 
marqués, pues, en efecto, el uso dei 
Quinium Labarraque á la dosis de un 
vas to de los de licor, después de cada 
comida, basta para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos más 
abatidos y para curar de un modo 
seguro y sin sacudidas las enfermedades 
de languidez y de anemia más antiguas 
y más rebeldes. Las fiebres más tena-
ces desnparecen rápidamente ante este 
medicamenio tan h-roico, con la cir-
cunstancia de que todavía lleva su efi-
cacia el Oninium Labarraque á impedir 
para siempre el que la enfermedad se 
presente «W ruiev ». 
Asi es que cuantas persona-? son de 
constitución débil ó se encuentran 
debilitadas por las enfermelades, el 
trabajo ó los excesos; los adultos fati-
gados por un crecimiento demasiado 
rápido: las jóvenes cuya fonnaciOn y 
desarrollo se hace laborinsa; las sefíoras 
que sufren de consecuencias de los par-
tos; los ancianos debilitados por la 
edad y los anémico", en general, de-
berán tomar vino de Quinium Labarra-
que. 
Igualmente está recomendado de un 
modo especial á los convaleciente*. 
El Quinium Labarraque se vende en 
botellas y medias botellas en todas laa 
farmacias; el depósito general de tan 
precioso remedio lo tiene en Paris, 19, 
ruó Jacob, la acreditada Casa Frkub. 8 
m A R T O D E L A M A R T N A . —'ÜMicíóB Ae ! a m a ñ a n a . — X o v i e m h r r 27 ñe m i 
¡ P A S O A L A N A R Q U I S M O ! 
" D e s d e el E v a n g e l i o has ta e l C o n -
t r a t o S o c i a l , h a d icho B o n a l , todas las 
revo luc iones , que h a n cambiado en bien 
o en m a l el estado de la sociedad, no 
h a n tenido o t r a c a u s a que l a mani fes -
t a c i ó n de g r a n d e s v e r d a d e s o la p r o p a - i p a l m e n t t el p r o c u r a r los medios p a r a 
g a c i ó n de g r a n d e s e r r o r e s . " E s t a t a n | la t r a n q u i l i d a d soc ia l y la p r o s p e r i d a d 
c a t e g ó r i c a a f i r m a c i ó n es tan v e r d a d c 
s e r d i c t a d a en u n p a í s de f i eras que 
por n e c e s i d a d t u v i e s e n que v i v i r de l 
m u t u o despojo . 
L a a c c i ó n del E s t a d o ^ conviene no 
echar lo en o lv ido , a b a r c a todo aquel lo 
que p ide el f i n n a t u r a l de l a soc iedad 
c i v i l , el c u a l no es so lamente la defen-
sa de l derecho, s ino a d e m á s y p r i n c i -
r a y t a n lejos e s t á del a p i o n s m o a p a -
s ionado q u é ; s i n i r m u y lejos, p a r a no 
f a t i g a r demas iado a nuestros lectores, 
nos b a s t a r á r e c o r d a r pocos, p e i p elo-
cuentes hechos que v e n d r á n eu co nf i r -
m a c i ó n del a n t e r i o r aserto. 
L a R e v o l u c i ó n f r a n c e s a -con sus ho-
r r o r e s n u n c a b i e n ponderados , l a Se-
m a n a t r á g i c a de B a r c e l o n a , ¿ n o nacie-
r o n del f i losofismo r e v o l u c i o n a r i o l a 
p r i m e r a , y de l a p r o p a g a n d a a n á r q u i 
c o m ú n de u n a v i d a honesta . Y ¿ q u é 
t r a n q u i l i d a d , q u é b ien c o m ú n nos t r a e n 
estas p r o p a g a n d a s , c u y o solo nombre 
det iene eu las venas l a s a n g r e de i n -
mensa m a y o r í a de los c i u d a d a n o s hon-
ra , ios? A d e m á s , ¿ d e q u é insu l tos , 'b las -
femias , a trope l los y c r í m e n e s no a n d a n 
s i e m p r e a c o m p a ñ a d a s las tales m a n i -
fe s tac iones? Y como toda p r o p a g a n d a 
¿ c u á n t o s desesperados no a r r a s t r a en 
pos de e l la , los cua les enva lentonados 
por el n ú m e r o y por el t e r r o r que c a u -
c a , l a s e g u n d a ? L a a l g a r a d a e s c á n d a l o - i s an sus a m e n a z a s , h a c e n v i v i r en u n 
sa de l domingo ¿ n o v e í a m o s y no sabe- j cont inuo y no f i c t i c io temor a los que 
mos que f u é p r e c e d i d a de s u correspon-1 algo t engan que p e r d e r a u n q u e s ó l o sea 
d iente p r o p a g a n d a l ibe l i s ta? P o r f i n ó l a v i d a ? L a s d o c t r i n a s que p r e d i c a n 
l a m i s m a dep lorab le muerte de C a n a - i aquel los pensamientos l ibres y a las eo-
uo re troceder mucho. ;,no ! noeemos: el odio y la d e s t r u c c i ó n de l a 
c i v i l i z a c i ó n de este b á r b a r o siglo X X . 
¡ D o n o s a c o n q u i s t a l a de los A t o l e r a n -
tes " l i b r e - p i e n s i s t a s ! " 
S i e n d o esto tan t r i s t emente v e r d a d e -
ro, a f i r m o c a t e g ó r i c a m e n t e que no pue-
den ser a u t o r i z a d a s por el E s t a d o , s i n 
que de je de enns iderarse reo de lesa 
l e ja s , p a r a 
es taba a u t o r i z a d a por él mismo, c u a n d o 
s iendo P r e s i d e n t e del Congreso y c u a n -
do a ú n puede dec irse que h u m e a b a la 
s a n g r e de las v í c t i m a s de la C a l l e M a -
y o r d i r i g i ó al R e y estas p a l a b r a * : 
' ' 'Cuando" fuere l l a m a d o a j u z g a r los 
hechos, sin Mérigúá di la mertéü de 
pemflnUente, y de la propaganda rfp ; c i v i l i z a c i ó n y m o r a l i d a d , abusando do 
las doctrinas, qtu constituye d más efi- \ las a t r i b u c i o n e s que se le conced ieron 
caz resorte del progreso humano, los ! p a r a la t e m p o r a l f e l i c i d a d de sus s ú b d i -
conse jeros responsab les . . . . p i e , " S i j tos do c u y a s v i d a s y h a c i e n d a s no p u c -
hemos de t ener p o r s inceras las pala-1 de d i s p o n e r a s u c a p r i c h o , n i tampoco 
b r a s de l ilustre» d i funto , no podemos ! p e r m i t i r que h a m b r i e n t a s f i eras ^sean 
a f i r m a r que su poderoso e n t e n d i n i i e n - ' l a n z a d a s en medio de l a indefensa so-
to h a y a l legado a c o m p r e n d e r la poca ' c i e d á d , a u n q u e de a n t e m a n o se d e c l a r e n 
d i s t a n c i a que s e p a r a , la c o n c e p c i ó n de ; en estado de sit io los l u g a r e s en que 
l a e j e c u c i ó n : la m a n i f e s t a c i ó n de l a n a r - ¡ los a n a r q u i s t a s , h a n de h a c e r uso de s u 
" l i b e r t a d , " m e d i d a esta ú l t i m a m u y 
sa ludab le , y que m u y e locuentemente 
P o r eso es que cons ideramos , como j h a b l a en f a v o r de la c a u s a que p e r s i -
el a n t e r i o r a r t í c u l o d i j i m o s , tan | guen 
quismo, de l a d e s t r u c c i ó n , de l a revo 
l u c i ó n y de l a tentado personal 
en 
c r i m i n a l a l á n a r q u i B m á como a los que 
de u n a u o tra m a n e r a , a p r u e b a n y apo-
y a n s u i n f a m e p r o p a g a n d a ; y por i d é n -
t i c a r a z ó n c r e í m o s haber descubierto 
n u e v o s d i s c í p u l o s de B a k o u n i n e , entre 
los que p e d í a n se concediese a m p l i o 
p e r m i s o a l a s a l v a j e m a n i f e s t a c i ó n 
a n á r q u i c a , que p r e t e n d í a , con m u y 
b u e n a l ó g i c a — a c a d a uno lo suyo—glo-
r i f i c a r a F e r r e r y a l ú l t i m o m á r t i r del 
deber , a l obediente P a r d i ñ a s , t a n v a -
leroso, a l d e c i r de c ierto d i a r i o , «pie no ; 
P o r s u p a r t e no deben los c i u d a d a -
nos t o l e r a r esas mani fe s tac iones de 
bando ler i smo , s i no q u i e r e n hacerse 
c ó m p l i c e s de l a n a r q u i s m o , y c a r g a r so-
bre sus hombros con los c r í m e n e s y a 
cometidos, y con los que se c o m e t e r á n 
en n o m b r e de la l i b e r t a d del pensa-
miento y de l respeto a u n a ley, p a r a 
c u y a i n t e r p r e t a c i ó n o l v i d a n nues tros 
r e g e n e r a d o r e s las m á s f u n d a m e n t a l e s 
r eg la s de h e r m e n é u t i c a j u r í d i c a . " 
P e r o h a y m á s : r í e n e e l E s t a d o la se 
h a q u e r i d o p r e s e n c i a r s u obra de odio I v e r í s i m a o b l i g a c i ó n de r e p r i m i r ta les 
y c r u e l d a d 
S e nos d i r á . p o r los que como nos-
otros no s i e n t a n n i e n t i e n d a n , que de-
bemos r e s p e t a r las leyes, y que, é s t a de-
be r e s p e t a r la l i b e r t a d de pensamiento . 
A esto r e s p o n d e r e m o s nosetros, d i s t in -
gu iendo con l a a d m i r a b l e c o n c i s i ó n de I m o r t í f e r a y p o r eso c i v i l m e n t e p u n i b l e 
l a escuela . S i l a l ey es j u s t a y o r d e - | a l a s o m a r a los labios del que la l a n z a 
n a d a a l b i e n c o m ú n , concedo j S i por | a l p ú b l i c o 
mani f e s tac ior es, donde l a l i b e r t a d b n 
Ha por su a u s e n c i a ; puesto que al. sa-
l i r a la ca l le y en contacto con el me-
dio ambiente , t r a s f ó r m a f e e en l ib i r t i . -
n a j e , no de o t r a suer te que la idea , i n -
t e r n a m e n t e m a l a , se conv ier te en a r m a 
el c o n t r a r i o a t r e p e l l a los derechos del 
c i u d a d a n o , no es conforme a l a r a z ó n , 
n i p o r cons igu iente pers igue f i n a l g u -
no que noble s e a ; entonces niego que 
e x i s t a t a l r e s p e t o ; y a u n m á s , niego el 
X o se nos d i g a que somos i n t o l e r a n -
tes ; p a r q u e a d e m á s de ser l a to lerav-
c i a u n a t r a i c i ó n , por s u p o n e r el m a l . 
t o l e r a r l o y has ta a u t o r i z a r l o con nues -
tro re spe to ; en nues tro caso es t a n enor-
v a l o r de l a m a l l l a m a d a ley , p o r q u e I me y d e s e n m a s c a r a d o que h o r r o r d á 
p r e c i s a m e n t e carece de los a t r ibutos j el p e n s a r que h a y a hombres que e x i j a n 
esenc ia les de l ey , y s ó l o p u d i e r a r e g i r y | el honroso t í t u l o de sensatos o de hon-
r a d o s y to l eren l a p r o p a g a n d a a n a r -
q u i s t a o p i d a n que se tolere, recono-
j c i é n d o l e todo el derecho p a r a p r o p a 
! g a r sus ideas , y p o r s u p u e s t o — s i h a n 
j s a l u d a d o l a l ó g i c a — p a r a r e a l i z a r l a s : 
i h a y en efecto p r o p a g a n d a s que son co-
j mo u n a f ies ta sue l ta , que con sus ex-
| t ragos a m e n a z a n l a soc iedad. 
| A este p r o p ó s i t o , y porque t a m b i é n 
I C a n a l e j a s f u é to lerante y h a s t a ant ide -
j m ó c r a t a en los ú l t i m o s d í a s de su agi -
| t a d a e x i s t e n c i a — c o n f e s i ó n de l n a d a 
; provechoso M o r ó t e — n o d e j a r é de con-
j s i g n a r a q u í a q u e l famoso d i á l o g o de 
¡ B a l i n e s : " S i v iene a establecerse en 
vues tro p a í s u n a r e l i g i ó n , c u y o cu l to 
r e c l a m a h u m a n o s sacr i f i c io s , ¿ l a tole-
r a r é i s ? — N o . — Y ¿ p o r q u é ? — P o r q u e 
no podemos t o l e r a r « u n c r i m e n seme-
j a n t e ! ¿ P e r o a l menos p e r m i t i r é i s en-
s e ñ a r l a d o c t r i n a donde se e n c a r e z c a 
como s a n t a y s a l u d a b l e la p r á c t i c a de 
los s a c r i f i c i o s h u m a n o s ? — X o ; porque 
esto e q u i v a l d r í a a e n s e ñ a r l a p r á c t i c a 
de l a s e s i n a t o . — l E n r o h a b u e n a , pero a l 
menos reconoced a l m i s m o t iempo que 
se os h a presentado u n a d o c t r i n a , con 
l a c u a l os h a b é i s c r e í d o con derecho y 
o b l i g a c i ó n de ser i n t o l e r a n t e s . " C o n 
las re spues tas estas, que supongo se-
r á n las de toda perso na c i v i l i z a d a , v ie -
ne p o r t i e r r a l a .tan d e c a n t a d a t e o r í a 
de la t o l e r a n c i a de toda d o c t r i n a per -
n ic iosa , como la a n a r q u í a , pongo p o r 
e jemplo . B i e n es v e r d a d que los defen-
sores de la t o l e r a n c i a a n d a n t a n esca-
sos de l ó g i c a , a u n n a t u r a l , que en la 
p r á c t i c a r e s u l t a n los m á s in to lerantes , 
como nos lo d i c e n los vergonzosos d i -
chos y hechos d e s a r r o l l a d o s en c ier to 
p e r i ó d i c o y en c i e r t a ca l le de esta c a p i -
ta l , como descabe l lada protes ta por l a 
e m i s i ó n j u s t a c i m p a r c i a l de l pensa-
miento de los que s i n d e j a r de ser m u y 
buenos e s p a ñ o l e s — y por esto mej o res 
— n o h a n podido a f i r m a r que C a n a l e -
j a s h a b í a s ido u n h o m b r e s i n t a c h a , i n -
m a c u l a d o , como aquel los q u e r í a n , por 
e l hecho de s er e s p a ñ o l , c u y a s s ienes 
c r e í a n c e ñ i d a s con l a a u r e o l a de l a n t i -
c l e r i c a l i s m o ; pues de no ser a s í , a u n -
que fuese t a n v i r tuoso y t a n sabio como 
M e n é n d e z y P e l a y o , p a r a q u i e n esca-
searon las apoteosis de los modernos 
e s p a ñ o l e s de aquende los mares , b i e n 
poco les h u b i e r a i m p o r t a d o que l a c r í t i -
ca fuese, j u s t a y s e v e r a , , . . 
L a l i b e r t a d , h e r m o s a p r e r r o g a t i v a 
del a l m a h u m a n a y b r i l l a n t e c o n q u i s t a 
d e l c r i s t i a n i s m o , h a de ser r a c i o n a l , h a 
lie ser l i m i t a d a en el pensa r , porque 
de l p e n s a r a l h a b l a r v a m u y poco; h a j 
de ser l i m i t a d a en el h a b l a r , en l a pa-1 
l a b r a , r o p a j e y s igno n a t u r a l de a q u e l ' 
con el c u a l hace u n todo; h a de ser l i - ; 
m i t a d a en l a e j e c u c i ó n que es el t é r - i 
m i n o y la p e r f e c c i ó n de la p a l a b r a pen-
s a d a . 
T i e n e sus l í m i t e s l a p a l a b r a , b ien \ 
m a r c a d o s p o r la n a t u r a l e z a : los l ibres 
derechos de nues tros semejantes . E l 
que p a s a l a l í n e a d i v i s o r i a de estos de-
rechos no obra l ibremente , como t a m -
poco hace recto uso de s u l i b e r t a d el 
que miente , i n s u l t a , b la s f ema o c a l u m -
n i a , como tampoco, el que roba, h iere 
o m a t a , a u n q u e puede f í s i c a m e n t e h a -
cer lo y p o r eso es l i b r e f í s i c a m e n t e ; ca-
s i como la s f ieras , a u n q u e u n poquito 
peor. Somos hombres , y p o r eso nues-
t r a l i b e r t a d debe es tar somet ida , no a l 
sent imiento , no a l a p a s i ó n , tampoco a 
l a " b i l i s " que, p o r c o n f e s i ó n p r o p i a , 
neces i tan a c u m u l a r a lgunos p a r a e m i -
t i r s u l i b r e p e n s a m i e n t o y c o n d e n a r 
soezmente el de los d e m á s . 
P o r f i n , p a r a que coi \e i samente pue-
d a n contes tar los que l ean con d e s a g r a -
do estas l í n e a s , e x p o n d r é en u n a f o r m a 
que acaso p a r e z c a a ;nuchos algo b á r -
b a r a , e l pensamiento , t a m b i é n l ibre e n 
sent ido r e c t o : E l a n a r q u i s m o es into-
[, rabie p o r q u e i n d u c e a l c r i m e n y lo 
g l o r i f i c a . E s a s í que la m a n i f e s t a c i ó n 
e n á r q u i c a i n d u c e a l c r i m e n y lo g lor i -
f ica . L u e g o es in to lerable . P e r o lo 
que por m a l o es in to lerab le n i d i g n i f i -
c a n i puede s er f r u t o de l a l i b e r t a d r a -
c iona l . L u e g o la m a n i f e s t a c i ó n a n á r -
q u i c a n i d i g n i f i c a , n i puede i n v o c a r s e 
en n o m b r e de l a s a n t a l i b e r t a d ; y los 
que sos t ienen lo c o n t r a r i o t a n p e r n i -
ciosos son como los mismos a n a r q u i s -
tas, los c u a l e s no debe p e r d e r de v i s -
t a el X e g o c i a d o de c i u d a d a n o s pe l i -
grosos. 
Emilio S B R R A X O . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L P E R R Y 
A n o c h e e n t r ó en puerto el v a p o r i n -
g l é s ' ' P e r r y , " procedente d e K e y 
W e s t , t r a y e n d o c a r g a , c o r r e s p o n d e n c i a 
y 37 pasa jeroe . 
A bordo de este buque r e g r o s ó de s u 
v i a j e a los E s t a d o s U n i d o s , e l doctor 
E n r i q u e X i i ñ e z . 
E L A N D I J K 
i E l v a p o r h o l a n d é s d e este n o m b r e 
e n t r ó en p u e r t o a y e r , procedente de 
! R o t t e r d a n y A m b e r e s , c o n c a r g a gene-
I r a l . 
E L F A L K 1 X 
P r o c e d e n t e de B o s t o n , l l e g ó a y e r e l 
v a p o r noruego " F a l l c i n , " c o n c a r g a 
g e n e r a l . 
E L M A R I E O I O R ^ E 
E l -vapor noruego de este n o m b r e 
s a l i ó a y e r p a r a F r o n t e r a , M é j i c o . 
E L B E L F A S T 
P a r a S a n t i a g o de C u b a s a l i ó a y e r e l 
v a p o r i n g l é s • ' B e l f a s t . " 
E L I D A O U X E R O 
A y e r s a l i ó p a r a X e w p o r t X e w el va-
por n o r u e g o ' ' I d a C u n e r o . " 
E X E L H A T U E Y 
A y e r , el comandante . s eñor A l b e r t o 
de C a r r i c a r t e , o b s e q u i ó con u n exqu i -
sito a l m u e r z o a bordo del buque de s u 
mando , c a ñ o n e r o " I l a t u e y . " a los re -
por lors d f la p r e n s a h a b a n e r a , e n c a r -
gados d<j la in í 'ormav- ión del puerto . 
L o s r e p o r t e r s m u e s t r a n s u a g r a d e -
c imiento a l e o m a n d a n t s y o f ic ia -
les del expresado b u q u e por. las aten-
| c lones de que f u e r o n objeto. 
; Se s e n t a r o n a l a mesa diez y se i s 
, p e r s o n a s : se is ofieiale,?; y diez repor-
¡ ters . o c u p a n d o l a pres idenc ia e l co-
I m a n d a n t e s e ñ o r C a r n e a r l e . 
E s m a l a e c o n o m í a 
c o m p r a r u n a e m u l s i ó n , 
i m i t a c i ó n ó p r e p a r a c i ó n 
p a r e c i d a , s o l o p o r q u e e s 
m á s b a r a t a q u e l a E m u l -
s i ó n d e S c o t t 
{ d e A c e i t e p a r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
c o n H i p o f o s f í t o s . ] 
E l c u i d a d o d e l a S a l u d n o 
a d m i t e e x p e r i m e n t o s c o n m e d i -
c i n a s i n f e r i o r e s . E x í j a s e s i e m p r e 
l a -
E M U L S I O N d e S C O T T . 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A ' 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4-9 . Consultas de II á I y de 3 á5 
3817 Xot.-I 
E L M E J O R . D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r i a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
L a M a r c a p a l a b r a C r e o l i n a es r e g i s t r a d a bajo e l n* 1948 en 
l a R e p ú b l i c a de C u b a por W I L L I A M P E A R S O N , H a m b u r g o . 
R E T R A T O S 
superiores, dê la afamada Fotografía de Colominas y Compañía, SAN R A F A E L 32, con gran rebaja de precios. — Sépanlo nuei* 
tros favorecedores y el público en general. 6 imperiales c/e., un peso. 6 postales c¿e., un peso. Enseñamos pruebas para hacer 
los retratos á gusto del interesado. 
P R O F E S I O N E S | t í ^ J ^ i ^ E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E O í C A Í G O N Z A l T g ^ ü M A R I E B A I d o c t o r u m s d e solo 
D R . H E E N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R B Z Y O I D O S 
Xeptuno 103, de 12 a 3, todos los dían ex-
cepto iba domingros. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
C 3991 5-:6 
I L R Ü R O O l D E A I Ü S 
Y 
m m m m m m a m 
A 0 G A D O S 
Estudio: San Ignacio nürr.. 30, de 1 i 5. 
Te lé fono \-rV99. 
Exdirertor do! Aullo de Knajenadon 
Especialista en enfermedades nerviosa» y 
mentales. Consultas de 1 a 3, San R a -
fael núr.i. 1. altos. 
3733 Nov.-l 
D R . C L A U D I O B A S T E R R E G H E A 
Kapecialista en enfermedades de la srar-
granta, nariz y oidos. Consultas de 1 a 3, 
Campanario núm. 67. 
13634 78-23 N . 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con número suficiente de prvfesorvs para que el públic^ NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y '.on Ion a ^ r a t o s necesafios para real izar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Bstoifln: Prado nAm. 123. principal, derecha. 
T e l é f o n o A-X221 Apartado MO 
C 3913 26-15 Nov. 
P R E C I O S 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfar-
medadea 'venéreas. CuraciOn rápida. 
Consultas da I I 4 3. 
Vmm a t n . 40, Te lé foaa 
3744 • Nov.-l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la CaM de Denedceiieia 
y Uateraldad 
Especialista en las «ufermedades o» los 
niño*, medicas y qulrtrpicaa. 
Consultas da 12 4 3. 
Almiar aúm. 106^. Teléfono A-fm 
3749 Nor. - l 
.MKDICO ni£. MÍOS 
Consultas de 12 a 3 .—Chacón n ú m . 31. 
ulna a Aguacate. T e l é f o n o A-2564 
. DR. A D O L F O R E Y E S 
• • ' • « « d a d e » del KmtümBeo é Xnteatluaa 
exclaxlvameuie. 
Procedimiento del profesor Havcm, deí 
Hospital de San Antonio de Faríc, y por el 
anUisls de la -.riña, sangve y microscópica 
Consultas: de 1 & 3 de la tardo, 
lampar i l la aúsn. 74, aitón. 
Telefono 374. Automatice A-8K81 
3738 Nov.-l 
doctor h. k i n m m i 
Eafenncdade. de la Garcant . . Na-ia y o í d o . 
Consultas ds 1 4 3. Consulado 114. 
Sanatorio dei Dr. Malbsrti 
Establ.ciraiento dedicado al tratamiento 
y curpcIOa de las enfermedades mcntaleo y 
oerv.osas. (Unico en su clase ) 
S S f f * Te lMon. A.28=5 
3<o0 . Nov.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
WOTAIUO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
CI BA KUBf. S«. T E L E F O N O 516& 
D S 8 A 11 A M. T D E 1 A 5 P. M. 
3736 Nov.-l 
D R . 0 E H 0 6 U E 3 
O C I I . I S T A . De regreso de su viaje a E u -
ropa, se ofrece de nuevo a sus clientes; 
consultas de 2 a ñ. Aguila núm. !*4, te lé fo-
no A-3940. 13438 26-19 N. 
OR. RICSROO A L B A L A D E J a 
MP.DICir»A Y C I R U G I A 
l « a « 0 l ( « » de i - S 4.—Poire. crnt l^ 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frr rucnv.a. corrior.tes ea lv inn a*. F a r r -
ea*, Masaje vibraiorio. duchas de aire ca. 
Mente, etc. 
T r l é f o r e A-aS4d.— C«i»mostela 101 n,r.T 1%s> 
3735 . Nov.-l 
D r , G o n z a l o P I r a 
r i K U J A X O E E L H O S P I T A L . 1 . 
EspcciaU>ta en vlca nrinariaa, alúlU y ea-
ferm^dadea Tenércaa. 
E x * menea nretronrépicea y dstoncApleaa 
Tratamiento de la Sfaila por el •HHXJ" 
cb l a y e c c i é n Intramnacniar é IntraTenna» 
C O N S U L T A S E N A G U I A B NUM. «5: 1 
D E 13 A S. 
D O M I C I L I O : T I LIPéuN K C M E H O 3é. 
313-4 Jn. I 
OA. CUUOIO FORTUW 
Cirupía. Partos y Enfermedades de se-
ñoras. Consultas de 12 a 2, Campanario 142. 
Gratis para los pobres. Teléfono A-S990. 
13310 26-16 N. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
V e n é r e o . Hidrocele. Síf i l is tratada por la 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-1322, De 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
C 38?8 13-15 Nov. 
0R.£ü8Eiií3 AL30 Y CABRERA 
Anticuo Médico del Dispensarlo da IMlitrcu-
losos, y actual Jefe de la Cl'n'ca de 
Tuberculcros del Hospital Numero Una 
Consult&s sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna. 
Martes. Jueves y Silbados, rte 3 4 i . 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
L03 demás días <52-00 al mea> 
Nov 1 
BERNARDO C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
So hace cargro de todo asunto relaciona-
do con su profes ión, y ademis de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O 1«»9 
J E 
Extracciones, d e s d é t . . . . S 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes * 200 
Orificaciones " 3-00 
P U E N T E S D E O R O , 
Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Coronas ds oro " . . . 4-24 
incrustaciones " . . . &-30 
Dentaduras " . . . 12-72 
d e s d e S 4 - 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 o. m. á 9 p. m. Domingos y d í a s f s s t í v c s , de 8 á 3 p. m. 
C 36C6 26-1 Nov, 
D R . B E R N A R D O M O A S 
D I R K C T O R Y CIRUJANO D E L A QUINTA 
D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS: D E 2 A 4 
L U N E S . M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
Paseo n ú m . 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L 606 
3763 Nov.-l 
H I L r A R I O P O R T U O N D O 
ABOUADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. Da l 4 i . 
T E L E F O N O A-7001 
8742 Nov.-l 
DR. GARCIA CASARIEGO 
d r a j n a u del Hospital NCmera Una. 
Xapedallata del Dlapeos&rlo " T a a i a y u " 
Virtudes Í3H.—TelAfon. A-317S. 
CtrjJIa.—Vfaa Urfnartea. 
Consultas: De 4 4 5 p. m. 
3743 Nov.-l 
DOCTOR J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Niños . Elección de 
Nodlisas. Consultas de 12 a 3, Consulado | 
128. entre Virtudes y Animas. 
13234 1 3 - u 
D O C T O R A D O L F O D E L A M A R 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Consultas: Lune.". miércoles y viernes. 
. G . E . F I N L A Y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Espct-iüli.sf n en Eufrrmcdndi-n de Iom Ojo* 
y de Iom Oídos*. Gallnno ííO. 
De 11 n 12 y de 1' a f í .—Telefono A-4011 
Domici l io: Linea IB, entre J y K , Vedado. 
T E L E F O N O F-11T8. 
3747 Nov.- l 
de I I a 1. 
12079 Luz número 1Z. altos. ?t>-12 N. 
D " M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Eptómago. intestinos, Impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades do señoras y n iños 
V I L L :GAS JAL 66. D E 2 A 4. 
Da conauitaa por correo. 
13151 26-12 N. 
DR. J O S E A F R E S N O 
OafedrAtico p«»r opoatclOa de ia Faca l tad da 
Medicina.—Clroiaae del Hoapltal Na-
mero Uro.—Coaaaltaat de 1 S S. 
Amlaead núai . S4. T c l é f u a a A-454t 
G . Nov.-l 
D R . EMíUO A L F O N S O 
Eirfermodndr* de ulfiua, acAora* y Circjrta . 
en s c n c r a l . C O N S U L T A S : de 12 1 2. 
Cerro nflai. 518. Telefono A-371B. ; 
3746 Xo, - . . ! 
ABOGADO 
DR. TOMAS SALAYA 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercnderea 4, altea. Teléfono A—w 
3762 
D R . J U A N P A B L O m 
E S P E C I A L I D A D \ IAS U R i N A » * ^ 
Consultas: Luz núm. 15, de l ¡ »• 
3731 N o y ¿ 
D R . R O B t i U N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones r í p i d a - por sistcmsi 
morJernisimoa 
CONSI *,TAS D E iS A 4 
P O B R E S C H A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R * ' 
r39 
T E L E F O N O A - 1 3 3 2 
Nov. 
Sanatorio del Br. Pérez Vento 
P a r a enfermedades nervicsao y mentales 
le e n v í a un a u t o m ó v i l para transporta 
D R . J O S E £ . F E R R A N 
^-atedrdtico de la Eaeaela 4e Mcdlclu» 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de ta larde 
Neptttn* núm. 4K bajos. Te lé foa» I4S 
Gratis sólo lunes y miércoles 
3751 / Nov.-l 
Dr. S. Alvarcz y Guanaga 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas da 
Parfs y Berlín. Consultas de 1 4 3. p0. 
brss de 3 4. un peso al mea 
ladnatrla ndsaero 1MO 
Nov.-l 
C I R V J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o I I O 
Polron dentrf Ileon, elixir .cepillos. 
CONSULTAS; D E 7 A 6. 
12915 26-7 Nov. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s a l t a s i e 12 á 3 
Acostb núm. 29, altos 
3740 Not.-I 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Connnltsn r npemclnnes de 0 a 11 r de 1 a 3 




Barreto O'J Quianabacoa T e l é f o n o B i l l . 
Rcrnaza 3".—Rnbann De 12 á 2. 
Te l é fono A-3046. 
3731 Nov.- l 
D R . J . D I A G O 
V í a s Ur inar ias , S í f i i i s y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Cirugía . De 11 a 3. Empe-
drado n ú m . 19. 
3755 . \ov . . i 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
R A F A E L M A R I A A N G U L O 
G U S T A V O A N G U L O 
A B O G A P O S 
Amargura números 77 y 79 
1 •cz-' 26-30 Oct. 
DR. E F E R N A N D E Z SOTO 
-ar&anta . Nariz y Oídos .—Eopec la l i s ta del 
Centro Asturiano.—ConsuUas, de • & 4 
CompoRtcla 23, mvaeraa. Te l é íoBo A-4ias 
Nov.- l 
DR. J U S T O VERDUGO^ 
Medico Cirujano de In Kacollnd de ^ 
Especia l i s ta en enítrined.-i-lef" ¿('¡foM 
magro e intestinos, sogrun el procM"! 
do los profesores doctores Hn.v-iv. > ^ 
ter, de Pnrfs. por oi anál is i s del ,g f 
trico. H a refrenado de pu viaje a » 
se ofrece a su clientela en Prado . 37G0 
L a b o r a t o r i o d e l D r . P l a ^ 





Dr.francisco J. de V e W , 
Enfermedades del Corakéu ^ 'w^ca* . 
Tlosas. Piel y Venéreo-slfi . '1' ^ | 1 
Consultas de 12 á 2. Dias festivos ^ . j 0 
Troradcro 14, a c t i v o - • * l * , # j j f l f . J 
D R . L A G E ^ 
V J A S U R I N A R I A S . S I F I L I S . J f ^ j j f t 
LUPíTS. HEKP123. T R A r A M n - . ^ ' 
C I A L E S . B E R N A Z A NUM 
Con^olta» de * 4 *• s-0 « 
C ' 3949 
D R . J U S T O P . G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes «4. Te l é fono A-5290. 
C 3683 ' 26-1 Nov. 
L A B O R A T O R I O 
Dr. Gustavo G. Duplcsis 
DIHECTOSS O E La CAftA H E KAL.UD OB l 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U a i A G E N E R A L 
Comanllr- éimriMM £e i « g. 
Lealtad «Ana. 3C 
374S 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DK. H I C A R l A ) A L B A L / i L ' E J O 
CoHipoatclii "üm. 10! 
Eatre Knra l la r Teniente Rey. 
Se practican anál is is de orina esputoa 
re. lechs. vinos, licores, a ^ u u . abonos. 
Binerales. materias, grasas, azúcares , « t a 
Aadltaia de orines «romplets ) , es-
pato», jrr- ( teche, dna p««oe (».) 
T E L E F O N O A-JÓH. Nov_-i | 3734 IsTov.-l 
D R . P A L A C Í O 
Enfermedades de s eñoras . it̂ Eu ¡ inn 
rias C i r u j l a en ereneral. Consultas dV l i 
t 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
part icular: 11 e.-.tre 4 y 5. núm. 27 Ve 
dado. Tel5iono F-2505. 
373G Nov.- l 
S G A N G i O B E L L O U W O 
ovta —-— 
Doctores Ignacio Plasenc» 
é Ignacio B. P ^ e n C l \ p 
Cirujano del lloupítnl * f t»« fd¡ ¡ H ^ . 
Especial is ta en Enfermedades i C()0,. 
res. Partos v Cirugía en Senei ,éfon« ' 
U s de 1 & i. Kmpcdrado * J i ( £ ¿ ' 
D R , J E S U S t P E S I ^ 
Rahar .a 
3758 
afUa. 72. Te:é fono 7*2, 
Nov.- l 
. . Facultades üe ^ ^ " J S ^ ft 
l a Habana. O C O X * » » ^ * * 
riz y Garpanta. 
I>e la 
York 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Espec ia l i s ta en slíllla, htrnlae. impoten-
c ia y eeterilidad.—Habana número 49 
Consulta:»: de 11 4 1 > de 4 á K. ' 
3819 Nov. - l 
y arcanta . Consultas ^ s . 
•>• P a r a Pobres de 11 a ^ * t 
na núm. 28. t e l é fono A- < • j g " . : 5 ^ ^ 
.12455 - r j o t i 
ANTONIO J . DE ARA*-
ABOGADO lfto1to >» 
Helna 03, altoa. '* 
^ u m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 27 d* 1912 D I A R I O D E L A M A E I N A 
! G I I 
M A N I F I E S T O S 
6 4 4 
Varor alemán "Grunewald," proceden-
te de Hamburgo, consignado a Heilbut y 
R*£Cl1" DE BILBAO 
Para la Habana 
Pita v bnoe; 304 cajas conserva». 
? % d e z Trfipaga ycp; 416 Id. Id. 
t, ^o^risa Y CP; 4O0 Id. Id. 
R Plñan; 250 id. Id. 
Orden: 1 saco alubias y 1 fardo ba. 
^Orden: 6 bocoyes vino, 
linderas Calle y cp; 24 cajas conser-
^ L Aguirre y cp; 3 cajas eíectoe. 
Orden: 30 barriles vino. 
Orden: 560 cajas conservas y 4 id. efec-
tos. 
DE GIJON 
p Suárez y cp; 35 sacos avellanos y 
•7 id. nueces. 
Barcelfi Camp y cp; 224 cajas conser-
Va!"lvarez Estévanez y cp; 100 id. Id. 
¿anderas Calle y cp; 50 id. id. 
Ouesada y cp; 47 id. id. 
Lavín y Gómez 10 cajas jamones. 
Orden: 3 id. id. 
r Varas; 5 id. id. y 1 saco babas. 
R . Suárez y cp; 35 id. id. y 10 cajas 
^Alonso Menéndez y cp; 36 id. id. 
oonzález y Suárez; 15 id. Id. 
Gaibán y cp; 10 id. id. y l.COO id. si-
RomagoBa y cp; 10 cajas couservas. 
j A Bar.ees y cp; 90 cajas mante-
flUHaerta Cifuentes y cp; 14 fardos al-
«areatas y 2 cajas efectos. 
J González Covián; 1 caja provlsio-
ees. DE VIGO 
Romagosa y cp; 261 barriles sardinas. 
R , Torregrosa; 10 barricas id. 
Amado Paz y cp; 1 caja efectos. 
M. Jobneon; 120 cajas aguas minera-
les 
Orden: 53 Id. Id. 4 v , 
Fernández Trápaga y cp; 206 tabales 
sardinas y 2 barriles grasa. 
Orden: 1 bocoy aguardiente y 2 Id. y 
7 cajas vino. 
Orden: 1 bocoy aguardiente. 
Marina y cp; 5 csjas jamones. 
Orden: 300 id. conservas. 
DE MALAGA 
Romagosa y cp; 300 cajas aceite. 
R. Suárez y cp; 100 Id. Id. 
Orden: 25 id pasas y 9 id. higos. 
O. GonzfUez; 100 sacos nueces. 
Munlátegui y cp; 100 td. id. 
Orden 100 id. id. 
MarQuette y Rocabertl; 100 id. id, 
Lavín y Gómez; 150 id. id. 
J. F. Burguet; 15 Id. Id. 
Orden: 4 cajas efectos y 188 bultos 
vino. 
Wickes y cp; 200 cajas pasas y 5 Id. 
aceite. 
R. Torregrosa; 200 cajas papas; 50 
cacos nueces y 44 cajas frutas. 
B. Camps; 10O satos nueces. 
Alonso Menéndez y cp; 10 id. Id; 200 
rajañ pasas y 4 pacas orégano. 
Orden 300 cajas aceite; 120 Id. vino y 
8 Id. efectos. 
DE MARSELLA 
M. Ruiz Barrete; 3 barriles vino. 
DE GENOVA 
J. G. Rodríguez y cp; 2 cajas efectos. 
Cobo Basca y cp; 2 id. id. 
R. López y cp; 11 id. id. 
Orden: 300 cajas aguas minerales; 302 
bftltos mármol. 
DE LEGHOW 
Orden: 7 ca.ñs efectos; 2,567 bultos 
mármol. 
DE CADIZ 
Orden: 12¡4 pipas vino. 
Orden: 40 cajas aceite. 
Pita hnos; 40 id. Id. 
J. Zarraluque; 2 gallos. 
R. Leret; 112 pipa vino. 
J. Rulz; 3 bocoyes id. 
Orden: 9 bultos id. 
J Fernández y cp; 1 bocoy id. 
Orden: 1 id Jd. 
Isla Gutiérrez y cp; 1 bocoy id , 
Orden: 2 bocoyes vino. 
DE LAS PALMAS 
Orden: 11 sacos nueces y 15 cajas efec-
tos. 
Izquierdo y cp; 72 sacos nueces. 
Romagosa y cp; 50 id. 1<L 
Orden; 66 id. id. 
Oalbán y cp; 18 id. Id. 
Orden: 64 id y 7 bultos vino. 
Alonso Menéndez y cp; 31 seras pes-
ado. 
A. Fernández Q: 2 cajas efectos. 
M. Nazábal; 1 Id. Id. 
Orden: S Id. Id. 
M. Pérez del R; 9 Id. Id. . 
Orden: 8 bultos vino. 
DE SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
Orden: 1 caja efectos. 
Orden: 100 id. conservas. 
645 
Vapor inglés "Aldershot," procedente 
3° Baltlroore, consignado a Lykes y her-
mano. 
Pelleya y Andreu: 12 cubos y 2,847 to-
badas carbón. 
646 
vapor noruego "Vitalia," procedente de 
«runswich, cosignado a jJaniel Bacon. 
0rden: 18,991 polines. 
647 
•sru0* in^iés "A- w- Perry," procedente 
fLtV^0 Hueso, consignado a G. Lawton 
f̂tllds y compañía. 
Armor y cp, 125 cajas conservas; 204 
n " y 20 barriles salchichón; 40 cajas me-
aos; 120 id. jugo; 5 barriles jamones 
rL 106 efectos. 
y^en: 50 cajas nuevo. 
Jfden: 100 Id. 
ürden: 300 id. 
6 4 8 
(Sê ap,3r alemán 'Tplranga," procedente 
^«ch mbUrg0' consiSnado a Heilbut y 
DEL HAVRE 
Para la Habana 
eD.U1bQan1. an<i Pan American Express y 
<vÍ bDltos efectos. 
X^en: 2 id. Id. 
•W113! 11110 Y CP: 2 ID- ID 0r7n: 3 id. Id. 
QÎ - 1 id. Id. 
0;5en: 2 id. Id. 
29 id. id. 
S;3en: i id. id. 
V g f p , 1 ld-ld-
s S r ^ raz y CP: 3 ld- id-
R re2 Solana y cp; 6 id. Id. 
P&¿ írÍeto: 3 ld- ,d-
Or4en 1y.Eppln8er; 2 ld- i<L 
Mft^Y " 1 I d - w 
Castro 7 cp; 2 id. Id. 
Orden: 1 id. id. 
Escalante Castillo y cp; 2 id. ií-
J- Fernánde» y cp; 5 Id. id. 
M. Pernándw y cp; 1 ld. Id. 
Orden: 2 ld. id. 
Pumariega García y cp; 5 id. Id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 13 ld. id. 
Majó y Colomer; 2 Id. Id. 
E. Sarrá; 382 id. id. 
M. Johson; 207 Id. Id. 
Orden: 8 Id. id. 
A Gousél*»a¡ 17 id. id. 
V. Loríente: 1 ld. id. 
Orden: 9 id. id. 
Vilaplana Guerrero y cp: 10 ld- ld-
Marquesa de Pinar del Río; 2 Id. Id. 
Cobo Basca y cp; 1 id. id. 
Outiérrex Cano y cp; 1 id. id. 
González Renecio y cp; 1 id. id. 
J. G. Rodrífruer y cp; 1 ld. id. 
Blaaco Menéndez'y cp; 1 ld. Id. 
J. A. Bances y cp; 4 ld. Id. 
Orden 8 id. id. 
Orden: 9 id. id. 
Ord»n 8 id. Id. 
B. Alvarez v en: 4 id. Id. 
P. Tsquechel; 274 id. Id. 
Prieto y hno; 2 Id. Id. 
A. Fernández: 10 Id. id. 
Fernández hno y cp; 11 Id. id. 
Orden 10 id. id. 
Comnañta de Litografías; 1 id. id. 
X. Podrfeiipz: 1 id. Id. 
A. H. de Díaz y cp; 1 Id. Id. 
Orden: 1 ld. Id. 
Día^ Alvarez: 2 id. id. 
P. Fernández y cp: 4 id. Id. 
J. Alvarez: 5 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
R. R. Campa: 2 Id. Id. 
Orden: 7 Id. id. 
R. López y cp; 1 id. id. 
J. Aguilera y cp; 9 id. id. 
B. Lanzagorda y cp; 5 id. id. 
C. Blattner; 1 id. Id. 
Orden: 1 id. id. 
B. Suárez; 1 Id. Id. 
Martíbez Castro y cp; 1 ld. Id. 
Barceló Camps y cp; 10 cajas conser-
vas. 
Brunsch-wlg y Pout; 52 cajas efectos; 
17 ld. vino; S Id. licor; 162 ld. conservas 
1 ld. quesos y 13 Id. chocolate. 
Swlt y en; 80 cajas quesos. 
Orden 68 ld. conservas: 29 cascos vi-
nagre y 20 cajas efectos. 
DE SANTANDER 
Orden: 2 cajas efectos. 
Romagosa y cp; SO sacos papas y 200 
cajas conservas. 
B. Sarrá; 1 ld. Id. 
V. Hermosa; 50 ld. aguas minerales. 
Orden: 2 Id. efectos. 
Huarte y Otero; 86 sacos nueces. 
Vidal Rodríguez q cp; 70 cajas conser-
vas. 
J. Menéndez; 1 automóvil. 
J. Balcells y cp; 80 cajas conservas. 
J. M. Fernández; 20 ld. Id. 
Pita y hnos; 60 id. Id. 
Orden: 2 id. efectos. 
R. Veloso; 7 Id. Id. 
S. Argüelles; 1 automóvil. 
Martínez y Suárez; 3 cajas efectos. 
DE LA CORUÑA 
H. Astcrque y cp; 685 cestos castañas 
y 150 Id. cebollas. 
Luengas y Barros; 295 ld. id. 
Romagosa y cp; 81 cajas y 521 cestos 
castañas; 150 id. cebollas; 260 castos id. 
Landeras Calle y cp; 126 sacos nue-
ces y 610 cestos cebollas. 
Costa y Barbeito; 123 cestos cebollas. 
Suárez y López; 11 cajas lacones. 
Alonso Menéndez y cp; 10 id. ajos; 3 
id, jamones y 31 Id. lacones. 
Banco Español; 1 caja metálica. 
J. López y cp; 50 id conservas. 
Orden: 150 ld. y 500 cestos cebollas. 
DE VIGO 
Fernández Trápaga y cp; 2 bañiles gra 
sa y 206 tabales sardinas. 
J Balcells y cp; 763 cajas conservas. 
Santamaría Saenz y cp; 284 caja id. 
Wickes y cp; 286 ld. id. 
Zalvidea Ríos y cp; 150 cajas casta-
fas; 2 id conservas y 175 cestos cebo-
llas. 
V. Hermosa; 7 bocoyes vino. 
Orden: 2 cajac efectos. 
Costa'y Barbeito; 200 tabales sardinas. 
Romagosa y cp; 139 cajas conservas. 
J. Rodríguez; 2 id. Jamones; 15 id. un-
to; 6 barriles vino. 
Rodríguez Miñan y cp; 10 cajas con-
servas; 2 id. jamones y 2 barriles vino. 
E. Sarrá; 100 cajas aguas minerales. 
E. R. Margarlt; 80 ld. Id. 
6 4 9 
Vapor cubano, "AntíIIa," procedente de 
New York, consignado a W. H. Smith. 
Ferrocarriles Unidos: 198 bultos mate-
riales. 
Orden: 915 pacas heno. 
6 5 0 
Vapor francés, "Honduras," procedente 
de Havre, consignado a Emest Gaye. 
DEL HAVRE 
Para Matanzas 
Brunlscnirlg y Pont; 60 cajas aguas mi-
nerales. 
DE AMBERE3 
Orden: 24 bultos efectos. 
Orden 8 id. id. 
Orden: % ld. id. 
Oraen: 4 Id. id. 
Orden: 11 id. id. 
Orden: 4 ld. id. 
V. Suárez; 3 id. Id. 
T. Ibarra; 4 Id. Id. 
G. Pedroarias; 10 ld. id. 
Orden: 8 id. id. 
Orden: 126 id. Id. 
Orden: 6 id. id. 
Orden 8 id. Id. 
J. González y cp; 15 ld. Id. 
Orden: 20 Id. id. 
Orden: 300 barriles cemento. 
Orden 960 id. id; 639 vigas; 24 frados 
papel y 2 id. sacos. 
DE BURDEOS 
Orden: 225 bultos efectos. 
Orden: 5 ld. id. 
J. Lópeí V; 1 id. Id. 
J. Gohier; 174 Id .Id. 
J. Rodríguez; 42 Id. id. 
Cuban and Pan American Exprés y cp; 
6 Id. id. 
N. Gelats y cp; 7 ld. Id. 
R. Torregrosa; 51 cajas conservas. 
E. Miró y cp; 60 ld. id. 
Restoy y Otheguy; 25 Id. cognac; 23 
i Id. conservas; 8 id. vinagro y 1 id. efec-
tos. 
E. Burs y cp; 19 ld conservas. 
Trueba y cp; 1 barrica vino. 
Alvarez Estevanat y cp; 67 cajas con-
servas; 30 ld, licor; 8 id. efectos y 3 ld. 
vino. 
J. Balcells y cp; 25 cajas conservas. 
G. Gonsález y cp; 30 cajas id. 
Brunschwlg y Pont; 4 id. vino; 17 Id. 
conservas y 66 id. efectos. 
Duasaq y cp; 50 cajas cognac; 706 bul-
tos efectos y 4 cajas vino. 
R. G. Merino; 1 Id. cognac y 26 id. 
efectos. 
Orden: 1 ld. vino. 
Orden: 80 id. efecto». 
J. M. Mantecón; 70 ld. conservas y 60 
id. licor. 
Consignatarios; 22 Id cognas; 11 Id. l i -
cor y 40 id. efectos. 
Romagosa y cp; 15 pacas oregaño. 
Orden: 1 id. efectos. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 1 automóvü. 
Marquesa de la Real Proclamación; 1 
id; 1 caja efectos y 4 id. conservas. 
Orden: 1 id. id; 100 Id. potasa y 36 id. 
efectos. 
6 5 1 
Vapor inglés "Bervrindmoor," proceden-
te de Filadelfia, consignado a Havana 
Coal & Co. 
A las misma: 9 rollos jarcia y 8,209 to-
neladas carbón. 
6 5 2 
Vapor americano "Harrison T. Bea-
cham," procedente de Mobila, consignado 
a J. Costa. 
Orden: 13,679 piezas madera. 
6 5 3 
Vapor inglés "KingsTvcod," procedente 
de Marsella, consignado a Dussaq y comp. 
Orden: 250 sacos judías. 
E. Burés y cp; 100 cajas aguas >nlno-
rales. 
M. Johnson; 203 id. drogas. 
Orden: 20 id. id. 
Trueba y cp; 51 barricas vino. 
J. López y cp; 100 ld. id. 
P. Morera; 12 id. id. 
J. Alvarez; 1 id. id. y 1 bocoy ld. 
Orden: 50 id. Id. y 1 bocoy id. 
Zalvidea Ríos y cp; 1 id. id. 
Orden: 24 barriles cola. 
Orden: 8 barricas vino. 
S. Juan; 1 id. id. y 2 cajas efectos. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 5 id. id. 
Orden 100 cajas vino; 100 id aguas mi-
nerales; 5,500 barriles cemento; 137 ca-
jas drogas y 574,000 tejas. 
8 5 4 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a O. Lawton 
Childs y comp. 
Orden; 100 cajas huevos. 
Swlft y cp; 400 Id. Id. 
ürden: 400 Id. Id. 
Armour y cp; 200j3 manteca; 160 ca-
jas salchichón; 80 barriles y 75 cajas 
puerco. 
6 5 5 
Vapor noruego "Marie Di Giorgia, pro-
cedente de Baltimore, consignado a Apon-
te y Roo. 
Con cartón. 
6 5 6 
Vapor americano "Olivette," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a G. 
Lawton Childs y comp. 
DE TAMPA 
Orden: 1,000 sacos abono. 
Orden: 18 pacas tabaco. 
Orden: 11 bultos efectos. 
Orden: 6 id. Id. 
DE CAYO HUESO 
J. H. Cayro e hijo; 7 pacas tabaco. 
R. J. Miller; 4 cajas efectos. 
Izquierdo y cp; 300 sacos trigo. 
Orden: 150 cajas huevos. 
6 5 7 
Barca uruguaya "San Pedro," proceden-
te de Barcelona, consignada a Gancedo 
Toca y comp. 
DE BARCELONA 
Pons y cp; 444,600 kilos azulejos y 
losas. 
DE ALICANTE 
Consignatarios; 1.299,850 kilos losetas 
y ladrillos. 
6 5 8 
Vapor inglés "A. W. Perry," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 20 barriles y 303 cajas 
salchichón, 477 id. conservas y 50 id. 
puerco. 
Luengas y Barros: 120¡3 manteca. 
6 5 9 
Vapor español "Alfonso XTII," proceden-
te de Bilbao y escalas, consignado a Ma-
nuel Otaduy. 
DE BILBAO 
Para la Habana 
Orden: 1 caja efectos. 
Costa y Barbeito: 200 Id. conservas. 
Suárez y López: 200 ld. Id. 
Quesada y Ca.: 75 Id. Id. 
Fernandez, Trápaga y Ca.: 70 Id. M. y 
300 id. papas. 
F. González y Ca.: 150 id. vino. 
Negra y Gallarreta: 30 id. conservas. 6 
id. bacalao y 1 id. pimientos. 
Hevia y Miranda: 21 fardos alpargatas. 
Bustllol y Sobrinos: 28 cajas conser-
vas. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 190 Id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 20 barriles vino. 
Orden: 60 cajas conservas. 
DE SANTANDER 
Wickes y Ca.: 70 cajas conservas. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 60 Id. id. 
Landeras, Calle y Ca.; 831 id. Id. 
Quesada y Alonso: 272 sacos nueces. 
DE GIJON 
Quesada y Alonso: 179 cajas castañas 
y 15 sacos avellanas. 
R. Suárez y Ca.: 19 Id. Id., 3 Id. nueces 
y 153 cajas castañas. 
Quesada y Ca.: 1,012 Id. sidra. 
Orden: 7 Id ld. y 4 ld. jamones y cho-
rizos. 
Orden: 1 barril sidra. 
DE LA PORUÑA 
Orden: 1 automóvil. 
Costa y Barbeito: 746 cestos castañas 
y 700 cajas cebollas. 
Romagosa y Ca.: 30 cestos v 111 ca-
jas id. 
Tauler y Qultián: 480 cestos Id. 
R. Torregrosa: 100 cestos y 1 caja cas-
tañas. 
Landeras, Calle y Ca.: 28 sacos nueces 
y 437 cestos cebollas. 
DE VIGO 
Wickes y Ca.: 246 cajas conservas. 
Romagosa y Ca.: 6 barriles grasa y 372 
tabales sardinas. 
6 6 0 
Vapor cubano "Camagüey," procedente 
de New York, consignado a W. H. Smith. 
Para la Habana 
Ferrocarriles Unidos: 240 bultos mate-
riales. 
Orden: 98 bultos madera. 
Orden; 296 tubos. 
Mercedita Sugar y Ca.: 183 bultos ma-
quinaria. 
West India OU R. y Ca.: 120 cajas velas, 
843 bultos acoite y 800 cajas hojalata. 
Orden: 100 barriles aceite. 
T. Esquerro: 200 sacos harina. 
M. Johnscn: 4 cajas bombas. 
Gaibán y Ca.: 150 sacos harina. 
Orden: 9 cajas camas. 
Orden:, 53 bultos cristalería. 
La Julia: 20 ld. maauinana. 
Compañía de Gas y Electricidad: 300 
tubos. 
J. A Vlla: 3.934 bultos materiales. 
Cuban Tradlng y Ca.: 189 id. maquina-
ria. 
Orden: 9 cajas bombas y 81 romanas. 
Izquierdo y Ca.: 635 y 500 sacos papas. 
Orden: 17 bultos efectos. 
J. E. Hernándex: 380 barriles aceite y 
8 bultos efectos. 
A. Gómez Mena: 55 id. maquinaria. 
Orden: 14 id. efectos. 
Orden: 26 id. id. 
Orden: 84 id. id. 
Orden: 100 cajas dinamita. 
A. H. de Díaz y Ca.: 1.000 id. naphta. 
Pons y Ca.: 1.631 tubos. 
Orden: 1 caja mantequilla, 2 Id. espá-
rragos y 15 id. gasolina. 
Ferrocarril de Júcaro a Morón: 160 
tubos.. 
J. B. Clow e hijos: 60 tubos. 
J. F. i • rndes y Ca.: 6 cajas bombas y 
accesorioE 
García Hno. y Ca.: 260 barriles papas. 
Milian, Aionso y Ca.: 135 id. Id. 
B. Ruíz: 107 id. id. 
M. López y Ca.: 165 Id. id. 
Orden: 1.000 id. id., 250 sacos harina, 
1 barril aceite, 2 Id. grasa, 50 id. soda y 
1.516 pacas heno. 
Para Matanzas 
Sllveira, Linares y Ca.: 100 barriles pa-
pas. 
A. Amézaga y Ca.: 100 Id. id. 
A. Rodríguez: 50 ld. id. 
A. Solana y Ca.: 50 id. Id. 
Orden: 200 id. id. 
Orden: 200 id. id. 
H. Badía: 250 Id. id. 
N. Sarria: 50 id. id. 
C. A. Riera y Ca.: 50 id. id. 
Para Cárdenas 
Menéndez, Echevarría y Ca.: 200 barrl-
ues papas. 
• B. Menéndez y Ca.: 250 Id. id. 
Orden: 300 id. Id. 
Para Cárdenas 
Orden: 650 barriles papas. 
6 6 1 
Vapor americano "México," procedente 
de New York, consignado a W. H. Smlth. 
?pra la Habana 
Orden: 10 cajas levadura. 
Gaibán y Ca.: 760 sacos harina, lOjS 
Jamones, 42 id. mantsca y 100 sacos fri-
joles. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 10 bultos pepi-
nos, 2 id. ostras, 100 Id. quesos, 171 id. 
frutas, 9 id. dulces, 5 ld. dátiles, 6 id. ca-
cao, 11 Id. carne y 2 barriles jamones. 
F. Browman: 1.300 sacos papas. 
M. López y Ca.: 230 Id. Id. 
Milián Alonso y Ca.: 223 ld. Id. 
Mllanés y Alfonso: 100 ld. frijoles y 
10 cajas tocino. 
Hijos de Prieto: 290 id. papas y 223 bul-
tos frutas. 
Swlft y Ca.: 101 cajas quesos, 1 Id. fru-
tas y 1 barril ostras. 
Orden: 2 id. id., 1 Id apio y 197 id. fru-
tas. 
Orden: 160 Id. id., 1 id. apio y 2 id. za-
nahorias. 
Orden: 1 bulto apio, 5 Id. coles y 145 
id. frutas. 
Orden: 80 cajas quesos, 1 barrü ostras, 
199 bultos frutas y 29 cajas dulces. 
Circo Publllones: 3 caballos y 1 yegua. 
Cuban Trading y Ca.: 49 fardos sacos. 
González y Suárez: 250 sacos arroz. 
E. Lscour: 210 barriles frutas. 
Salom y Hno.: 250 bultos frutas y 5 id. 
coles. 
Orden: 600 cajas conservas. 
- x . Johnson: 15 bultos drogas. 
Orden: 27 cajas conservas. 
R. Palacio: 150 sacos frijoles. 
Constanalno Suárez: 142 barriles man-
zanas, 60 cuñetes uvas y 100 sacos papas. 
J. G. Alvarez: 400 id. cebollas. 
Orden: 15 bultos efectos. 
Cuban and Pan American Express y 
Ca.: 66 id. 1 d. 
Orden: 15 id. id. 
Orden: 2¿ id. id. 
Orden: 1 bulto apio, 1 id. coliflor, 1 id. 
zanahorias y 54 Id. frutas. 
, R. Supply y Ca.: 128 id. efectos. 
Orden: 18 ld. Id. 
Orden: 14 id. 
Orden: 3 id. Id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 20 id. id. 
González y Marina: 45 id. 
Orden: 1 id. Id. 
Ferrocarriles Unidos: 27 id. Id. 
Orden: 150 cajas bacalao, 2 barriles ja-
mones, 90 fardos sacos, 10 huacales coles, 
250 sacos arroz, 580 bultos frutas, 38 sacos 
y 298 barriles papas. 
Para Calbarlén 
Orden: 25 barriles manzanas. 
6 6 2 
Vapor Inglés "Berwindvale," procedente 
de Newport News (Va.), consignado a 
Coal y Co. 
A la misma: 8.206 toneiaoas de carbón. 
6 6 3 
Vapor americano "Morro Castle", roce-
dente de Veracruz, consignado a W. H. 
Smith. 
DE VERACRUZ 
Orden: 2 cajas efectos. 
Orden: 1 id. id. 
Orden; 3 id. Id. 
Muniátegui y Ca.: 10 cacos garbanzod. 
Landeras, Calle y Ca.: 100 id. frijoles. 
Barceló, Camps y Ca.: 100 id. id. 
Suárez y López: 55 id. id. 
6 6 4 
Vapor español "Telesfora", procedente 
de Liverpool, conlgnado a Gaibán y Ca. 
Para ta Habana 
Consignatarios: 119 bultos maquinaria. 
Romagosa y Ca.: 5C cajas bacalao. 
M. Muñoz: 25 id. ginebra. 
Lavín y Gómez: 20 id.-higos. 
Quesada y Ca.: 2.000 sacos arrox. 
J. Balcells y Ca.: 25 cajas papas. 
García, Blanco y Ca.: 100 ld. bacalao. 
E. R. Margarlt: 90 id. cerveza y 1 caja 
©f tí c t OS 
González y Suárex: 500 sacos arroz. 
A. F. Angel: 170 id. id. 
Francke Hijo y Ca.: 1 caja muestras. 
Orden: 6 bultos efectos. 
Sobrinos de Gómez Mena; 6 id- id. 
Orden: 11 Id. id. 
Orden: 5 ld. id. 
Orden: 9 ;d. Id. 
Schwab y Tillmann: 22 ld. Id. 
Orden: 24 id. Id. 
Ferrocarriles Unidos: 32 id. id. 
Orden: 2*5 Id. Id. « 
F. Taquechel: 13 'd. Id. 
Viuda de Arriba Aja y Ca.: 94 id. id. 
Blanco y Hno.: 1 id. Id. 
Ortlz y Díaz: 4 Id. Id. 
Orden: 1.213 Id. Id. 
Orden: 7 Id. Id. 
V. G. ..xendoza: 30 id. Id. 
Linares y Garín: 19 Id. Id. 
Suárez y Menéndez: 9 id. Id. 
Cuban and Pan American Express y 
Ca.: i Id. id. 
Palacio y García: 10 Id id. 
Orden: 2 Id. Id. 
Orden: 5 Id. Id. 
J. Alvarez: 41 Id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 6 Id. id. 
Bengurla. Corral y Ca.: 30 Id. id. 
Araluc^ Martínez y Ca.: 72 Id. id. 
G. Cañizo Gómez: 6 id. Id. 
Fuente. Presa y Ca.: 138 id. id-
Orden: 5 'd. id-
Orden: 1 id. id. 
García Tuñón y Ca.: 1 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 1 id. Id. 
Orden: 1 Id. id. 
Orden: 93 id. id. 
Sabatés y Boada: 60 id. id. 
Crusellas. Hno. y Ca.: 35 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 158 id. id. 
J. González y Ca.: 154 id. id. 
Achútegui y Ca.: 200 id. id. 
Orden: 32 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 3 id. id. 
Orden: 2 Id. id. 
Sobrinos de Arriba: 14 id. id. 
Orden: 1 Id. Id. 
Orden: 1 Id. id. 
Marina y Ca.: 13 Id. Id. 
Orden: 15 id. id. 
Orden: 86 Id. id. 
B. Alvarez e Hijo: 37 Id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 132 ld. Id. 
J. Aguilera y Ca.: 195 ld. Id. 
Orden: 1 Id. Id. 
V. Campa y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 4 Id. id. 
Martínez. Castro y Ca.: 28 Id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Cobo y Baeoa: 2 Id. id. 
Rodríguez González y Ca.: 6 id. id. 
Orden- 4 id. Id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 105 id. id., 1.267 sacos papas, 
4.999 id. arroz, 600 cajas bacalao, 5 latas 
opio. 10 cajas cerveza, 90 id. ginebra, 25 
barriles sosa, 10 cajas higos, 200 sacos al-
midón, 40 barriles cloruro, 90 cajas sal, 
22 id. galletas, 30 barriles bórax, 93 cajas 
vidrio, 280 barriles uvas, 2.500 cajas Iscbe 
y 151 fardos sacos. 
D E L I V E R P O O L 
Para la Habana 
Carbónell, Dalmau y Ca.: 250 sacos 
arroz y ]00 cajas bacalao. 
Milián, Alonso y Ca.: 250 sacos arroz. 
Para Matanzas 
Orden: 19ü bultos hierro. 
Sllveira, Linares y Ca.: 75 barriles so-
sa y 100 cajas leche. 
Orden: 150 Id. Id. 
A. Solaum y Ca.: 50 Id. id. 
MIret y Martínez: 200 Id. id. 
Orden: 42 bultos hierro. 
Urechaga y Ca.: 40 Id. id. 
Orden: 27 Id. id. 
Orden: 1,550 sacos arroz, 1 caja efec-
tos, 1 Id. maquinaria, 1 id. Jamones y 100 
barriles drogas. 
Para Cárdenas 
Orden; 7 bultos hierro. 
Orden: 300 id. Id. 
Orden: 5 id. id. 
Orden: 1,500 sacos arroz. 
Para Cagua 
Orden: 111 bultos hierro. 
R. Alvarez y Hno.: 226 Id. Id. 
Orden; 15 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
Orden: 100 id. id. 
García y Ca.: 100 Id. id. 
Traviesas y Pérez: 200 id. Id. 
Maribona, Sampedro y Ca.: 137 bultos 
hierro. 
Orden: 668 id. id. 
Cuban Certral R. y Ca.: 14 id. id. 
Orden: 2,500 sacos arroz. 
Para Santiago de Cuba 
.J. Vidal y Ca.: 12 cajas efectos. 
Cardona y Ca.: 200 cajas leche. 
Orden: 113 Id. hierro. 
Orden: 26 id. id. 
Orden: 69 Id. id. 
Orden; 2,000 cajas leche. 
L. Abascal y Sobrinos: 100 id. cerveza 
y 1 id. efectos. 
Orden: 40 sacos almidón y 3 fardos sa-
cos. 
Camps y Hno.: 10 id. id. 
Orden: 18 bultos hierro. 
Orden: 15 ld. efectos. 
Para Clenfuegoa 
Orcen: 10 bultos efectos. 
J. Llovió: 52 id. hierro. 
N. Castaño, 500 sacos arroz y 10 id. 
efectos. 
S. Balbín Valle: 100 cajas cerveza y 
199 fardos sacos. 
F. Gutiérrez y Ca.: 139 bultos hierro. 
Orden; 8 id. id. 
Orden; 90 fardos sacos, 1 caja efectos 
y 7 id. galletas. 
Orden: 3 id. efectos. 
6 6 5 
Vapor americano "Excelsior," proceden-
te de New Orleans, consignado a A. E. 
Woodell. 
Para la Habana 
F. Pita: 5 cajas tocino. 
Orden: 5 id. efectos. 
Orden: 5 id. id. 
Horter y Fair: 457 bultos id. 
H. H. Alexander; 16 Id. id. 
Vázquez y Fernández, 10 Id. id. 
Tauler y Guitlán: 100 sacos frijoles. 
Oiden: 100 cajas macarrones. 
Landeras. Calle y Ca.: 15 barriles ja-
mones. 
Orden: 3 cajas efectos. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 26 Id. con-
Orden; 796 atados cortes. 
F. Sabio y Ca.; 6 cajas efectos. 
Orden; 300 cajas huevos. 
Orden: 158 id. id. y 15 barriles man-
zanas.. 
Orden: 5 cajas efectos. 
Orden; 5 id. Id. 
Orden: 24 id. calzado. 
Bonet y Ca.: 1,000 sacos sal. 
H. Astorqui y Ca.: 984 Id. Id. 
Orden: 1 id. id. 
Luengas y Barros: 10 Id. tocino. 
Swift y Ca.: 16 Id. salchichón, 10 Id. 
jamones. 10 Id. lenguas, 107 cajas puerco 
16013 manteca y 110 cajas Id. 
Orden: 2 id. efectos. 
Orden: 457 sacos piedras. 
Orden; 556 bultos efectos y 174 sacos 
alimento. 
Orden; 52 cajas efectos. 
Orden; 10 id. id. 
Orden: 533 id. fideos. 
Lykes y Hno.: 70 muías y 1 perro. 
Orden: 3 yeguas, 60 muías y i caja 
efectos. 
A. Ramos: 5 cajas tocino. 
Armour y Ca.: 250 cajas salchichón. 
Orden: 250 sacos maíz. 
B. Fernández M.; 250 ld. afrecho y 310 
pac a heno. 
Suriol y Fragüela: 250 sacos afrecho v 
260 ld. maíz. J 
Querejeta y Ca.: 500 Id. Id. y 300 pacas 
heno. 
Loidl. Ervltl y Ca.: 750 sacos maíz 250 
id. avena y 248 pacas heno. 
Huarte y Otero; 250 sacos avena v 
1,250 id. maíz. y 
R. Kohly y Ca.: 250 Id. avena 
Quesada y Ca.: 250 id. maíz 
heno Fernández: 500 id- id- y *34 pacas 
G. González: 250 sacos maíz 
R. Suárez y Ca.: 250 id. harina. 
J. N. AllejTi: 250 ld. Id. 
Isla. Gutiérrez y Ca.: 300 Id Id 
Orden: 200 Id. Id. 
Gaibán y ra.: 750 id. id 
Barraqué, Maciá y Ca.: 500 Id ld-
Gcnzálc» y Suárez: 250 id Id 
Garin. Sánchez y Ca.: 250 id Id 
Nitrato Agency Co.: 893 id. abono 
Orden; 1,489 tubos. 
Orden: 24 cajas efectos. 
Orden; 10 sacos harina. 
Orden; 1 caja efectos. 
Orden: 5 id. id. , 
Fernández, Hno. y Ca.: 40 bultos papel. 
Orden; 45 cajas tocino y 2 id. efectos. 
Para Sagua 
Traviesas y Pérez: 253 manteca y 250 
sacos sal. 
Orden: 250 ld. harina. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 17 cajas efectos. 
Para Nuevltas 
Orden, 25 barriles aceite. 
Para Matanzas 
Carreras, Hno. y Ca.: 250 sacos harina. 
orden; 1 id. Id. 
Sllveira, Linares y Ca.: 500 sacos maía 
6 6 6 
Vapor americano "Miaml," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Orden: 100 cajas huevos. 
Orden: 200 Id. Id. 
Swlft y Ca.: 400 id. Id. y 20013 manteo^. 
B. Fernández M.: 250 sacos maíz. 
Orden; 1 caja efectos. 
Armour y Ca.: 70 id. puerco. 
5 5 7 
. apor americano "Olivette," procodent* 
de Tampa y escalas, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
F. Taquechel: 7 cajas drogas. 
E. Sarrá: 1 id. id. 
S. Hinze: 18 fardos tela. 
Orden: 1,992 atados cortes-
Cuesta y Hno.: 2,000 Id. id. 
Orden: 2 jaulas aves y 15 bultos efeo-
tos. 
DE CAYO HUESO 
Armour y Ca.: 10 huacales Jamones. 
Orden: 250 cajas huevos y 194 huacales 
coles. 
Swift y Ca.: 400 cajas huevos. 
Orden: 1 automóvü. 
5 6 8 
Vapor noruego "Bygland," procedente 
de Füadelfla, consignado a Louis V. Placé. 
Cubm Trading Co.: 3,400 toneladas de 
caxbón. 
6 6 9 
Vapor haitiano (de guerra) "Nord A. 
Cius,'4 procedente de Haití (P. A.) consig-
nado al CónsuL 
6 7 0 
Chalana americana "Peter," procedente 
de Sa. Andrews, consignada a Lykes y 
Hermano. 
Gancedo, Toca y Ca.: 20,670 piezas ma-
dera. 
6 7 1 
Chalana americana "CónsuL" proceden-
te de Sa. Andrews, consignada a Lykes 
y Hermano. 
Gancedo, Toca y Ca-: 19,276 piezas ma-
dera. 
Resto de carga del vapor LUGANO 
DE LIVERPOOL 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 2 cajas chocolate. 
Orden: 102 bultos efectos. 
Marimón Bosch y cj; 500 sacos arroa. 
Revira Mestre y cp; 6 fardos sacos. 
Simón y Más; 7 cajas chocolate. 
Orden: 1,250 sacos arroz; 1,607 bul-
tos efectos; 4 cajas galletas; 65 Id. cerve-
za; 9 Id. chocolate; 27 cajas conservas. 
Para Clenfuegoa 
Orden: 6 bultos efectos. 
Asenclo y Puente; 1 ld. Id. 
Odrlozola y cp; 1,076 ld. Id. 
Orden: 690 ld. Id. y 834 fardos saco». 
DE PASAJES 
Para la Habana 
Graell y hno; 30 fardoe ilpargatai. 
Orden: 1 caja efectos. 
Orden: 50 id. aguas minerales. 
Marina y cp; 50 barriles minio. 
Suero y cp; 50|4 pipas vino. 
Marquette y Rocaberti; 25 Id. Id. 
Brunschwlg y Pont; 12 barricas ML 
A. Romero; 20 Id. id. 
Orden: 20 id. id. y 4 bocoyes y 20j4 pi-
pas de vino. 
Orden: 60 id. id. 
B. Foyo y cp; 200 ld. y 40 barricas id. 
Orden: 14 bultos yute. 
Orden: 32 fardos alpargatas. 
DE BILBAO 
Consignatarios: 50 barriles vino. 
Orden: 85 Id. id. 
F. Andraca; 223 bultoc id. 
Orden: 20|4 pipas; 20 bordalesas; 2C|ft 
id. id. 
Orden: 3014 Id. id. 
J. Kodríguez; 6 barricaa id. 
Orden: 2 ld. Id. 
Orden: 3 Id. Id. 
Otaola Ibarra y cp; 2614 id. id. 
Orden 30 Id. Id. 
Romañá Duyos y cp; 76 bultos Id. 
Orden: 8 Id. Id. 
Orden: 25 barriles Id. 
Orden: 3 bocoyes id. 
Orden: 4 Id. Id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 15 ld. Id. 
Fernández Tránaga y cp; 150 id. id. 
Barraqué Maciá y cp; 200 cajas co^ 
servas. 
A. Romero; 100 Id. Id. 
Orden: 65 fardos alpargatas. 
Monuragón y E; 10 Id. 
V. Loriente; 2 Id. efectos. 
Orden: 6 Id. alpargatas. 
Vidal Rodríguez y cp; 200 cajas vino 
A. Blanch y cp; llfardos alpargatas. 
Quesada y cp; 225 cajas conservas. 
Orden: 50 Id. Id. 
Orden; 8 cajas velas; 104 bultos vino 
y 1 Id. efectos. 
DE SANTANDER 
Landeras Calle y cp: 1,000 cajas si-
dra. 
E. R. Margarlt; 100 cajas conservas. 
Alonso Menéndez y cp; 14 Id. Id. 
R. Suárez y cp; 100 Id. pipas vino. 
Orden: 1 caja efecto. 
Orden: 2 ld. id. 
Fuente Presa y cp; 21 bultos vino. 
R. R. Campa; 10 sacos nueves y 20 ca-
jas castañas. 
Romagosa y cp; 100 cajas conservas. 
J. Balcells y cp; 50 id. id. 
González y Suárez; 5014 pipas vino. 
Wickes y cp; 25 cajas conservas. 
Orden; 6 id. efectos. 
DE LA CORUSA 
• Rubine e hijo; 300 cajas hojalata. 
J. F. Burguet; 64 cajas conservas. 
Barceló Camp y cp; 50 Id. id. 
R. Torregrosa; 100 cestos castafias. 
Fernández, Trápaga y cp; 175 bulto* 
cebollas. 
DE VIGO 
Plia y hnos; 235 cajas conservas. 
R~ Torregrosa; 100 cestos castañas. 
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^ ^ . - . r v - v i \ r r i m j t ! ri0> del libro y quizá obtengáis la vuelta 
F l A D 7 n R E v P i l I l i I I HA al redil Pródigo. Hoy Be cierran 
L L A l l L U ü I j r U V i - ^ U U n a! sacerdote la escuela, la familia, el hos-
pital, la cárcel; pues bien, a donde tú no 
puedes ir, porque te lo impiden, enría 
el buen diario. Alemania cuenta con po-
tente partido católico porque cuenta con 
potente prensa católica. 
E l Círcu'o Católico de la Habann, 
con noticia de que el ilustre Arzobis-
po de SentUgo de Cuba llegabaj a es-
ta capit-al por la estación de ViUanue-
va en la noche d« a.yer, envió una nu-
trida representación de su Directiva, 
qae presidía don Raniua-ldo Negrcira, 
difno Vicepresidente de la institu-
ción, la cual tuvo el alto honor de d a r 
la más cordial bienvenida al respeta-
ble prelado Monseñor Barnada de-
-mostró s u satisfacción por este acto de 
cortesía. 
Allí también se encontraban el se-
ñor Obispo y representación es del 
clero Éeenl&í y regular; miembros do 
las asociacionos católicas de la Haba-
na, y erbnútew dé nuestra prensa.. 
A d e n T é s vimos saludando a Monse-
ñor Barnada a d o n j u á n Palacioa. 
r onsul do B o l : v i « , don Guillermo do 
Paredes, rion Alberto Calvo Gómez, 
don Pancisco de Paula Rosainü. d o n 
Manuel A. Cuadrado, hijo, don Silvio 
Salicruy y don Marcelino Muñoz. ^ 
En el coche de Palacio acompaña^ 
do de nuestro bondadoso Prelado, 
partió Monseñor Barnada para la re-
sidencia episcopal, donde se hospe-
dará. 
Eeciba nuestra respetuosa bien-
venida. 
V I D A R E L I G I O S A 
L A S E M A N A E U C A R I S T I C A 
E l Jubileo Circular en la Capilla de 
María Reparadora se ha celebrado con 
mucha solemnidad. 
En la tarde del 21 el pfihlico llenaba la 
casa del Señor'. Recitados el Rosarlo y 
preces de desagracio, el apostólico jesuí-
ta P. Villegas pronunció una amena y sus-
tanciosa plática, exhortando las almas, al 
seguimiento flel de Jesús Sacramentado. 
Xunca le hemos visto tan inspirado. Las 
monjas reparadoras cantaron dulce, muy 
dulce, al Sacramento del Amor. E l des-
file del público fué imponente. 
En la misa dominical, que estuvo muy 
concurrida, ofició y platicó el P. Villegas. 
Por la tarde se celebró con gran lucimien-
to la procesión eucarfstica, recorriendo el 
espacioso patio y los pasillos de! conven-
to Mariano. Integrábanla fervorosos pon-
tificios, que por el trayecto cantaban con 
^yan animación. Llevaba la hermosa cus-
todia el celoso capellán de las religiosas 
de la Preciosa Sangre. 
L a reserva estuvo no menos edificante, 
cantándose con entusiasmo el hermoso 
himno del "Corazón Sanio." 
CARMELO. 
U N C A T O U C O . 
Í E L E G R A M A S O n A I S L A 
CIEGO D E A V I L A . 
26—XI—8.30 p. m. 
E n el tren central va para esa, vi-
gilado por la G-uaidia Rural, Antonio 
Cabrera Ledón, de oíicio 'chauf-
feur," detenido al llegar a "Ohapa-
r r a " por noticias allí recibidas de que 
el incóg-nito viajero pretendía asesi-
nar al general Mario Menocal. Cele-
bré una entrevista con él en el tren, 
haciéndome protestas de inocencia: 
¿ico ser conaervaácr c iba a •"Ohapa-
r r a " a buscar trabajo reí-omendado 
al general por Wifredo Fernández, 
Director de ' E l Comercio.-' 
Viaja con libre tránsito conseguido 
por Wifredo. Está muy agradecido 
tanto del general Menocal como del 
coronel Fonts Sterling y Roberto Ra-
mírez, J e f e de la policía de Delicias, 
porque de no intervenir ellos, lo hu-
bieran linchado. 
E l detenido usa revólver con licen-
cia, i | 
Linares. 
E b S a n R á f a e l 
fotografía de Coiominas v Ca., 6 R E -
TRATOS I M P E R I A 3 . E S Ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pía-
tino, á la linta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
eorao garantía. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l Apostolado de la Oración 
E l cuarto domingo de mes se destina en 
este templo a bonrar al Corazón de Je-
sús la Asociación del Apostolado de la 
Oración, verificándose los cultos en co-
mún 
E l pasado domingo estos cultos se aso-
ciaron a otros en honor a la Virgen de 
la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba. 
A las siete el P. M.icías dijo la Misa de 
comunión, siendo muchos los caballeros y 
señoras que confortaron sus almas con 
el santo manjar. Espectáculo hermoso re-
sulta el ver ante el avance del excepti-
cismo y de la indiferencia, las grandes 
filas de fieles que rinden culto al Cora-
zón de Jesús, confesándole por Hombre-
Dios al recibirle en sus pechos demos-
trando que creen en sus palabras de vi-
da eterna. 
A las ocho oyeron de nuevo la misa, 
¿sta solemne, en honor a los Corazones 
de Jesús y María. 
E l Director del Apostolado, P. Arbeola. 
dirigió la palabra a los fieles, con su acos-
tumbrada elocuencia y unción. 
L a parte musical estuvo a cargo del 
maestro Erviti, tomando parte entre otros 
cantantes, los señores Masaga. Navarro 
y Goñi. Se interpretó la Misa de Perosi, 
el Ave María de Guerra y al final el po-
pular himno del Corazón Santo. 
Antes de dejar la pluma el cronista 
tiene que felicitar al activo Director del 
Apostolado de la Oración, P. Arbeola, por 
una obra grandiosa que ha emprendido 
el año anterior y que ha empezado ya a 
dar frutos. Se trata de la propagación de 
buenas lecturas que contrarresten el da-
ño inmenso que hoy causan la multitud 
de libros, periódicos y hojltas pornográfi-
cas heréticos y blasfemos. 
Ha constituido el P. Arbeola una cuo-
ta de propaganda de cinco centavos men-
suales o semanales, voluntaria, con la 
cual se editan cuatro mil ejemplares de 
breves opúsculos en los cuales se trata 
d© diferentes cuestiones religiosas con 
Benclllez, no excenta de erudición. 
Los últimos que han llegado a nuestras 
manos insertan los discursos laudatorios, 
para la Iglesia de Taft y Roosevelt; los 
estragos de la murmuración. Isa grandes 
obras dé caridad que ejecutan los misio-
neros y las instituciones seglares, como 
la« conferencias de San Vicente de Paúl, 
etc. y otros interesantes e instructivos te-
mas. 
Implantó, pues, el P. Arbeola, el Apos-
tolado de las buenas lecturas, hoy el más 
necesario. Pío X lo dice: "En "vano fa-
bricaréis escuelas, templos, monasterios, 
etc., sin burna prensa. Todas esas cons-
trucciones las reducirá a cenizas la tea 
del incendiario impío que habrá ganado 
a las masa? por medio de su prensa." 
Para sostener esos cuatro rail ejempla-
res mensuales, sólo solicita el P. Arbeola 
de los amantes de la moralidad y el bien, 
una pequeña limosna que pueden deposi-
tar en el cepillo de "Cuotas de Propa-
ganda," que hay establecido en el templo 
de Belén. 
Creemos que nadie que aspire a que se 
conserven las buenas costumbres dejará 
de contribuir con su óbolo a esta gran-
de y nermosa empresa de impedir la des-
moralización de las costumbres. 
E l P. Arbeloa ha emprendido uno de 
los primeros apostolados: la difusión de 
buenas lecturas. Xo viene el hombre al 
templo, pues predicadie por medio del dla-
E l Comandante Cepeda desde Pi-
nar del Río. participa que en la ma-
drugada del día de ayer de doce y 
media a una, se incendió el taller de 
maderas del señor Francisco Mujica 
en la citada ciudad, quemándose to-
talmente las maquinarias y la casa de 
éstas, así como las maderas almacena-
das; que debido al pronto auxilio de 
la Guardia Rural, del personal del 
Ejército destacado en aquela ciudad 
y de la policía y de los paisanos, lo-
graron localizar el incendio, salván-
dose parte de la casa de máquinas, 
parte del taller y las existencias ais-
iadas del incendio 
E l hecho aparece intencional, no 
estando aseguradas ni las existencias 
ni el taller. 
Por falta de agua no fué más eficaz 
el auxilio. 
E l primer teniente Francisco Fer-
nández de Lara, desde Güines partici-
pa, que el sargento Betancourt. Jefti 
del puesto de Madruga, le dice: E n 
la calle Martí de este pueblo, a las 12 
y 30 a.m. de la noche fué muerto por 
disparos de arma de fuego, el blanci 
Juan Ruiz Leal, siendo el autor del 
hecho, el de su clase José Rodríguez 
Fernández, el que viste saco blanco de 
dril, pantalón blanco o azuloso. som-
brero de castor, el cual se dió a la fu-
ga. Que fuerzas de aquel puesto le 
persigue. 
La noche a que se refiere fué la 
del 23 del actual. E l teniente Fernán-
dez de Lara salió para dicho lugar. 
( E l Juzgado de Instrucción practica 
diligencias. 
E l Jefe del puesto de Bainoa. diefe 
que en la noche del día 24 del actúa'., 
murió de repente en la carretera qile 
conduce de aquel lugar a Caraballo, 
el policía Vicente Gutiérrez, del tér-
mino de Aguacate. 
E l Juzgado correspondiente tiene 
conocimiento del hecho. 
E l sargento Aceita, desde Jagüey 
Grande participa con fecha de ayeyr, 
que a las 2 p. m. del día anterior, fué 
encontrado suicidado el blanco Mar-
celo ("alero Esté vez. vecino de la fin-
ca "'Sarachobarrio Rovira" de aquel 
término. 
E l Juzsrado Municipal tiene conoci-
miento del hecho. 
U S S U C E S O S 
H E R I D O G R A V E CASUAL 
Angel fíarcía. dependiente de la 
i casa del señor Alfredo Zueva. calle 
! de Riela número 83, fué asistido en el 
' primer centro de socorro por el médi-
i co de guardia doctor Sculll de lesio-
1 nes graves, que sufrió al caerse de 
una escalera en los momentos en que 
colocaba unos paños de monturas en 
j un entrepaño. 
1 E l lesionado ingresó en la ca«a de 
salud ' f L a Purísima Concepción," pa-
ra atender a su asistoncia. 
E S T A F A 
. Enrique Boíill y Ponjuan, vecino 
de Misión 102, denunció anoche ante 
el señor J u e z de guardia que habí¿i 
concertado la venta de una bodega U 
su propiedad con Antonio Alvarez, 
vecino de S a l u d 18, altos, y Joaquín 
Pardo Gato, de Mahnque y Sán Jo-
sé, bajo la condición, señala la por 
los compradores, que la venta queda-
r í a en firmo después qüe ellos pasa -
ran dos o tres días al |repte del esta-
blecimienio para confirmar si la ven-
ta diaria excedía de veinte pesos, 
Bofill dice que ¡u-•'• lió a esa con-
dición, eníi-egíin.loles la bodega el 
domingo último, pei-manceiendo con 
ellos ese día y el sijruiente lunes y 
que al ir ayer por ta ra iñáiia para v e r 
si les convenía el negocio, e n c o n t r ó 
nuc sólo estaba en la bodega el de-
pendiente, el cual le dijo que los dos 
individuos s»? H a b f a i í marchado, reeo-
giendo el importe de la venta, creyen-
do que no volverían. 
Bbfoll se entrevistó m á s larde con 
el Alvarez el cual le manifestó que no 
formaliTiaba el negocio y sobre el pro-
ducto de IJI venta, le dijo que n a d a 
había vendido y que por lo tanto n a -
da tenía que entregarle. 
Calcula la venta el denunciante, en 
unos 30 pesos, cantidad en que se 
c orisi d e r a p e rjud i c a d o. • 
D E F R A I ' D A C T O X 
E l tripulante del vapor español 
"Telesfora." Ginés Tomás Galiano, 
fué detenido anoche por el inspector 
d e la Aduana Everardo Berisiartes 
en los momentos que salía del muelle 
de San José, tratando de sacar sin pa-
gar los derechos correspondientes, un 
bulto conteniendo una linterna el-c-
trica. y varias piezas de ropa. 
E l acusado ingresó en el Viva-c. 
UN H E C H O DEMOSTRADO 
Aun el más Escéptico Debería Con-: 
vencerse de esta Verdad 
Si algruien abrigasa todavía algruna «Vida : 
de qu« existen los s é r m e n o s de la ca í^a, i 
podría dipipars« eon el hecho de cjuo un 
conejo que fué inoculado con los grírniene* j 
se quedó sin pelo A laa seis semanas de ¡ 
recibir la Inoculación. 
Deber ía ser evidente, en vista de la e!t- I 
puerto, que la única prevención contra la ' 
calvicie e« la destrucción del Kermun lo | 
que se realixa en un ciento por ciento de 
j casos con la apl icación del Herpicide Mew-
¡ bro. 
La caspa se origrina de la misma causa y 
I puede impedirse con el mismo remedio. 
No acepté i s ningrún substituto de este 
i remedio. "Destruid la causa y ellminftls 
I el efecto." Cura la comezón del cuero ca-
j belludo. Véndese en las principales far -
¡ maclas. • 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
: americana. 
"La Reunión," E . SarrA.—Manuel John-
j son. Obispo 5S y 65.—Agentes especíalos . 
P a r a í n f e r m e d a d e s 
d e l E s t ó m a g o 
L a eficacia, d d tratamiento tónico con 
las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams, una vez más com-
probada. 
En enfermedades del e»t<'»njago el 
tratamiento t ó n i c o ha demostrado ser 
d** la mayor eficacia. La mayor parte 
de las enfermedades o desarreglof; es-
tomacales se dthen a debilidad de los 
órganos difiroslivus y de consiguiente 
imposibilidad de l l e n a r normalmente 
sus funciones. De a l l í la importancia 
de combatir las enfermedadea del es-
rómago con un tónico m-oustituyen-
te que. como las Píldofáá líosadas del 
Dr. Williams, sea de peontoH efectos 
y sin consecuencias debililauívs. 
Los remedios purgantes aliriau, 
pero no curan. Las ríldoras Kosadat? 
del Dr. Williams no son purgantes 
son t^MMaá De allí que los resnltados 
obtenidos s^an permanentes y que las 
curaciones por este medio sean innu-
merables. Las Pildoras Rosadas del 
Dr. AVilliams fortifican lo^ músculos 
del estómago y facilitan la acción di-
gestiva. 
lie a uní un caso curado con las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams, to-
mado de entre otros muchos, y que 
sirve dé complemento a lo escrito: 
'•Hacía ya mudio tiempo que venía 
sufriendo de desarreglos estomacales, 
y como manifestación principal estre 
ñimiento, que en muchas ocasiones 
me produjo grandes dolores, pujos y 
los malestares consiguientes a este es-
tado. 
'''Los remedios caseros no me cura-
ban, y por recomendaciones de un.i 
ainisra decidí tomar las Pildoras R-is-t-
dss del Dr. Williams. Los resultado-? 
que ootnvé con este preparado fueron 
tan sorprendentes que al cabo de muy 
corto tiempo me hallaba completa-
mente curada. Bastaron unos pocos 
frascos de Pildoras Rosadas del Dr. 
Williáms para curar una enfermedad 
que ya creía incurable, por lo vieja y 
por el p.í>c3 alivio qué yo había obte-
nido hasta entonces.7' CSra." Eniil;a 
Pérez Díaz, calle Libertad número 64, 
Atraíate . Habana. Cuba.) 
Estas pildoras son tónicas y no pur-
gantes y pueden obtenerse en todas 
las Boticas. Procúrelas usted hoy mis-
mo para no demorar su curación. V e i 
que sean las Pildoras Rosadas dsl 
DR. W I L L I A M S . 
A i ^ r i L A N los altos de Escobar 143. 
, - . í o S de rala, comedor, 2 cuartos y 
^^ero0mo^edades. 1^ nave en loS ba-
jos e informan en los mismos. ^ 
13700 
'¿V l« C K V r E l V E S »e alqutlan los ba.ios 
Malecón 40. entre Aguila y Cre.-po con 
Ia *nte.ala. cuatro cuartos corridos, 
sala, a"1^8.' • baño dos inoderos y gran-
í ñ o ; I n f o r m a n Campanario 164, anuguo. 
I37"4 —— 
""•ir » f f t i n . < h<',n" 
i oií-Án 'L la calle, con muebles y limpie-
^ " o a e u i : propia para c a b l e r o » o 
Matrimonio .h> niñ£ ^ - Uo". ' „ , r r informan en Cuba 5.-59. alto». ^ 
I *. " i 
OO Se ;ilMUÍ!a í«"< ¡Ñ»**"" OMü en la 
Quinta'de Lourdes, G y 13 eiqtttna de fraile. 
?on ÍW«; comedor. 6 cuartos, coc.na y des-
n a n i u 2 cuarto» de criados y garaK- para 
í u t o m ' v u e s y 2 baños, rodeada de Jardi-
nes, en 25 centenes. 
13««2 
I-OMA DTllé VEDA 
Cas-a calle 17 nflm. g4 B u 
sala, comedor, baño. 2 ¡nort' Pntre P 
gas, luz eléctrica, agua. ^f0r08. 4 l A 
F .núm. 20, entre 15 y 17 . ^ - J 
13fi36 
S E A i a m . A , en í l . r K T 
solos, una amplia, fresca v a < 
b i t a c l ó n : tiene lavabo, ducha T^'WNi 
y servicio sani tar io moden ; LL? HS,** 
nuin. 41. piso tercero, frentV' ^ >l 
P o l v o r í n . i j - ^ 1  la p 
«•K A L C l l U . A en 8 - J 7 ~ 7 ^ > ^ ' 
de construir unos espacioso» ac» 
modurna. en siete centenes * 
1̂ -
centones 
en S y 23. Kodepa 
]35i'0 
vv Lrnes, v „ —* 
3, una^casa de p l a n t a 1 
núrn li 
Informes en O b i s p é * 
4-24 
C O N S U L A D O 9 2 , a n t i g u o 
altos de esta casa, de 
todas las como-
Se alqui lan los 
nueva cons t rucc ión , con 
dfdades para una fami l ia de gasto; i n f o i -
rk el Ldo. B a ñ o s . Mercaderes nura. 11, mai 
de. 1 a 
13760 
5 p. m. Proeto, 22 centenes. S-2G 
0 Ü E S H C G S D E MflR¡ í i ¡ í< 
Se a lqui la la higiénica, bonit» " 
casa. Geiií-ral Lee. esquina a St 9 ^ 
sa el c a r r i t o por el costado .,lai't; • 
muy alegro por estar situada 1 t(>^' 
m á s pintoresco del barrio- «i en e! >t*i 
t l tuye al parque mks concurrirt«0r,tal ^ 
p i t a l ; a d e m á s all í se curan lo, !i * 
saber como, es especial pan, 0'.nift,>s, t 
S E A L Q ü í L a J 
tos 
tF-PADO. En 1S y G. se a lqui la en $27 
o americanos, una casita con sala. 8 cuar-
hsfto. cocina y d e m á s . 
4-24 
V K P \ J J O . K'i ia Quinta de Lourdes G y 
13 enieftárftn una casa de la calle P, que 
tl¿ne «ala. comedor, i cuartos, cocina, ino-
doro, baño. T. B. Precio 8 centenes. 
136«4 4-24 
VJBDADO. ¡re a lqui lan los liermosos a l -
tos de la casa nueva. Baños 195 entre ' 19 y 
21, con cuatro departamentos, todas como-
didades v servicio sanitarios, pisos de mo-
saicos. Precio ?20 americano; la l lave en 
la bódega de la esquina; informan en Agua-
cate 19, altos. Í3>Í:.̂  4-24 
VKnADÍ». Kn $55 i 'y . Se a lqui la la ta-
sa calle 23 entre 6 y S, con cuatro cuartos, 
cernedor, cuarto criado dobie servicio, agua 
abundante, j a r d í n y un gran patio, con l u -
gar pura cai:riiaje y caballos. I n f o r m a n ; 
calle "3, esquina a 8, M. Barroso. 
m u 8-24 
JE> HABA.NA V2S, entre Muralla y Te-
niente Rey. se alquilan ilepurtauuntos am-
plios y ventilados; también habitaciones, 
casa moral. Duchas etc. 
13652 
«K Al-CU II .A la casa Calle 17 núm. 288 
entre C y I>. en la misma informan. 
13865 ' 5-21 
S E A L a i l I . A f i los altos de Animas 68, 
con todas las comodidades para una fami-
lia. L a llave en la bodega; informes; R i -
cardo Palacio. San Pedro y Übrapla. 
U6fi« . 9-24 
CASA D E rAMTr>l.\. CAMBIANDO R E -
ferencias, cede habitaciones o departamen-
tos, como se desee, con un servicio correc-
to; 15 años de establecida. Galiano 75; Tel. 
A-5004. 13668 1-24 
V E l ) A B O . Se alquila en .1 y 27. una ca-
sa planta baja, compuesta de cuatro cuar-
tos, comedor, cocina, cuarto de baño para 
la familia y otro para criados en Oficios 
56, casa de cambio informarán. 
• 1366;i 10-24 
.sK I.Ij<|UII<AIff los preciosos altos de 
Animas núm. 90. acabados de fabricar, en 
14 certtenes; la llave en los bajas. Obispo 
87, informarán. 13598 8-22 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
E n casa elegante y céntrica a dos ; 
cuadras del Parque y cerca a San Ra-1 
fael, Inidustria 130, des magníficas' 
habitaciones con derecho a una es- i 
pléndida saleta, propia para oficina, i 
consultorio médico, dentista y abo- ¡ 
gado. 
m i O 4-2.7 | 
S E XLWVVLÁ una casa en el Vedado, en- j 
tre 25 y 27, con cuatro habitaciones, sa lá , 
. comedor, jardín, patio y traspatio, cuarto ' 
' de baño con hañadera esmaltada, dos ¡no- ' 
doros y lavabo en el primer cuarto; l a l ia- i 
ve al lado. Informan; C. esquina a 27. 
13773 S-27 
E N t'ASA DF. FAMITJIA der-ente se alqui- i 
la, una sala amueblad», solo para consultas. ; 
San Iirnaclo 134 esquifa a Merced, te lé - ! 
fono A-1815. 12779 8-27 i 
SB AI.QUIIJAN los altos de la casa nfim. 
15 de Escobar. Informes; Concordia 51, 
bodega. 12780 4-27 
E X lMtS-60. se aUmllan los bonitos y fres-
coa altos de Lealtad SS; tienen ^ala, come-
dor, 8 cuartos frrande*. 1 alto y demás ser-
vicios. L a llave en la bodega. Informes; 
Obispo 121. 137?1 8-37 
E X M A X R K l l ' K X T M . SO, antiguo, sf al-
quila un amplio z a g u á n propio para un au-
tomóvil. E n la misma informan. 
18790 4-27 
C A S * D E F O I I I . I A S . Habitaciones amuc-
bladas y con toda asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parques, con luz eléctrica, 
estando al frente una señora respetable; 
Empedrado núm. 75. 13828 4-27 
S E A L ^ l ' I I . A N las nuevas y bonitas t a -
sas Cerro nflm. 629 y 635, con portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, patio y 
traspatio; informes en la bodega de la 
esquina. Su dueño en Falgueras nflm. 8. 
18814 8-27 
E X G l ' A NABATO A se alquila la casa ca-
Ue de Lebredo núm. 4. con sala, recibidor, 
saleta, cinco cuartos bajos y cuatro altos, 
piso de mosaico, baño e inodoro; se da muy 
barata; la llave en R. de Cárdenas núm. 7. 
13816 8-t7 
G A S A P A R A F A M I L I A S 
E L D E F R A N G I A 
TENIENTE REY núm. 15 
Precios módicos. Eléctr icos al lado. Me-
sa selectfe, sin horas fijas. Entradá a todas 
horas. Duchas, te lé fono y música durante 
la* comidas.; 13706 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los modernos bajos de Malecón esquina a 
Manrique, acabada de pintar, con entrada 
rompietamente independiente y compues-
tos d» antesala, sala, comedor, cuatro cuar-
tor, grandes y uno de criados, gran cocina, 
baños, etc. insta lac ión eléctrica, cielo raso 
y mamparas; en la« mismas la llave e In-
formes. 13725 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos casas en nna, dé alto y bajo, en la 
calle de Zulueta, muy próxima a la 
nueva estación de ferrocarril, propia 
para hotel y restaurant. Para más in-
fofmes, su dueño, Salas, San Rafael 
14. de 8 a 11 y de 3 a6, o Grenios, 15, 
altos, de 12 a 1 y 30. 
1:>.T17 8-26 
S E A L Q U I L A el elegante y bonito 
chalet de dos pisos, fabricado a la mo-
derna, con mxichas comodidades; pun-
to muy sano y fresco. San Mariano, 
próximo a la calzada, entre Marqués 
de la Habana y San Antonio, Víbora. 
Para más informes su dueño, Salas, 
San Rafael 14, de 8 a 11 y de 3 a6, o 
Genios 15, altos, de 12 a 1 y 30. 
13718 8-26 
B E L A S G Ü A I M 1 7 
Próx imo a desocuparse, se alquilan es-
I tos hermosos altos, propios para familia 
de gusto y compuestos de sala, saleta, siete 
cuartos, espléndido cuarto de baño y demás 
comodidades. Precio 18 centenes. Puede 
verse' a cualquier hora; informes Ferrete-
ría Galiano y Neptuno. 
. 13674 . 10-24 
E N G U A N A B A C O A 
Se alquila o se vende una Quinta. Amar-
gura 52; Informes Empedrado ;>, altos. H a -
bana; después de las 7 p. m. 
13681 15-24 
S E A L Q U I L A 
la- casa E s t é v e z núm. 12, situada sólo a 
unos pasos de la Calzada del Monte, cora-
puesta de sala, saleta, seis cuartos y de-
más comodidades; alquiler. |53 oro espa-
ñol. Garantía , ñador. L a l iare en la es-
quina. Monte nflm. 282, sombrerería, y pe-
letería. Su dueño, San Miguel núm. 147, 
antiguo, de 8 a 6 de la tarde. 
13735 
E L E S T R E R I M I E N T O E N L A M U J E R 
d"lKaí.ia, ^tructura d<?l organismo femenino le expone á mil oontra-
tiempos ospeeiaimeníe cuando la mujer desempeña las funciones fisiológicas 
(jue K son müerentes y precisamente cuando con más perfección debiera fun-
cionar cada órgano. Las 
O R A X T I L L A S D E L DOCTOR GRANT 
son mas aprop1ada.s que «ingún otro remedio conocido para promorer r sos-
tener esa condición de perfeccionamiento; pero snele surgir una cnmpli¿aci6n 
que hace necesane un tratamiento adicional, v es el estreñimiento á que pro-
pende la mujer en determinadas circunstancia.. Esto requiere un correctivo, 
uu laxante benigno, (júe ponga en movimiento los intestinos sin causar la me-
ñor sacudida al sistema, so pena de resultar peor la cura que la enfermedad. 
Nosotros recomendaríamos, por acotejárnoslo la experiencia de muchos años, 
lo* Laxoc^nfites del Dr. Richards. 
S E A M I V I L A X . en diev: y seis centenes, 
los altos de la casa Reina nflm. 119, com-
puesta de sala, saleta, comedor, seis cuar-
tos y d e m á s comodidades; la llave e infor-
mes en el número 117. 
13806 8-27 
V I B O R A 
Vendo 2 solares de esquina en la calle de 
San Francisco próximo a la calzada r uno 
on Concepción, a la brisa de 7 por 40, 
entre San Lázaro y San Anastasio. Infor- ! 
raarán en Santa Clara y San Pedro, café 
Club Marino; te léfono A-151S de 1 a 4 p. m. 
13C»3 fi.26 
A L Q U I L A N unos modernos altos en 8 | 
centenes en la calle de cternaia; informan 1 
en el núm. 16 de la misma. 
S E A L Q U I L A , en $43-40. la bonita caía 
de Chávez núm. 2. sala, saleta y cuatro 
cuartos, toda de aaotea y pisos de mosaicos 
Anos, cómoda, seca y muy fresca; la llave 
al lado; informarán de precio y condiciones 
en Galiano 78, " E l Progreso del P a í s " 
13701 6.26 
13742 4-36 
V I B O R A . Se alquila o se vende una her-
mosa y moderna casa a una cuadra de la 
Calsada. Informan en Príncipe de Asturias 
! nflm. 12. entre Sta. Catalina jr San Mariano. 
: 13708 4-26 
S E \ L Q r i L A J V los a'.tcs d« la casa Valle 
I nflm. 2, compuesta de sala, antesala corrl-
| da. dos cuartos; la llave en los bajos. I n -
forman en el Carabtnchel, Fan Miguel í. 
' 13711 t-26 
S E A L Q l TLA un departamento, compues-
• to de cuatro herraoja-.i y frescas habitacio-
nes altas, con comedor y cocina, en E m r " -
draéo 33, inmedlalo a la plaza de !?an Juan 
\ de Dios. 18713 4.2¿ 
E X L A C A L L E AMISTAD «2, dos r u a n a s 
del parque y una de San Tlafael. se alqu!-
i lan unes hermoees alioji. lompcrmos de 4 
liabttaelones. sala, cernedor, cortna y ser-
r!H« «anltarin. pr«rU m^í lco . 
1I71Í 
E N E L V E D A O S 
se a lqui la la cómoda y bonita casa de la 
calle «ta . n ú m . S. a una cuadra de la l ínea , 
con sala, sal* ta corrida, i herniosas hab l -
faciones, cocina, b a ñ o s y servicios; lo mis-
mo para eHado ,̂ toda de azotea, pisos 
fino^, a rbol fda . j a r d í n , corredor, f rente a 
los cuarto-»: precio. |63; la l lave en el n ú -
mero 5: i n f o r m a r á n en la calle 10 núm. 3, 
sus d u e ñ o " . 13702 6-26 
S E A L Q l I L K la hermosa ca-a Aurular n ú -
mero 11. t:. T>r :.asuftn. - recibidor, sala, co-
medor, scif habi ta i iones bajas y dos al tas 
dos patios, dos b a ñ o s , servicio sani tar io, et-
c é t e r a . La llave en Agula r núm. 60 
18752 4.2g 
P A R A ESTABLEí"!MIENTO o alpuna I n -
dustria, se alquila un gran local Zulueta 
núm. 7:5, entre Monte y Di agones; infor-
man en los altos, 
13675 S-24 
V E D A D O 
V E D A D O . Se alquila la ca^a calle 16 
núm. 57 entre 17 y 19 con sala, comedor, 
cuatro cuartos y demás comodidades, en 
7 centenes; la llave al fondo. Informes, 
ferretería, , Galiano y Xeptuno. 
13647 S-23 
bajos de Ja casa de Aguila 
reción arreglada, compuesta de ^ 
ta y i habitaciones, baño y agu. 
te, patio, inodoro y .servicie. sánit 
l lave en jel a l to e informarán PVA 0 
núm. 34, los r e ñ o r e s J. Balr-clls í nrS 
p r i i i g i p e T f í s í I 
Se a lqu i la esta moderna y e.si ' l 
»a, de dos plantas, situada en la Pan* i ancha y c 'éntr lca de dicha calle aá 
cuando e s t á bonstruida para 
buen gusto, no hay Inconveniente e I 
l i t a r l a para establecimiento, almactó* 
[naufctrlá. Informan) Sabatés » y ] ^ r 
bricantes de j a b ó n . Universidad 




1 1 : i 
la casa ' •Vi l la Manuela." calle H ent 
y 19. Vedado. In fo rman ; Sabatés y | 
f áb r i ca de j a b ó n , Universidad númerl 
t e lé fono A-3173. 13505 10 
E N 12 C E N T E N E S se a lun iu un piso ¡ 
sala, comedor, cocina y cinco grande^ 
bitaciones. Zulueta núm. 73. entre vi* 
y Dragones: informan en el primer ^ 
derecha. 13585 * 
S E A L Q U I L A un magnífico salónÜ' 
metros cuadrados, con todos sus serv' 
modernos, acabado de construir, propio 
ra una indus t r ia , en lugar céntrico. Q 
de Tamar indo ; informan en Aguila ««l 
13528 i/1 
S E A L Q L I L A la planta alta de la 
Monte rtúm 177, esquina a San Nicol&s 
sala, saleta, comedor, 6|4 y l|4 en la ai 
tea; la l lave en los bajos e Informal 
Prado núm. 86, antiguo, Francisco Rf 
( í u z m á n . 13451 >.| 
G O Ü P S S T E L A 1 1 5 
Cuatrocientos metros cuadrados. 
qu i la el segundo piso de esta hermoja 
sa. antes ocupada por el "Club Calólic. 
Nueva c o n s t r u c c i ó n de acero, instalación 
e l é c t r i c a y de gas, propia para socieid 
regional , c lub o a l m a c é n ; Informa: Mor» 
les, Cuba 48, t e l é f o n o s A:2973 y F-216Í 
13487 8-í» 
S E A L Q U I L A l a moderna casa Cre!;«| 
16, con cinco habitaciones; informaD 
Monte n ú m . 156, t e l é fono F-1566. 
13491 I-» 
S E A L Q U I L A N , en $63-60, los bonitoül 
frescos altos de Lea l tad núm. 85, antijal 
co sala, comedor, 3 cuartos grandes yw! 
a l t j . La l lave en la bodega. Inform»»! 
Obispo n ú m . 121. 13-173 
E N CASA M O D E R N A se alquilan bi»1 
taciones altas, con agua corriente en ti 
habitación, luz eléctrica, teléfono ycrii* 
a |13, $15-90 y $20. O 'Reil ly 1 
13444 
V E D A D O . — E n l a calle F. entre 1J 5! 
se a lqui la , en ocho centenes, una casa ni 
cómoda , con buen j a r d í n y espaciosa. 
ta de Lourdes. 1342S 
V E D A D O 
E n lo mejor de la parte alta, calieG* 
tre 15 y 17, se alquila la gran casa 'Q'1' 
ta de Lourdes," en 25 centenes. Tiene t» 
clase de comodidades, con portal fn 
cuatro costados, grandes jardines, garílj 
caballerizas y muy seca por ser planta^ 
ta Puede verse a todas horas. 
1S437 
S E A L Q U I L A la casa, sita en la calle de 
quince núm. 137, esquina: precio 11 sente-
nes; Informes; Cuarteles núm. 3, Francis -
co Fernández . 18624 8-23 
P A R A A L M A C B 
E N O N C E C E N T E N E S 
Se alquilan los bajos "de Belascoaln 123, 
compuestos de sala, zaguin, saleta, cinco 
habitaciones, bafto con ducha y demAs ser-
vicios sanitarios, pisos de mármol y mosai-
cos. L a llave e informan en los alto;». 
C 3954 T.»-! 
O D E P O S I T O . SE A L Q U I L A N LO? 
D E A M A R G U R A NUM. 16, INDEPBWi 
T E S D E LOS ALTOS. 
13383 15-15 
E N V E I N T E C E N T E N E S 
Se a lqu i l an los modernos y cómodos a l -
tos de Compostela so. caai esquina a M u -
ra l l a ; compuestos de sala, saleta, comedor-
ciheo habitaciones corridas, dos separadas, 
una para criados y con doble servicio sa-
n i t a r i o y escalera do m á r m o l . La llave en 
el n ú m . 78 c in fo rman cu Teniente Rey 
n ú m . 80. 
C 3953 7 o* 
S E A L Q U I L A l a cas¿, situada eil la rnllo 
15 entre tí y S. en el Vedado, r on s-ala. sa-
leta, s a lón dp comer y 8 habitaciones. Den-
l a 17 centenes, la llave en l a casa contigua. 
I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 23, t e l é fono A 
2744. 1 3fi2fi 10-23 
MONTE .14, « n t i m i o . casa o» fami lh i «o 
a lqui la una hermosa saia y una habita-
ción. En la misma se admiten abonados a 
la mesa redonda. 
1MÍ0 10-23 
S E A L Q U I L A 
Un bonito chalet situado en la calle 
de Baños número 0 cerca de los Bu 
ños. Alquiler siete centenes. lufor 
marán Galiano número 79 
I c. 3965 ' 10.23 
' "! R,VS A DK r V M n . . A S bnh ta' iones anmeT 
E N L O m C E N T R I C O 
D E L í E i H 
Calle F , entre 11 y 13, a 
dra de la línea. . 
Terminada ya en la acera de1» 
sa, se alomla la espléndida cas» 
cantería, de dos pisos complet^ 
independien^. Cada uno cons.» 
portal, sala, hall, cinco habiíacionj 
dos más para criados, comedor, 
na y demás dependencia?, cori 
lación sanitaria completa; cua^Jj 
baños con bideles, banaderas, g 
y termosif ón para el semao W 
caliente a todas horas; 
columnas estucadas, S ^ f 8 , s« 
tomóviles y cuantas comocüaai 
dan desearse. i.( 
Informan en la misma y £I1 J1 
5a 44i/o, altos, entre Baños y J | 
c. 3i>18 pél • 
; H. % un amplio lo<a' 
Ü sstablecfmientb, Prefirien;nforme» 
T ôr no haber o t ra P r 6 x l i n a ¿ - V e a < 
loia y M a r q u é s González. ^ - ^.^y 
13255 
G R A N H O T E L í K E R I G J k 
Industria 1<0, ejq ' i 'na á Rarc^lona Ccn 
d e n habitaciones, cada una c m su bafto 
de a r u a ' « l i e n t e , lur , timbres y elevador 
eléetric». l'recioi sin comida, desde un pe-
so por pe rgeña , y cor rom'da des-ie doa 
pea«M. Para fatniHa y por rnesr», precins 
conrenc lonale» . Te l é fono A-29tS. 
3783 Nov.-l 
E N LA KmW 1 O R K . Amis tad n-lm. 61. se 
a lqu i lan habitaciones- con o «in muabias, 
de*de un •-Titén haata cinco y no admiten 
abonado»; a la mos» . t e l é f o n o A-5621. 
i;T4t; ^ s-as 
S E AIJQUXJUAW ^n U ¿«ntacaa lom h ^ r m o -
sos «Itoa (Je ^aluíi n ú m . 53. p rop io» para r * ' 
•r.r.wr fam Ua: la ¡ íave PHÍJ ftn los bajos y 
los d-»m*(« I n f i r m e » , ^ueffo Reina y a.i-
liano.. Placa del Vattcr. 
J E S 1 5 D E L MONTE. Sí alquila o lalto 
de Quiroya 5. casi e :„;:;ia £ la Ca, ^ ° 
de Jesús del Monte. lo;:ia de la Í l e S a . ¿ ! 
la. comedor, tres habltatfbnea y S r V l S o 
i completo: Informan on el bajo. er^C10 ; ' 1 
j ?«E A Q , I i i , \ a S d í ei i . .i., n , ^ir)b'1:~T 
marnffloo solar de E^tro. a » v Á r l i S . f 
t ^ " . í r a - " I 1 ' ' " • - s 
. 8 - ? 3 
n * ^ V ^ 1 ' " ' ^ X ^ * * " H Chalet. 6 e .nul ' : 
c i l c l : ¿ * I U ? T : : - irto -0I'iadO9- co-: 
Reina 20. ant iguo. ^ ^ t a nej 
r ia tiene el gusto de 0^re ,..ra «'^3 
80 v bien situada casa 'le l- ^uW^J 
,:iis de toda moralídaa. P»c:bncn« fl 
a^hlficos departamentos yhabUl p n 
rc<i()-: muy ••< <^nón•>ico .̂ j mt Pl 
francés 
SE M.vi llsA o se ven 
sa de ¡as Fisrura.-. es:'" ' 
mero 62, Guanabacop; i ' " ' 
m - 128S3 
r . x wasntJk i» se ' 
parUúnentq propio para 
t r a l : t iene las pareetls oí:t ' 
en l a misma; también se :> . 
habitaciones con todo se 
todas horas, con vista a 
13414 . 
freí 
en 12 centenes, un ^y". 
mpro ]í>9, cs(;iiinn de íf*1 
paseo ,casa nueva :•' O111-
sala. saleta y 6 cuartos, 
y muy buen servicio. . 
mism- y en O b r a p í a na 
SK \I.QT ILAIf , ^~~'¡ ynÍ 
los altos do la t"aíiA. ^mccl1 
puesta de sala, saleta, ^ 
tos y demás comodidaae., 
mes pn el núm. l* í : 
133^4 
D I A P J O D E LA MABLNA.—£Xik;ioD ae ia m a ñ a n a . — X o n e m b r e 27 de 1912 
á OTA D E L D I A 
Uno ataca, otro defiende, 
éste grita, aquél se calla; 
vamos, el tira y afloja 
de siempre. Las circunstancias 
no requieren otra cosa 
y lo que requieren pasa. 
Todo, menos que non ferva 
el pote, que es la tajada 
más o menos sustanciosa 
de la nómina o del acta. 
Lo que dije, pues los dijes 
y las prendas y la casa 
y los pucheros dependen 
con BU vida necesaria, 
del presupuesto y dejarlo 
motu propio por lilairas 
de elecciones, fuera necio, 
ccri-"aproduccnte. Basta 
coc protestar al unísono, 
v ê protesta. ¿No llaman 
tr&ifíores a los dos Pepes, 
o a José y Jeeús? Pues falta 
Ma.-ia y de esa manera 
est4 la familia sacra 
cotuprendlda en ese lío 
(jv<- ya n0 es '•0 n' es nacia-
E l nue hizo ya su fortuna 
puede gritar; el que atrapa 
la vida con los real3tes 
de fin de mee, oye y calla 
como diciendo, los fósforo , 
y es claro, cuenta con an 
lo que le falta a BU vida 
por cobrar y se acobaida 
gl falta poco, y si mucho 
en Dios pone su esperanza. 
Todo, menos que non ferva 
ei pote, que es la tajada 
más o menos sustanciosa 
de la nómina o del acta. 
no también en francés, inglés, alemán e 
Italiano; porque facilita las fechas y datos | 
históricos. biográPcrs y geográficos; por-
que da la explicación de los neologismos, 
extranjerismos y americanismos; porque 
es manual y no estorba en la mesa de es-
critorio o de bufete, como las enciclope-
dias de tomos inacabables. 
E s además el apuntador Indispensable 
y discreto de todos los que quieren saber 
de todo y de los que deben saber de todo. 
Su precio es sólo de $3-50 plata el ejem-
plar. Vale la pena, pues, de hacer este in-
significante desembolso de su coste para 
curar la falta de curiosidad para las cosas 
del espíritu, la cual, como ha dicho AZO-
rín, es una aplanadora y abrumadora ca-
lamidad de la que se originan todos los I 
rúales que padecen los pueblos. 
Se vende en la Librería ' Cervantes." | 
Galiano 62, CÍÍ-SÍ esquina a Neptuno, y se ! 
remite franco de porte a cualquier punto 1 
de la Isla contra envío de FU importe en 
moneda americana al represntante exclu-
sivo, Ricardo Veloso, apartado 1115, Ha-
bana. Se remite gratis prospecto deta-
llado a quien lo solicite. 
Se so'icitan Agentes para la venta de 
esta importante obra en toda la República. 
G. 26-21 Nov. 
S O C I E D A D E S E S P á R O L A S 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
E N L A " C O V A D O N G A " 
ngresaron: Maximino Reguera Pérez, 
elardo Alvarez Planas, José Elloutese-
Blanco, José Rivas Parra, José M. Ló-
pez Díaz, César Carrillo Noriega.. Manuel 
García Trespalacios, Eugenio Menéndez 
\' dal, Laureano Fernández Pérez, Cefe-
..o Alvarez González, Adolfo García Pó-
•ez, Pedro Concha González, Policarpo 
'iengo Lloriente, Miguel Fernánaez Llao, 
rélix Alvarez Suárez, Aliplo Márquez 
rtw, José García Menéndez, Jesús Fer-
• índez Fernández, Antonio Isidro Luis, 
Fosé Alonso Alonso, José Navarro Pere-
la, Franclscov Gamonal García, Tomás 
.vlea Valdés y Fortunato Seriani. 
De alta: Celestino Minguez Cobiella, 
EHpio Joyas González, Antonio Pérez, Sil-
vestre, José Suárez Mler. José Rodríguez 
García, Francisco Díaz González, Rafael 
Prado González, Marcelo Arroyo García, 
José Fernanda Cuervo, Raimundo Vallina 
Carneado, Facundo Fernández Barros, Ra-
miro Notario Alonso, Miguel Cueto Puer-
to Ramón Alvarez Alvarez, Santiago Nie-
to Pérez, José Villanuova Rodríguez y Jo-
sé Díaz Alonso. 
Sección de Interés Personal 
IINH b ü e ñ T r e c e t a 
Para disipar instantánearaente un arre-
I ato de asma, opresiún, falta de aliento, 
ataques de tos pertinaz procedente de an-
tiguas bronquitis, no hay más qne tomar 
los POLVOS L O U I S L E G R A S que son el 
mejor remedio que se conoce. E l alivio se 
obtiene en menos de un minuto y la cura 
viene progresivamente. 
Los POLVOS L O U I S L E G R A S se hallan 
en casa de B E R T H I O T , 14, Rué des Llons,. 
Par ís y en las principales Farmacias de 
Cuba. 
C H O N I G A R E L I G I O S A 
Insuficiencia estomacal.— 
E s preciso en algnnas enfermeda-
des del tubo digestivo procurar es tó-
mago a quienes carecen de é l por me-
dio de medicamentos que aumentan 
k secrec ión del jugo gás tr i co , l a mo-
tilidad del e s t ó m a g o y su potencia 
fortificante para digirir y asimilar. 
E l mejor de todos ellos es el E l í x i r 
Estomacal de Sáiz de Carlos . 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
Gran Compañía d-e Opereta Ita-
liana. 
Func ión de gala en honor y beneft-
cio de la señora A u ñ e t a Catt ini Ange-
lini. 
A las 8: L a opérete en tres actos 
La Viuda Alegre, 
P A V B E T . — 
No hay func ión . 
ALBISU.— 
Cine f u n c i ó n por tandas. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela .bufo-cubana. 
Fandón por tandas. 
A las 8: Cuatro películas y l a zar-
zuela Perejil. 
A las 9: Cuatro pe l ículas y el jugue-
te Vn tenorio verdad. 
A las 10: Cuatro pe l ícu las y l a obra 
£n cadáver vivo. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española .— 
Función por tandas. 
A las 8: Tanda doble. E l entremés 
La contrata; intermedio cinematogra-
^w. y la zarzuela en u n acto Felips 
U. 
A las 9: Dos proyecciones cinemato-
gráficíts y la zarzuela en un acto El 
o^or que huye. 
A las 10: Exi to del notable imitador 
•B artistas célebres Cavazos. 
TURIN.— 
Quinteto "Loreto Campo" y Cine , 
' u n c i ó n por tandas. 
A las 8: Tres pel ículas y el juguete 
nneo Hacer las paces. Números de 
••ftw por el quinteto. 
A las 9: Tres pel ículas y el entre-
nes lírico Eolito hipnotizador. N ú m s -
^ d e varietés por el quinteto. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado, 
""--^unción por tandas .—Mat inées lea 
domingos. 
D I A 27 D E N O V I E M B R E 
Es te mes está consagrado a las Ani -
mas del Purgatorio, , 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Ma-
jestad está de m a n i ñ e s t o en la V . O. 
T. de San Francisco. 
L a A p a r i c i ó n de la S an t í s ima V i r -
gen de la Medalla Milagrosa. Santos 
, Virgil io. Sevei-ino y Josaf at, pr ínc ipe , 
confesores; Facundo, Primitivo y 
Acacio, m á r t i r e s ; santa Osana, V i r -
gen. 
S a n Virgi l io , obispo y confesor. E l 
g r a ü u e obispo San Virgil io, nac ió en 
Irlanda, y fué universalmente respe-
tado por sus ivrtudes y sabiduría . Pa-
só dos años en l a corte de F r a n c i a , 
que edi f icó con sus ejemplos, y des-
pués fué consagrado obispo de Saltz-
burgo. Puso desde luego todo'su cui-
dado en imitar en sus acciones a los 
gloriosos a p ó s t o l e s de Jesucristo, y en 
efecto l l egó a conseguirlo. S u celo 
no se l imi tó a su d i ó c e s i s ; los pa í ses 
m á s distantes fueron testigos del ar-
dor y del fruto de sus penosos viajes, 
emprendidos con la santa idea de ga-
nar almas para Jesucristo. E n la Co-
rintia fué aclamado apósto l . 
T r a s l a d ó s e de nuevo a su sede epis-
copal, en la que murió tranquilamen-
te el dia 27 de Noviembre del año 780, 
d e s p u é s de haberse preparadi con 
mucho fervir al paso para la eterni-
dad. 
S a n Virgi l io f u é solemnemente ca-
nonizado por el p'apa Gregorio I X . 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 27. —Corres-
pinde vis itar a Nuestra Señora de 
Covadonga, en la Merced. 
U N A I D E A A N E J A Y T O N T A . 
Se creía, avfcignamente, que una 
medicina era benéfica en propor-
ción á lo j-epugaante de su sabor 
/ olor; pero ya sabemos-que tal 
idea era un disparate. No hay 
ninguna razón por la cual la me-
dicina deba ofender á los senti-
dos m á s que los alimentos, y por 
lo minino, uno de los triunfos 
m á s grandes que ha alcanzado la 
química en los ú l t imos afios, con-
siste en lo que ee puede, llamar 
la redenc ión del aceite de h ígado 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el saber y olor 
de esta droga en su estado natu-
ral , y no es de extrañarse que la 
mayoría de la gente declare que 
pretiere sufrir la enfermedad á 
tomar el aceite de h ígado de 
bacalao puro. Ahora bien, es 
una de las leyes de la natura-
loza, que un remedio que es re-
pugnante al olfato y al paladar, y 
que también reruelve el estóma-
go, no puede producir buenos re-
sultados, pues el organismo se 
rebela en su contra y á gritos 
pide deshacerse de él . E l mila-
gro apetecido se encuentra en la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
en la cual tenemos la parte va-
liosa del aceite, sin los demás ele-
mentos. Este moderno y eficaz 
remedio es tan sabroso como la 
miel y co atiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de H í g a d o de Bacalao Puro, 
que extraemos de los h ígados fres-
cos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántea 
de los alimentos, evita y cura la 
.Dispepsia. >,>rviosa, Afecciones 
de los Buliuonea y todas las en-
fermedad s que so o r i n a n por 
las iniparezas de la sangre. " E l 
Sr. D r . Ignacio Plasencia de la 
Habana, d íco : He usado su magní -
fica Preparación de Wampoie y as 
inmejorable como tón ico recons-
tituyente, lo cual ha sido com-
probado en mi práct ica ." De ven-
ta en las Droguerías y Boticas. 
A R T E S Y O F I C I O S 
S E extirpa por completo, 80 aftos de prá,o-
tlct.. Aviso: Bernaza 10. Informes j a r a n -
tía a satlsfacclCn. Telf. A-46fl6. Qarcta. 
15614 8-33 
¡¡NüfVO SISTEMA de fabr icac ión! ! 
Fabrique su casa o Chalet oon comodidad 
de pag-o, P.amOn Herv ida y López, contra-
tlbta de obras al contado y a plazos; Puer-
ta Cerrada núm. 36, Habana; se toman dl-
rectoa de 8 a 6 mil pesos; no se desea per-
der tiempo: escriba o véame formalmente. 
13635 4-2S 
M O D I S T A S 
P E N I N S U L A R E S 
Asunc ión Alvarez y Simona Justl», tie-
nen el g-usto de ofrecer su casa de modas, 
cunde se confeccclona toda clase de vesti-
dos de señoras y nlftos. por los mejores fi-
gurines franceses e ingleses, se trabaja 
con puntualidad y esmero; especialidad en 
vestido de novia y corte sastre; no se tie-
ne incovenlente para mejor comodidad de 
las señoras tomar medidas y entallar a do-
micilio. Sol 90, moderno, bajo, te lé fono 
A-8206. 1359ff g-22 
D E 
E O U A R B O T E L L A 
Arquitecto. Contratos, planos y presu-
puestos. Cuba núm. «2, bajos. Tel. A-4417. 
13261 26-14 N. 
C O M P R A S 
COMPRO S E L L O S USADOS D E C O R R E O 
de Cuba. Hotel "Francia", calle de Te-
niente Rey núm. 15 .habitación núm. 87. 
13618 4-23 
toda clase de objetes antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, Ja-
rrones, candelabro-, ba-.dejas, abante .? an-
tiguos, platos de escudo o corona monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos ¿ta plata. Trocartero núm. 13, es-
quina a Consulado, te léfono A-7621. 
C 3891 21-14 N. 
O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a , 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
U R G E N T E 
Se desea arrendar una finca de 4 a 30 
cabal ler ías , para v a q u e r í a Déjese aviso en 
la vaquer ía " L a Suiza,•, J y »• Vedado. 
L. Munguía . te lé fono F-1162. 
1S776 4-27 
UNA BL'EN'A C R I A N D E R A , P E X I N S L ' -
iar, desea colorarse a media o leche ente-
ra, de cinco meses y teniendo quien ja ga-
rantice; San Miguel núm. 55, moderno, ba-
jos. 1378» 4-27 
L'NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criandera a media o leche ente-
r a la. que tiene abundante; Dragones n ú -
mero 72, antiguo. 13791 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E IJOS J O V E N E S 
penir.salarea de criadas de manos, acostum-
bradas en el país-: informarán en Reina n ú -
mero 31, café E l Polo. 13792 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P S -
nlrsular de criada de manos, acostumbrada 
a trabajar en el país ; informan en Suspiro 
núm. 14. 13793 4-27 
U- - J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos: es formal y 
sabe cumplir con su obl igac ión; informan 
en Oquendo núm. 9, moderno. 
18794 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de criado de manos: sabe bien su ofi-
cio y es tá acostumbrado al servicio fino, 
teniendo quien lo recomiende; informan en 
Habana núm. 11, tren de lavado. 
13795 4-27 
S O L I C I T A COLOCACION UN MATRIMO-
n.'o peninsular de mediana edad: ella de 
cocinera, sabiendo su obligación, es limpia, 
y él de sereno, caballericero y trabajar en 
la casa, prefiere ir al campo a un ingenio 
o cualquier punto de la isla. Cienfuegos 
núm. 24. 13829 4-27 
DOS M U C H A C H A S R E C I E N L L E G A D A S 
de España, desean colocarse de criadas de 
manos, en casa decente; saben cumplir con 
BU obl igac ión. Viven en Merced 103, an-
tiguo. 137^8 4-27 
UN P E O N D E H E R R E R I A S E O F R E C B 
paraNfabaios de su oficio en c u a ^ l e r ^ 
ca de campo o fáorica de azúcar, tiene 
referencias. Monte núm. 1-
13695 
" U N * JOVÍÑ P E N I N S U L A R D E S S A CO-
locarse para limpieza de habitaciones o ma-
nejar- un niño; tiene ^™resV0?** 
ella y sabe cumplir con su obl igación. Con-
cordia 156, bodega-
13692 
" D F C R I A B A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, solicita colocarse una joven penin-
rular, reci'-n llegada; tiene quien la ga-
rantice. Apodaca núm. 17. . ni, ' 
13707 _ 
D ^ S F A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E 3 
de criada^ de manos o manejadoras. sabtB 
su obl igac ión; Pocito núm. 58. 
: : o 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
sin niños de mediana edad, él de criado de 
manos o portero y ella de criada de manos 
o marfjadora. sabe su obl igación y tiene 
quien responda por su conducta. Aysste* 
rán 10, antiguo, a todas horas. 
u n a 4-28 
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de 16 afios, no hace mandados a la calle; 
tiene quien responda por ella, informarán 
en Compostela 110. 
13719 4-26 
D E S E A COLOCARtíE UNA J O V E N D E 
color, para el servicio domést ico; tien-? bue-
nas recomendaciones y gana de 3 centenes 
en adefante. Angeles 74. 
13769 4-27 
S E S O L I C I T A UNA S A Y E R A Y UNA 
chaquetera, para coser de moda: pues han 
de estar acostumbradas a trabajar en ta-
ller, ser largas y buenas, en su labor y 
persona; se da el almuerzo, se paga muy 
bien la pieaa, y el trabajo es de 7 a 6. 
18771 4-27 
D E S E A R C O L O C A R S E UN J O V E N , PA-
ra criado manos, mandadero, limpiar ofi-
cina o cosa análoga, de seis a seis; no duer-
me í»n la casa, es formal y sabe trabajar. 
Dirigirse a Sol 80. 13774 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar, para criada de manos, es buena mucha-
cha de confianza, y sabe coser a máquina 
y a mano. Vives 167, cuarto núm. 4. 
13782 4-27 
O p e r a c i o o e s 
P é r d i d a 
D E L m 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A N u e s t r ? S e ñ o r a 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
E l día 28 a las 8 a. m. se cantará la misa 
con que mensualmente se honra a la San-
t í s ima Virgen. Se suplica a todos sus aso-
ciados y devotos la asistencia con la me-
dalla. 
L a Camarera. 
13653 . ' 4-24 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s l a s 
p r á c t i c a p o r l o s m e j o r e s m é -
t o d o s . 
Extra.adones sin dalo1* con anestés i -
cos ino fens ivoB . 
D I E N T E S postizos de todos los sis-
temas, incluyendo isus modernas den-
11 duras de puente. 
No abandone su boca; d ir í jase al 
gabinete dental del D r . Taboadela, 
aunque usted no sea rico. 
CONSULTAS DE 8 A 4 
S A N M I G U E L 7 6 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
T E L E F O N O A - 7 6 1 P 
Dos llaveros con 9 llavea, en la línea de 
Jesús del Monte, el lunes de 12 a 1 y de 
5^ a é de la tarde; se rnefS a quien las 
encontrare las entregue en la Tesorería 
del Centro Gallego y será gratificado. 
i3778 lt-26 3m-27 
P é r d i d a 
Se ha extraviado un sobre con do» car-
tas y otros papeles, cuya devolución se en-
carece. Pocito núm .51, a Tomás García, 
que .gratif icará a quien haga la devolución. 
" 1370,2 4-28 
P é r d i d a 
S E E X T I A V I O UN P E R R I T O F O S T E R B ; 
tiene un collar con una chapa co nel nom-
bre de A. G. Weber; Corrales núm. 1. L a 
persona que lo devuelva en Corrales núm. 
1, será gratificada. 13643 4-2S 
S O L I C I T U D E S 
13440 26-20 N 
E N S E Ñ A N Z A S 
J . P 1 C H A R D O 
Clases de Instrucción elemental y supe-
rior; g lés , repaso da asignaturas de M-
gun^.. e n s e ñ a n z a - A damicilio o en Jesús 
del Monte 62G. Te lé fono A-6653. 
13466 8-20 
R . 1. P . 
LOS FALLECIDOS ASOCIADOS 
D E L A 
ASOCIACICN PONTIFICIA 
HARTES 0 VIERNES 
En cualquiera de esos días.—sí usted 
MJJ? Obispo 52, agencia de publica-
•nc • librería' papeler'a y perfumería,— 
¿s-u ÍS ará toda8 la8 revistas ilustradas de 
Esna'3 ' y foda8 108 ¿'arlos polínicos en 
y ^ n a Publicados. Todas esas revistas 
y. a riii8' Be Tenden Por números sueltos, 
¿e6t e}'os. se admiten suscripciones tri-
*•*•• , semestrales y anuales. 
D E L A 
Y debiendo celebrarse en 
sufragio de sus almas hon-
ras fúnebres a ¡as ocho y me-
dia de la mañana, el día 28 
del corriente m e s , en la igle-
sia de Jesús del Monle, se 
ruega a los asociados de 
ambos sexos y familiares de 
los desaparecidos que se sir-
van concurrir a tan piadoso 
acto. 
Habana, Noviembre 27 de 1912. 
Pbro. Manuel Menéndez Suárez, 
Director Diocesano.. 
13776 1-27 
| DE LIBROS [ IMPRESOS 
C R I A L U C R A T I V A 
de galllnfes, sistema moderno.' E n cualquier 
casa, en :cualquier patio, en cualquier par-
te se puede fomentar lin gallinero y ganar 
dinero. Por dos pesos so e n v í a por correo 
e\ libro. "Ciento once respuestas sobre cues-
t ione» av íco las" y se contesta por. escrito 
cualquier pregunta, cualquier duda, cual-
quier cosa que se quiera saber sobre cría 
de aves. Obispo SG, M. Rlcoy. Habana. 
. .1378.5 :. . ' . 4.27 
UNA E S P A S O L A D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse para la cocina en casa de 
comercio o particular, lo mismo duerme en 
la co locac ión que en su casa; calle de C u -
ba núm. 121. 13830 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T E -
ra, buena y abundante, de tres meses, una 
criandera peninsular que tiene quien la ga-
rantice. Morro núm 5, A, antiguo. 
13783 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad, para el servicio de habitaciones, 
no importa que sea recién llegada. Sueldo 
cuatro centenes y ropa limpia. Se exigen 
referencias, Informes: Lagunas 52, bajos. 
13784 4-27 
C u e l l o s y P u ñ o s 
Se solicita una buena operarla para co-
ser cuellos y puños, que conozca con per-
fecc ión la mlquina Wllson L . Infrmación, 
Industria 124, peletería . 
C 3998 Nov.-28 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca o de color para l.mpie-
za de dos habitaciones y cuidar un:: niña 
pequeña. Sueldo, tres luí.ses: tiene que dor-
mir en la coolcaclón; Informan en Amistad 
núm. 76. ant'gi.o. C 3997 5-26 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , 
peninsular, para corta familia; sueldo, S 
centenes; informan en Gervasio y Malecón, 
altos, por Gervasio, de 2 a 5 de la tarde. 
13731 . 4-26 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera y la otra de ma-
nejadora, ambas con referencias. Suspira 
núm. 16, cuarto núm. 27. 
13761 4-2¿ 
. UN J O V E N A C L I M A T A D O E N E L P A I S 
| desea servir ¡ un caballero solo o mensa-
; jero. limpieza de oflcina.s o criado de ma-
! no de poca familia: tiene buenos Informe* 
1 de las casas donde ha servido; Aguiar 9t, 
| portero. 13758 ' 4-2« 
| DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de c r - d a s de manos, u n » 
entendida en costuras y ambas con refe-
rencias. Corrales núm. 96, antiguo. 
I 13757 4-2« 
j D E a E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
ñoi de criado de mano, habiendo estado en 
las mejores casas de la Habana; darán r a -
zón en Conáulado núm. 61, tren de lavado. 
13766 4-3« 
UNA P E N I N S U L A R . E S E A C O L O C A R S B 
de criandera, a leche entera, de dos meses, 
b'iena y abundante; calle del 5oi núm. 14» 
altos. 13755 4-M 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a leche entera, de cinco me-
ses, te iendo quien la garantice; Inquisi-
dor núm. 39. 13754 4-26 
i C R I A D A D E MANOS Y UNA C O C I -
nera repostera, españolas , desean colocara» 
Juntan o separadas: tienen inmejorables In-
formes; la cocinera no se coloca menos da 
tres o cuatro centenes; desean casa seria; 
calle de Cuba núm. .34. 13753 4-26 
D E S E A C O L O C A R S B L'N MUCHACHO 
recién llegado de criado de mano o de otra 
cosa cualquiera, sabiendo leer y escribir; 
darán informej en Ayes terán núm. 2, bo-
dega. 13749 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D B 
mano una joven peninsular, lleva tiempo 
en el país ; informan en Gloria 195, altos. 
13748 4-2S 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , ESPAttOI* 
recién llegado del Norte, desea una c a s » 
particular, hotel o establecimiento; Infor* 
man on la vidriera de Monte y Prado. 
13745 4-26 
UNA J O V E N PENINSLTLAR. R E C I E f T 
llegada, de^ea colocarse con una familia da 
moralidad; tiene quien responda por ella; 
informan en la calle 8 núm. 23, entre 11 y 
13, Vedado. 13744 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinc-ra o criada de manes: s a -
be desempeñar las dos cosas a sat i s facc ión 
y tiene quien responda por ella;. Corra-
les núm. 43. 13739 - 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nihsular de criada de manos en casa de 
corta familia: es práct ica en el servicio del 
país, -rana 3 centenes y lavado, teniendo 
referonclas. Colón núm. 26. 
13766 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos: tiene quien 
la recomiende: informan en el café de 
Lampari l la y VUiegas. 13766 4-26 
A G E N T E D E ANUNCIOS, 
en los altos del Politeama. 
13803 
S E S O L I C I T A 
4-27 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos en una buena ca-
sa y de moralidad: no duerme en la coloca-
ción y tiene referencias; informan en Sa-. 
lud riúm. 147. 13804 ' 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A D E P E N -
diente para "Au Petlt París ." Obispo nú-
mero 98. 13807 4-27 
A G E N C I A D E COLOCACIONES. R O Q U E 
Gallego, Dragones 16, te léfono A-2404. E n 
1C minutos y con referencias, facilito toda 
clase Je criados, dependientes, camareros, 
criar l^ras y trabajadores. 
ISSÜÍ .4-27 
S E N E C E S I T A 
un muchacho o persona de mediana edad 
para carpeta y hacer ventas y cobros; de-
be de ser entendido en correspondencia y 
se hace necesario traiga buenas referen-
cias y quien lo garantice; Informa, F . Gu-
tiérrez, Aguiar núm. 116, altos, de 7 a 
9 a. m. 18762 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular que lleva un mes en el país, de 
costurera o criada de manos; informarán 
en Antón Recio 98, moderno. 
13709 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
recién llegada de España: sabe e s e r a ma-
no y en máquina; Vives núm. 20, moder-
no, informan. 13809 4-27 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de cuartos: sabe cum-
plir cpn su obl igac ión y tiene referencals; 
Informan en Baratillo núm. 9, altos. 
13S10 4-27 
C R I A D A . E N E L V E D A D O , C A L L E 2 
esquina a 11, núm. 8, se solicita una cria-
dn oue sepa servir y tenga referencias de 
las casas donde haya estado; sueldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia. 13726 4-26 
S E S O L I C I T A . E N N E P T U N O 17, ALTOS, 
una buena criada de manos, peninsular, que 
no sea recién l legada para matrimonio 
solo-, 13727 4-26 
. D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una joven peninsular en casa de 
j moralidad y sin niños, teniendo quien res-
¡ ponda por su conducta; informan en obis-
po núm. 111, altos, peletería. 
13728 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos para corta fa-
milia o para acompañar a una set.orlta; 
sabe cumplir con su obl igación y tiene bue-
nas referencias; informan en. Suspiro n ú -
mero 18; sueldo. 3 centenes, ropa limpia y 
cama. 13737 4-2S 
UNA J O V E N C R I A N D E R A , PENINSIT-
lar, desea colocarse a leche entera, buena 
y abundante y reconocida, de dos meses, te-
niendo quien responda por ella; Sitios nú» 
mero 9. 13737 4-26 
GURRESFONSAL ESPIÜiOL 
Inglé.s, mecanógra fo rápido, taquígrafo 
en español , traductor de francés, se ofre-
ce sin pretensiones y con muy buenas re-
ferencias. Escr ib ir 9, A. Villalpando, "Pa-
lacio Carneado," Vedado. Habana. . 
13685 4-24 
T E M E D O R D E U B R & S 
Se ofrece para toda erase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, «to. 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. 
A 
C R I A D O D E MANO, S E S O L I C I T A E N 
J e s ú s del Monte, San Indalecio 27, .se le dan 
dos centenes y ropa limpia. 
13650 4-24 
MODISTA. S E S O L I C I T A UNA MUCHA-
cha peninsular de 14 a 1.6 a ñ o s de edad, 
que quiera aprender el oficio y ayudar a 
los quehaceres de la casa; informan en 
Sitios 4. bajos. 13649 4-24 
UNA V I Z C A I N A D E S E A C O L O C A R S E D B 
cocinera en casa de corta familia y de res-
peto, es fina en sus servicios; gana de t 
centenes en adelante; tiene referencias qua 
le pidan, y no almite tarjetas. Informarátt 
Aguiar núm. 116. • 
13651 4-24 
T A R J E T A S DE BAUTIZO 
desde tres PÍ-FOS el ciento. Obispo 86, libre-
ría. 1S786 . . . 4-27 
S E COMPRAN L1RROS Y B I B L I O T E C A S . 
Se va a Comicllio. Obispo núm. 86, librería. 
13798 4-27 
P O R 2 0 C E N T A V O S 
^ Un mapita ilustrado de la Is la de Cuba 
Un plano de la Habana con su claVo para 
hallar de momento cualquier cosa que se 
busque. Un librito con los derechos y debe-
res del ciudadano cubano. LTna Cuba en la 
cartera con los nombres de todos los pue-
blos y d e m á s lugares de ¡a Is la y puntos 
donde se hallan. Todo por 20 cts. Obispo 
86. l'brería. Habana. M. Rlcov. 
13738 " 4.07 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
leres de caeas y habitaciones con tablas 
de alquileres liquidados y talones de reci-
bos en blanco apL^ables a cualquier cosa, 
a 20 cts. y seis por un peso. Obispo 86. l i -
brerIa- 13S19 4-27 
S E : SOI. i -.'ITA UNA B U E N A C O C I N E R A 
en Í.7 y L , Vedado;, poca familia y buen 
sueldo. I S S U 8-27 
N E C E S I T O 500 T R A B A J A D O R E S P A R A 
un ingenio, viaje pago; informan en Haba-
na núm. 108. 13821 4-27 
U N P E N I N S U L A R S E COLOCA O E C R I A -
do, con familia formal: gana 4 centenes, sa-
be su obl lgaMón y tiene buenos informes; 
darán razón en Lealtad núm. 124. 
13729 4.26 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A Q U B 
tenga referencias para el servicio del co-
medor. Informan en Blanco 40, altos. 
13656 -4-24 
I>E3EA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de manps q man'ejadora;. infor-
man en Suspiro número 20. 
13826 4-27 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a leche entera la que tiene 
buena y abundante: tiene poco tiempo de 
haber dado a luz; Informan en Cárcel nú-
mero 9, esquina a Morro, accesoria. 
13825 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada o manejadora: sabe cum-
plir y tiene referencias; informan en San 
Miguel 270. 13730 4-26 
UNA P E N I N S U L A R D E M O R A L I D A D 
desea colocarse de criandera a leche entera, 
reconocida por los médico^ de esta ciudad: 
no tiene inconveniente en ir al campo y 
tiene quien responda por su conducta; in-
forman en Sol 13 y 15, Hotel Porvenir. 
13732 , 4.26 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCA-
clóh de criada de manos, dando buenas re-
ferencias; Lampari l la núm. 45. 
13824 4-27 
NA C O C I N A R A F R A N C E S A D E S E A 
¿asa buena: es repostara y tiene referen-
cias: cocina también al estilo del' pa í s ; In-
forman en la calle F núm. 73, casi esquina 
a Calzada, pregunten en la cochera. 
13828 4-27 
fiBRi OE VUUARIZACION 
P A L - L A S 
ItoM?1*'10 Ellcicl::>Pédico Manual ea 
• -alomas, primero en su clase que pe 
W> el mundo, libro para todos los 
- -eran saber de todo y para todos 
^eben saber de todo, 
resuelve en el acto cualquier du- i 
^cogrAí lea , ac sólo on caatallano, si- [ 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
de P o r í s y C c m p a ñ í a 
S O L 7 0 — T e l f n . A - 5 1 7 1 
H A B A N A 
n 3669 No 7̂ 1 
A D E R N O S FAT*A A P U N T A R L A RO-
pp que se da a lavar con h o j i á dobles pa-
rí n año. a 20 cts. Talones de \ a i e » y 
1 í m i s i o n e s a 20 
'!spo 86, l ibrería. cts y 
seis por un peso; 
13818 4-27 
C A R T A S D E F I A N Z A S Y P A R A MES E N 
fondo, impresos para demandas y para 
partea diarios, listas para jornales, carta-
les para Pira* y habitaciones vácíap, a 20 
cts. y c;tr\ por un peso. Obispo núm. 86, 
librería. 13817 i 4-21 • 
S E L L O S A_ B. F R A W L E Y , COMBKA SB-
Uos cubanos en cantidades. P. O. Bo= 128, 
Washington, D. O. 
i s e i ó 35-23 
DOS J O V E N E S D E C O L O R D E S E A N Co-
locarse para la limpieza de habitaciones p 
manejar un niño que camine; dirigirse a 
Reina 70, habitación frente a la entrada 
13796 4-27 
L N A B U E N ^ . C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse y ayudar c ?o8 quehaceres 
de la casa, pero no duerme en la coloca-
ción ni admite postales: tiene referencias. 
Informan en Industria 120, portero. 
13797 4.27 
P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A C o -
locarse una joven peninsular que sabe co-
ser y entiende un poco dé los demás que-
haceres domést icos : tiene referencias. Acos-
ta núm. 43, altos. 1373G 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de 40 días de parida y tiene buena leche 
y con su niño que se puede ver. Informa-
rán en Morro 22. 13687 4.26 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O PBNINST?-
lar con buenas referencias, se ofrece. C*> 
lie 19 núm. 227, entre F y G accesoria t. 
Vedado. 13657 . 4-24 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A LAVANDBJ-
ra para lavar en la casa, que tenga ref*« 
rendas. Razones: Calle 8 núm 29, Vedada. 
13659 4-24 
1 S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de 14 años, para ayudar a los quehacer*» 
de | a ca^a y manejar un niño. Sus famV» 
liares, Neptuno 205, antiguo. 
1S662 4-24 
UN B U E N C O C I N E R O , D E S E A COL<> 
carse en esta ciudad o en provincia; tiene 
todas las garant ías que se pidan; lni. .-ma-
rán en Prado núm. 85. vidriera de tabacos 
4-26 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C l " 
ta colocarse en casa de familia o de co-
mercio, dando buenas referencias; sabe su 
oficio a la española y criolla. Habana 87 
13698 i^jg 
UNA SEÑORA F S P A S O L A D E S E A CO-
locarse de criandera, es tá muy sana y tie-
ne abundante leche; darán razón en Paula 
Pftia- M. 13663 4-24 
D E C R I A D A D E MANOS, S O L I C I T A C o -
locarse una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. Callejón de San Mar-
tín núm. 11, por Infanta. 
-3673 4-24 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E ^ E A 
colocarse de criada de mano o manejadora 
Factor ía num. 88. se desea una ca..a de 
moralidad. 13897 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar una colocación para criada de ma-
no: sabe su obl igación, tiene quien respon-
da por ella y es honrada y trabajadora; 
Merced 19, Informan. 13S01 4-27' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de etíad« de manos-, que entiende algo de 
COU696 r e í e r ^ l a , Estre l la 15, altos 
ÜESí íA C O L O C A R S E U-.A JO"V i^N P E -
ninsular de manejadora o criada ma-
no en una casa formal: tiene quien la re-
comiende; Informarán en Amarifura 16 
13803 4.37 
4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E Í T ^ E " 
m n s u a r de criada de mano; tiene buena¡ 
referencias y sabe cumplir con su obliga-
ción; si no es buen sueldo, que no °e nr* 
señ en. Informes: Sar. kafael núm P u 
antiguo, entresuelo a todas horas 
13694 
4-26 
E f J E L V E O A 0 O 
Línea 39, esquina a Baños, se solicita 
un cnado de manos peninsular, que sepa 
servir bieii a la mesa Speldo cuatro cen-
V;?68 y tres Vcsos Otro que sea enten-
dido en limpieza y sea trabajador coa 
Igual sueldo. Dos criadas dr manos finas 
y que sepan coser. Y dos lavanderas Isle-
ñas. A todos se les exigen referencias. 
i s e : » 10-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRIADO DH 
manos un joven de 18 años peninsular; in-
forman: Aeuiar 101, antiguo. 
13G76 4-24 
DL>E\ C O L O C A R S E UNA F E N I N S U -
lar de formalidad para limpieza de habita-
clones y cose- Informe Tenerife 26. 
12677 4.24 
UNA F A M I L I A P A R T I C U L A R , ADMITI» 
rá a toda asistencia sin habitación a 
ríos caballeros o jóvenes de moralidad 
trato de íamil la . Compostela 71, moderní 
altos 186S0 4-S4 
D I A R I O DE L A MARINA.—-E-dMíió* de la mañana .—XoviemW 27 de 1012 
E L T R I U N F O D E L A M I S E R I A 
( C U E N T O ) 
ÍOOSCLUYT) 
V\ nródieo sorprendido de aquellii! La Miseria le condujo a la calle. OJO A L NEGOCIO, V E N D O C A F E S . 
. v i s i V la encontró más original que j Los criados cerraron las puerUs de- d ^ a s 
$1.200 OKD S E D A X E X P R I M E R A H i -
poteca, sobre una casa Informa el soflor 
ParCz en San Ignacio 21, esquina a L a m -
parilla. 1362S 10-23 
Ven ta de f incas 






ra.» en la Habana. Jo.r.úa del Monte, Re^la 
fe i v la saludó amablenente. 1 tras de ellos con bulla. i1 ' >' Quanabacr.a. de todos precios y buen in-
% U Vinmrrfc »vaminado detenida-i En seguida, le q u m bruscamente l a ¡ t e r é 6 ; i-forma en la v e n e r a del caf* E I 
i le •ogiú de la mano y le rodeó j se ella el velo que la tapaba, apareció 
su c icÜo cun au brazo como pftra nca- lo que en reálidad era. 
r i r hr'o. ' —íQuién eres? dijo él lleno de te-
•• W n oomuleo. le dijo; soy tu ami-! rror. 
qa y MVhr. lavarte a uua casa donde Le >íiperia le respondió: 
tíUSh mía tranquilo qae nqaí j te —Soy tn amiga. No podemos sepa-
RIÍMM ir/i^ho en bajarte para t i r^ r lo-, ramos m/is, 
do n̂̂ e oro, v vuelves loco par» i : - i Después, volviéndolo a coger 
8 J E N K K G O C I O 
Por ausentarse el dueño , se vende 
un esplendido restaurant, y posada, 
con más de 40 años de existencia y 
muy acreditado. Está situado en pun-
je | to muy céntrico y a la brisa, con vein-
te habitaciones amuebladas con luj-3 
ventar y. mil nuevas mar-ras arran '-ó.vioientP.Tnenle de la puerta, y eonfort. Para i n f o r m é dirigirse al 
¿a giuiur tu dinero. ! Por d camino oía deeir r—; Mira » • 
••'Ven, yo t^ libraré de todj ^ a l o M i s e r i a que lo lleva! 
no te tstOtíueeÁn más en inventar mane- Entonces empezó a lamentarse. 
rft« de gasUr. íjozarás y ro har'i, M;Í — t r a i d o r a I ¿para qué me ha» 
da. no ttiomá» siquiera (<ue co'm-r/' , escogido por victima tuya, tú que vi-
En su lo, ara, psie hombre tamo ectas ^as tan lejos de m í ? 
iróniess nalabra» por un disennw f r i ó . ; ¿Y por qué no te ocupas de todos 
y poco a poco se dejó sedueir. j esos (|ue están junto a tí y, que y a te 
8*» levantó, y medio arrastrado por i con0Pen 7 
• l ia . so d^jó conducir. 
conserje de Mereaderas 4, de cuatro 
a cinco p. m. ' ' 
' 1371 ó 8-26 
N K I O r i n I N M E J O R A B L E . VENDO. E X 
precio mAdico. un caf4 y fonda muy acre-
ditado, hace una venta diaria de $40 a $50; 
informa en la vidriera del café E l Gonti-
nenta'. Prado y Dragones, M. García, de 2 
a 4; urre la venta. 13812 4;-27 
SK VKN-TiF, T.A n i . E C x A X T E T S O L I D A 
No SOy yo bastante para eSCOger al casa de la calle de la Habana núm. 14, an-
' los altos de la mis-
X E G O C I O , 3 CT'ADRAS D E R E I X A . GA-
na'ndo |75 Cy. Vendo casa antigr. a. mide 
15 por 37 varas, $7,000 Cy. San Nicolás. 
8 por 26. granando $49 Cy, $7,000. Lake, 
Prado 101, Tel . A-5500. 
C 8»87 
GANGA. C A L L E H A B AXA. 12 "i POR 37 
ratas, garando $33, casa antigua. $11.000 
Gervasio, 15 por 40 varas, certa de 
San Lázar.r $12,000. Lake, Prado 101, Te-
j Ufono A-.'500. C 39S j - U 
j K K E L V E D A D O . E X LA C A L L E i : . BE 
! vende una hermosa casa a nrecio razonable, 
i E n la misma calle, entre D y E . VÜla V I -
• dal, informan. C 8M2 3"-26 X. 
C A L L E MURALLA 
Se vende una casa en la calle de Mura-
lla, de alto y bajo, gana 30 centenes. I n -
formarán en la taile Habana 7!>. antiguo. 
Sin intervención de corredores. 
138751 4-24_ 
' " V F X D O E X C A L L E SAN RAMON. A PO-
CO niAs de una cuadra de Monte, una bue-
na y bonita casa, con bastante frento y 
fondo; gran sala y saleta. tr"»s cuartos 
grandes, buen patio, pisos de mo«n!fo y de 
azotea, $5.000; Espejo. O'Reilly 47. de 3 a 5. 
i l Í L _ 
r i A R B E R I A . S E V E N D E . KX MUY m.-E-
nas condiciones por no poder atenderla su 
duefto, una barbería .situada en un punto 
céntrico de esta capital: para informes di-
rigirse >- Oficios núm. 5fi, casa d^ cambio. 
1S«72 
A D O S O U A D R A S f 
if una ca^a que es muy 4.*. 
de Belascoafn vend a la m0(ler. 8E VEXDEX DOS AUTOMO^LF^-
5 -> aoipn 2 sa- I dos cilindros y 12 caballos el uno 
cilindro y 12 caballD,; tkmhÜ otr<> 
barata, en w'>"'"'' — »j*no •  «¡alas .sa-
de-
de cielo raso, con en-letas, 6 hab: 
más servicios todo j 
irada |^ependiente a ^ ormes ^ ^ 
^ % ^ . 0 : n o s : M ^ t l n e ^ y Santos, .le ^ a 
11 y de 1 a 4 
S E V E X D E X 
dos clll 
de un 
vende un motocicleta de 
man en Monte núm. 
13509 
3S!» 
4 cilindro; lnnf* 
13552 
E Í diablillo de la casa comprendió quiera, dijo la Miseria con I ̂ ' , 0 f i e ' a T ' m ^ a " T p 
e él no fpnía bastante fuerza para. sonrisa infernal, burlándose de él. u t a que 
luchar con la Miseria, y empezó a apa-. —¡ Ah, eruel Miseria! /.por qué me 
fa r las lámparas y a descolgar los c\i)- bacés sufrir? dijo, 
oros, pero tenía pena de que la casa —. Ah pobre hombre sin seso! ¿por 
quedase privada de sus adornos y CK> | qu¿ ra<. jiaf. ¿ ¿ j ^ entrar en tu oasa ? 
isa fiestas. 1 roplVó la Miseria. 
Sin embargo, P! pródigo, con las ma-1 y oomo no pudo justificarse JIO res-
nos llenan de oro. caminaba, guiado v o0ntinu6 nndando con la 
por la Miaeria que no le soltaba el I ra- , cnbeza baja 
«o . y fin medio d-?l estupor de todos los j ^ fm i]egaPOn ai sifin; la Miseria 
demás salió de ía sala. | ^ 5 a] p0bre pródigo al fondo de un O'Reiiiy, en 
. —¡Cuánto me aprietas! dijo al ím-I cuarto deteriorado, por donde corría 11^1*^ D * - « , 
- —No debemos separarnos más, res-! ^ n t o insufribl(». 
pondió ella sonriéndose. p] suei0 }iahía una infinidad de 
; En seguida apareció el Cortejo de j huesos y pedazos dé botellas rotas, 
la Miseria. | —Estos hneaoe, dijo la Miseria, son 
T'na tropa de criaturas feas invadió | de un0 tíe tlls antecefiores. Ha muer-
el palacio; cada una llevaba grandes 
papeles en los que se leían las palabras 
siguientes: 
5 Cwnta, Dr-ufla, Memoria. 
—Avancemos siempre, dijo la Mise-
ria. 
V el pródigo, los ojos cubiertos, ba-
jó las escaleras. 
¿Dónde me llevas? preguntó él; 
este camino me cansa.. 
—Siempre irás bajando. 
Algunos convidados subían las esca-
leras y no sabiendo lo que era, salu-
daban al hombre rico, recogiendo las 
últ imas piezas de oro, que caían de sus 
dedos. 
Pero arriba los convidados se reían 
a^ñalando con el dedo al pobre insen • 
«ato. y le decían irónicamente adiós. i 
4-37 
S E V E X D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, punto céntrico, cruce de tranv ías : in-
forma José Rodríguez . Belaacoaln y San 
Joaé, vidriera. 13805 4-27 
X E G O C I O C O L O S A L . C A L Z A D A C E R C A 
Toyo, oaB.'i rentando $1-440 Cy. al año. más 
de 600 varas fabricado. $10.000 mitad tiem-
po largo 7 por 100. Lake. Prado núm. 101, 
Tel. A-5500. C 4005 4-27 
S E V E N D E N 3 CASAS E X E S T A C I U -
dad, en las calles de Lealtad. Suáre» y 
18 y 20 mil peso.-, están 
gravamen; informa su dueño en 
San Ignacio 30, de 1 a 3. VT. Mazfin. 
1299C alt. 13-8 N. 
A UNA CUADRA D E L PRADO 
Se vende una casa antigua de 20 metros 
de frente por 33 de fondo en $25.000. V i -
llegas 13, altos, de 3 a 5, Márquez, 
i m i 4-2« 
V I B O R A . T A L L E DB SAX F R A N C I S C O 
vendo una casa moderna, alto y bajo, renta 
$64 en $6.700; inmediato a Merced otra, 
alto y bajo, renta $40 en $4,450; una finca 
de una cabal ler ía en $2.300, a tres leguas 
y media de esta Ciudad. Figarola, Empe-
drado 31 de 2 a 5, 
13723 4-26 
to de hambre. 
Oyendo estas crueles palabras, el 
pródigo se puso a llorar. 
—Lloras, dijo la Miseria, és inútil, 
morirás como él. 
Entonces miró hacia la puerta, como 
para huir,-pues distinguía a lo lejos 
coches y paseantes; pero la ir.vencioie 
Miseria le pegó con su látigo. 
En este momento oyó eantar en el g g ^ r & ^ & F f t A 
camino, miro, y vio un pobre hombre 
qu? llevaba una pesada carga sobre, 
sns espa!dap. 
— No le mires, dijo la Miseria i r r i -
tdda. te daría esperanza, enseñándote 
el ún i .o mpdio que te queda p i r a l i -
brarte de m í ; ese medio es el trabajo. 
P. P. 
1XA PESOR.V D E M E D I A N A E D A D . D E -
sea encontrar nna cocina para un matri-
monio solo o una corta familia; si no es 
j>ara cooinar solo que no se preaerte. Si-
tio* 17t . 1S6S2 «-28 
r X A X I S A P E N I N S U L A R D E 14 ASO?, 
recién llegada, desea colocarse para mane-
j a r y ayudar a los quehaceres de casa, es 
( g i l para todo y cariñosa para los niños; 
pero liay que enseñar la ; tiene quiffn res-
penda por ella. Corrales 78. 
11644 4-24 
S E S O L I C I T A UNA MANEJADORA. Q U E 
ya e s t é práct ica en el cumplimiento de su 
ob l igac ión: sueldo, 8 centenes y ropa lim-
pia. Informarán ^n Luz núm. 4, Jesús del 
Monte. 186^1 4-83 
L A 1» D E A G U I A R . SI D E S E A E S T A R 
tranquilo y tenes confianza en sus criados 
o dependientes, pídalos a esta agencia; 
Compostela núm. 6?, t e l é fono A-30BÚ. de 
J . Alonso. 13646 í-23 
F I X C A . A 8 L E G U A S D E E S T A CIUDAD, 
por calzada, vendo una. •-• caballería», v i -
vienda, pozo, frutales 270; entran en la 
3 caballos 
de cen-
so; Figarola. Empedrado S, de 2 a 6. 
13720 4-26 
MUY C E X T R I C A . V E X D O 1 MAGXIFT-
ca casa de esquina., moderna, fabricada a 
todo costo (3 pisos) renta. $30$; precio, 
$42,500 y $D09 de censo. Figarola, Empe-
drado 31. de 2 a 5. 13721 4-26 
1,50C V A R A S MAS O MENOS S E COM-
pran on esta ciudad, que hagan esquina y 
no pasen de Kelascoaln; Figarola, escrito-
rio. Empedrado 31, de 2 a 5, Tel. A'-22$6. 
13722 4-36 
D E S E A C O L O C A R L E UNA B J B X A CO-
cinera peninsular, sabe cumplir oon su obli-
gac ión . Informan en Inquisidor 1$. 
13631 4-23 
S E S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO 
residente en el campo, una criada que se-
pa coser y traiga buena» referencias; suel-
da 4 lu í ses y ropa limpia. Informan en la 
Cdl"'* 2 núm. 6, Vedado. 
13563 $-22 
K e s q u i n a a " 1 5 " 
Vedado, se venden 2,ó00 metros 
Márquez. Villegas número 13, altos, 
de 8 a 5. 
1^689 4-26 
P A R A R E N T A . S E V E X D E CASA F X 
la loma y entrada del Vedado, devidida en 
cuatro departamentos. Siempre alquilada, 
produce 12 por 100 sobre $6,964. Dueño , .Cu-
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I X E R A i ba nüln- 62- 13733 4-2S 
A V I S O 
peninsular que sabe cumplir con su obll 
gac lón y tiene referoncias. Someruelos 
núm. 37 13597 5-Í2 
a loa dueños de fincas o persona que quie- ( 
l a fomentar colonia, un hombre de regu-
lar edad desea encontrar una pequeña fin- i 
ca o colonia para hacerse cargo de ella, j con iarj?{l prac tica 
F A R M A G E l l l i G O MEJICANO 
Habla inglés . Persona 
seria. Desea colorarse en un laboratorio 
o como dependiente de botioa. Poca.» pre-
tensiones. Dirigirse a Aguila U S A . Inte-
rior 117, M. López, 18B81 «-21 
Lle\-a nuu hoa año* en la practica de los qiif 
b a g r e s del campo, con respecto á. toda cla-
«e de Agricultura y lidia de animales y en 
todu. clase de explotac ión de montes, cortes 
de Ifña. oabic^íclón de madera y en espe-
cial tumbas de iiioule para siembras de ca-
ña ú otras cosas anftlogas al caso; no tie-
no inconveniente de Ir a cualquier punto 
.de la Isla. La persona que desare sus sar-
vlcios informarán en Estre l la núm. 162, mo-
derno .esquina a Belascoatn, bodega. 
13617 4-23 
• S E N E C E S I T A UN B U E N T A Q U I G R A F O 
en .eripaftol, que .••ea también competente en 
Contabilidad do ofioina. Se requieren re-
ferencias satisfactorias. Dirigirse a Oflci' 
tía de P. c . Unidos, Ciénaga, Habsna. 
18412 4-23 
DOS» P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N CO-
locaiMón para limpieza de habitaciones o 
para acompañar a una señora y coser un 
poco, tenierdo quien las garantice. San L&-
zan. núm. 263. 12613 rj-RAX A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
. D E S E A G O L O C A R S E UNA J O V E N P E - " E l Trabajo." Obrapla núm. 68. te lé fono 
ninsular de «.riada do manos o manejadora. A-7026. E s t a acreditada agencia facilita 
Suspiro 14. 13642 4-23 cuanto personal de ambos sexos soliciten 
• 1 • I las familias y al mlamo tiempo facilita co-
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E DE3 1 locac .ones al que las desee. 
•TirfJa de .nanos o de manejadora de un I 12814 
» i ñ o de ntM de un año. Informes; Gal la- j . 
«io núm. 6?. antiguo. 
1362S ' " 
H E R M O S A CASA. MODERNA, E X C A L -
zada, tranvía, brisa, portal, sala, saleta co-
rrida. 5 cuartos, comedor, azotea, mosaicos, 
gran patio, fabricación superior, $7,500. 
Lake, Prado 101, te lé fono A-3500. 
p 3983 4-26 
S E V E X D E UNA V I D R I K R A O E TA '-l A -
coa ci«:arr»s y billetes de lotería -y cambio 
d»* moneda, en uno de ' los mejores puntos 
de la Habana; informan en L u New York, 
Amistad mím. 61, Jul ián Vivero. 
13T4T 8-26 
S E V E N D E UNA CARA MUY C E R C A D E 
Belén, renta 10 centenes; informan «n Acos-
ta número 38, de 9 a 1 l y de 1 a 4. Tam-
bién, se alquila. 1374S 4-36 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
cocinera en una casa de comercio o en 
una casa particular que saa de moralidad; 
industria 13«, darAn razón, a todas horas. 
18501 8-21 : JL-íd'. VÍ^XIK UN TLIÍUEXITO KN 1^ 
P E 1 U T O E L E C T . 1 . - J I S T A , S E O F R E C E ' >lt-bana. de 5 por- 10, y una casita cerca 
en las múl t ip le s aplicaciones de su earrera. de Toyo. de sala, comedor y dos cuartos; 
Dirigirse a Emil io Guil lén Gotifirroz. an renta $15-90. en $1-500. F . Poli, Mercade-
Berje Almer ía España. res 16Vi, altos. Notarla, de 2 a 4. 
1S751 J A R o I N E R O P E R I T O E X TODOS LOS 
ramos de horticultura, especialista en pai-
sajes, sabe carpinter ía y pintura, sabe me-
cinica, tiene referencias y ne tiene In-
conveniente en*ir al campo; informarán en 
Muralla núm. 10, principal. 
18400 - 8-1B 
4-26 
E N T R E 17 T 28 V h - xJO UNA CASA MO-
derna, «ala. saleta, 314. renta 7 centenes, 
precio, $4,200. y dos en 23 y 17, muy bara-
tas. Cal le , Consulado, buena casa, 260 me-
tros planos, en $'13,600. Informes en Obis-
po 32. de 9 a 2. 13750 S-2S 
2«-8 X. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de e-vinera: no tiene familia, sabe traba 
jar a ta espnfií.la y a la francesa. Informa-
rán en Aguila núm. 49, esquina a Bernal. 
18619 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Tll lavrrde y Ca. O'ReUlj- 1S. Tel . 1-2.14* 
Esta antigua y acreditada casa siempre 
cuenta con excelente personal de criados 
para las cesas particulares, a los hoteles, 
cafés , fondas, etc., dependientes y cuanto 
••rvlclo necesiten; se mandan a toda la 
WjS y trabajpoores para el campo 
1S6S5 4,23 
E ? : CAMPANARIO Sí. S E S O L I C I T A UNA 
e.-iada. iue sepa servir y traiga referen-
cias de lau casa.4 donde haya estado. De 
no ser ast que no se presente. 
m < 0 4^8 
E N S A L U D 7 1 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
GANGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z E -
queira, con sale, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de baño e inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos mil quinientos pesos oro y por una ur-
gencia se da en $2,000. Espejo, O'Reilly n ú -
mero 47, de S a 5. 13763 4-26 
' ERRO. S E V E N l ' E L A C VS.A SANTO 
Tomás, 4 7 por 80, s i tuación céntrica, fres-
ca y clara. Al contado o a plazos. Dueño, 
Cuba núm. «2. de 2 a 6 de la tarde. 
18734 Í -JÍ 
S E V E N D E 
la mejor Anca en la Provincia de Matan- | 
zas, "Mendoza." para negocio de plátanos. 
| 960.000 PARA HIPOTECAS AL «. 7 y , 
8 para todos los barrios y repartos, de $100 
n i adelante. También en pagarés , prendas i 35 cabal ler ías , $1,000 por caballería, sin 
y alquileres de casas; gran reserva en las ' gravamen. Todos los pormenores, oficina de 
operaciones; dir í janse con t í tu los a la ofl- Beer6- Cub> 37- a,,'",• Habana 
clna central. Prado 119, Tel . A-8889. V. A l -
13127 8-27 
j S A W G A • 
v-nHr, ,.n café vidriera de tabacos, barbe-
ia billar, dominós. en punto de « « C h o c j . 
meVcio. raga a ^ ^ l o T S S: ' ¿ ¿ ^ 
Infonnarán en la vldnera del Hotel Jere-
zano ,de 11 a 1. Francisco Arango . 
13402 8-19 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A DJ. 
tabacos, bien situada, en Angeles * 
por no poderla atender su dueño , para In-
formes en la misma. 
13038 
E L E G A N T E C A R R U A J E . S E V 
breck de cuatro asientos, sin haber ^ 
do. Se da barato por necesitarse U!'a-
cal. J . Ceulino, Cuba núm. 52 oa„ V lo-
Empedrado, de 2 a 
13308 
15-21 ú 
D E M A Q Ü 
2C-10 N. 
CASAS E N V E N T A 
E n Xeptuno, Consujaco, Manrique, San 
XIco Campanario, Lealtad Aguacate. 
San Rafael. San Miguel. San Lázaro. Bor-
naM, Escobar, San José. Animas, JMU* 1U» 
I ría. Lagunas y varias ^ á s . Progreso 26, de 
1 a 4. ouan Pérez. 12999 26-9 X. 
M O T O R E S B E A L G Ó H o T 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a plazos, los vende 
t izándolos . Vll laplana y Arredondo nM^"' 
11., número 67, Habana, ' Kel-
3797 No,.., 
GRAN NEGOCIO V E R D A D . SIN I N T E l l -
venclón de corredores, vendo una gran fon-
da, venta diaria $10, alquiler barato; tiene 
contrato se vende por ausentarse el dueño. 
Informan; Santa Clara 14, (altos. 1 
13679 8-24 
D O M I N G O G A R O S A 
V K N D 3 V COMPRA CASA*. 
TF.RRRNOS V E S T A H M « IMtF:> I «>< 
Diaere en hipoteca ron módico Int-rés . 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
3799 Nov.-l 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA N U M E R O 78, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
3764 Nov,-l 
I N F A N T A 
entre Benjumeda y Desagüe , acera Oeste, 
se venden 1539 metros de terreno. U. Pe-
ñalver ,Aguiar 92. 12628 26-30 O. 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E L A G U I -
la 178, antiguo; urge su venta; informan en 
el Mercado de Tacón 25, señor Francisco 
Portilla, y en Maloja 27, Josó Carrió. 
13282 8-19 
GANGA. SE" V E N D E UNA. G R A X CASA 
de huéspedes , toda alquilada, planta alta, 
de esquina a la brisa. Informan Obrapía 
68, agencia de colocaciones. Tel. A-726. 
13667 S-24 
S E V E H O E 
Una casa en Guanabacoa, caile Máximo 
Gómez en $6,000; M. A. tienen ñ cuaftOSi 
porta!, sala, patio y cochera, libre de gra-
vamen; Beers, Agente de casas, Cuba ."7, 
altos. 
C 3962 4-23 
LUTAITO 
Dos terrenos frente a la fábrica de "Hen-
ry-Clay," en $8,500 y $4,000 Cy.. Informes 
Obrapía 36, A 
13581 
H a c e n d a d o s y A g r i c i i í í o r í s 
Usen la segadora Adriance Buckey« * 
I . para chapear con econonrda vuestros r 
pos enyerbados. E n el depósito de ma"" 
haría y efectos de Agricultura de Frano?U!' 
P. Amat y Compañía. Cuba núm, " 
bara. s« vende á precios módicos. «0. H». 
f 5-22 • — 
v e n t a de u n a f i n c ü C h a ü a n g c d e a b l i o ! 
rústica, entre Artemisa y Candelaria; tie-
ne 115 caballerías , propia psra todo culti-
vo; le atraviesan dos ríos por dentro d̂  ella, 
próx ima a la Calsada de Pinar del R ío , 
3ñ de dichas cabal lerías e s tán arrendadas 
en $3,500 al año y con contrato por 8 años ; 
el re s ío dedicado a la cría de ganado; tie-
ne 800 cabezas de ganado; informes, San 
Lázaro 244. altos; horas de oficina de 9 a 
11 y de 1 a 4, Martínez y Santos. 
13547 10-22 
S E V E N D E UNA F I X C A 
próxima al Paradero de Dagame. de 41^ 
cabal ler ías , entre Alqulzar y Artemisa, en 
$3.200, vale mucho más ; informes en §an 
Lázaro 244, altos, de 9 a 11 y de 1 a 4, 
Martínez y Santos. 13548 10-22 
VEDADO 
Vendo una casa que hace esquina a una 
de sus mejores calles, con 3,200 metros; pa-
ra tratar de su precio, San Lázaro 244, 
Martínez y Santos, de 9 a 11 y de 1 a 4, 
13549 10-22 
S E V E N D E UNA CASA E N SAX J U A N 
de Dios 7, moderno, de dos. pisos, en $11,000 
sin intervención de corredores; informes: 
Notaría, Reina 57, 13565 8-22 
S E V E X D E E L M A G N I F I C O SOLAR D E 
553 varas cuadradas, situado en la calle 
do Fernomlina núm. 43, antiguo. Informan 
en San Ignacio 21. esquina a Lamparil la. 
1JK29 10-23 
E X E L V E D A D O V E N D O S O L A R E S B I E N 
situados, casas do $2,800 de 4. 5, 6. 7. 8, 9, 
10, 11. 14 y 16 mil pesos; tengo buenos ne-
gocios, urge la venta; Gerardo Mauriz 23, 
esquina Baños , v íveres . Vedado. 
18592 15-22 
D U L C E R I A 
Con 33 años de establecida en un pueblo 
cercano • a esta capital, se vende por es-
tar enfermo su dueño; negocio garantiza-
do. Bxieno para quien por pobó dinera quie-
ra trabajar; Informe.H: Monte 197, antiguo, 
te léfono A-8275 . 1SG27 S-23 
E N 6 . 5 0 0 P E S 
se vende una ciudadela en la calle de los 
Sitios, tiene dos acesorias al frente y 16 
«••uartos; produce $84 oro; también se ven-
de, en $4,000. la casa Gloria núm. 140; de 
todo informará Manuel de Agüero, Chacón 
núm. 25. de 13 a í. 13495 8-21 
Para toda clase de Industria que sea 
i cesario emplear fuerza motriz. Iiiformeg* 
' precios los fac i l i tarán á solicitud, Francl / 
; eo P. Amat y Compañía, único agente n . » 
, (a Is la de Cuba. •Almacén de maqulnari? 
j Cuba n ú m . 60. Habana. 
I ?'7^ NOT.-I 
' MOTORES ELECTRICOS 
¡Se venden 4 nuevos: 
1 de 1 caballo 
1 de 2 caballos 
2 de % caballo 
I corriente alterna de 60 <?ab¿IU*? 2.'o v.* • 
l u n a caja de hierro chica, con su base, ' 
Sau I.üEtro 6*.—Habana. 
1364S 5, | | 
B O M B A S c o n m o t o r m e o 
De los fabricantes más afamados de 
Europa y E í t ados Unidos. CT. Sasír» 
e Hijo, Aguiar 74. 
c. 3929 8-19 
M O T O R E S e l é c t e 
de fama universal, **A. E. G.,?" desde 
^2 a 10 caballos. G. Sastre e Hijo, 
Aguiar número 74. 
c. 3928 8-19 
CASA E N V E N T A 
Bernaza, $18,000; Curazao, $4,501; Luz, 
$6.000; Campanario, $9.000; Apodaca, $6,000; 
Refugio, $14,000; Galiano, $12.000; San R a -
fael, $5,300. Evelio Martínez, Habana 70, 
de 12 a 4. 1 3545 10-21 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y 
a plazos. BERLIN, O'Reilly número IT, 
telefono A-32G8. 
37»5 _ Nov.-l 
A L C S V E G U E R O S 
Y 
S E V E N D E B A R A T O E L KIOSCO D E 
txhaco^ del tfafé Manzanares, frente a Al -
mendares Park, por no po lerlo atencer su 
duefto; tiene buen c o n t r a í a , y paga poco 
alquiler; informes en «. 1 mismo. 
1848» S 20 
BUEN NECOGIO 
Se rende la casa de la calle 13 y 10, Ve-
dado, esquiné fraile y de nltos, hay abajo 
establecimiento c-On contrato por cuatro 
aflos; gana 3S contenes, en $25,000 Cy. I n -
formen: Marina 18, altos, de 13 a 2 y de 6 
a 9. Antonio Soublét te . te léfono A-8401. 
13389 16-19 
S E V E N D E 
el café, fonda y casa de baños "Venecia," 
situado en la calle de Teniente Rey n ú m e -
ro 24, entre Cuba y Sa:. Ignacio, uno de 
los puntos mSs comerciales de la Haba-
na; tiene buen contrato: informa su due-
ño en el mismo. 13459 10-20 
B A R R I O D E L A N G E L : V E X D O UNA 
hermosa casa antigua: renta $58 Cy, en 
$6,$30 Cy: otra cerca del Parque de T r i -
llo en $3.600: otra en San Nicolás, cerca de 
Dragones: renta $30 en $;;,300. Figarola, 
Empedrado 31, de 2 a 5.. t e lé fono A-2286. 
i m S lR23 
C A L Z A D A ÚEL i-lUir !j VENDO TTTT 
gran casa, "con zaguAn. dos ventanas, siete I 
cuartos, tres patios: otra moder n a uha | 
cuadra y media de la Calzada, .t un sala, sa- j 
leta, 2 cuartos, pisos finos: rema Jln 0y, 
en $1.720 Cy: Uigaroia. Empedra |Q 81, de l 
2 a 6 . te lé fono A-2286. 
.18622 4-23 
CASAS C E R C A D E L A C A L Z A D A . E N 
las callen de Santa Catalina y San Buena-
ventura vendo 5 casas con sala, comedor. 
3i4, saleta al fondo y demás st : vicios; ren-
ta $37-10. cons trucc ión moderna. Ruz, 
Amargu •* núm. 21. 13479 8-20 
E f Q l IXAS V C E N T R O S P A R A F A B R I C A R 
F " San Nicolás , Campanario, Trocadero. 
Vives, Estre l la , Lealtad y varias más . E n 
centro». Figuras. Campanario. Cárdenas. 
Aguacate, Acosta, Paula. Alcantarilla. San 
Raíacl . Piogreso núm. 26, de 1 a I, Juan 
Pérez. ISftOO 26-9 X. 
Vendemos donueys con válvulas, cami-
sas, barras, pistones, etc.. de bronce, par» 
pozos, r íos y todo?, servicios. Calderai y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
básculas de todas clases para estableci-
miento», ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y dnniás accesorios. B»s-
terrechea Hermanos. Telf. A-2S50. Apar-
tado 321. Te l égra fo "Frambaste." Lam-
parilla número 9. 
C 2594 156-Í6 J1-
ESQUINAS CON E S T A B L K C I M I E N T O . j 
Una en $5.009: otra gar^ $»2-r)0 en $8.500; 1 
otra hermosa oon terreno sobrante $10,000; ¡ 
Lake. Prado 101, te léfono A-5.")00 
0 3»55 4-23 
FÁTTA F A B R I C A i : , Á&VtXR .MIDE Ff i 
por 21, ú l t imo precio $10,500 Cy.; Estrel la 
12. por 3* $6.000 Cy; Campanario 8 por 21 
$3!s00; Lake, Prado 101. te lé fono A-ñ500. I 
C.3966 4-23 
KSQUINAS E S T A B L E C I M I E N T O S . GA-
nándo $28-50 en $8..100: ganando 37-10 en 
$8,300; ganando $42-40 en $4,800; ganando 
$37-10 en 4.240; Lake .Prado 101, te léfono 
A-SSO". C 395 4-2$ 
V E D A D O GAXGA. T E R R E X O S E S Q U I -
na próximo tranvía 22'66 por 50 a $5. Ca-
lle 19, Igual a $«: Calle 17 18166 por 50 cen-
tro barat í s imo; Lake. Prado 101, t e l é íono 
A-6500 C 3968 4.J3 
V I R T U D E S . NEGOCIO GAXA JTÍTT? 
A.íO, cer-a Rrado. hermosa casa dos plan-
tas, sala, saleta, 7 cuartos, san ¡da,1. mosai-
cos, escalera mármol $12,r>00; tengo varias: 
Lake. Prado 101, te lé fono A-5500. 
C 3959 • 4.23 
0£ M ü S Y P U P A S 
S E V E X D E X M U E B L E S D E USO. UN 
aparador grande, una mesa con cinco ta-
blas, dos lavabos, un reloj y dos juegos de 
mamparas en Línea y 8, preguntar por la 
puerta del 8, Vedado. 
• • • - 4-27 
SK V E N D E UN BUEN' PIANO FF; 1NCES 
de media cola, flanianic y un buen "armo- I 
nium'- francés; para verlos en Prado nú-
mpro "4. altos. issir. is-1'? N ' 
S E V E N D E N 
un juego de sala compuesto de .tugue-
tero, piano. 4 sillas, 4 butacas, un so 
fá, alfombras, etc., y dos juegos de 
cuarto, todo hecho en Inglaterra y de 
caoba, por el famoso ebanista Sexron 
(proveedor de palacios europeos.) j 
Son muebles para personas de gusto. ' 
Mas Wilda, Consulado número 112 1 
13686 4.24 ' 
M o t o r e s mm 
A L E M A N E S . 
i m i / t N O S Y AMER'GAHOü 
Al contado y a plazos los hay er la cá-
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredonde, 
S. en C , O'Reilly núm. 07, teléfono A-^SS, 
C ^944 : JV..21 
B O M B A S M i C A S 
D E P I T O N E S , 
C E N T R I F U G A S Y R O U T O R I A S 
a precio., sin competencia y garantizan83. 
Bomba y Motor de 150 galones por bor» 
5110. Bomba y Motor de 900 galoneŝ  por 
hora, $125. B E R L I N , O'Reilly núm. 67. fe' 
léfono A-3268. Vilaplana y Arredondo-
S. en C. C 3945 Nov -1 
M I S C E L A N E A 
M U E B L I S T A S Y BÓANISTAS. 
rosadas grandes, completas, para la^a 
a dos centenes; Neptuno núm. 24. 
13788 
varez del Busto. 
FBA2ÍCISCO E . "VALiDES 
facilita dinero an hipoteca desde |20« y 
compra censos. Empedrado núm. 31. te lé -
fono A-228S. de í a 10^ o de 2 a 4. 
13740 8-26 
D I N E R O BM H I P O T E C A S E N TODAS 
I cantidades al 7 y 8 por ciento. Márques, 
Míjulna l.inltad. (altos.l 
buena cocinera, que 
• t»».:»; ha de ser peninsular 
- 1863!» 
, Villeg-aa 13. altos, de 3 a 5. 




ii< • r-.N IÜPOTFCA AL : v so-
C 3*89 i-26 
E N L A V I B O R A 
se vende, sin intervención de corredor, la 
ca.^a de alto y bajos inclepemllente«i sita en 
Lúa núm. 20, tiene una vista preciosa de 
toda la Habana, lu^ar sano y fresco, aana 
20 centenes: su precio. $13,00». También se 
vende el solar de esquina al lado de esta 
casa que mide más de 500 metros planos. 
Razón, Habana nüm. *4. 
1̂ 741 4.26 
VENDEMOS DOS GASAS 
a Jñ.BOft cada una. en la Calzada de la Ví-
bora, o.ue rentan $5« cadr una. con portal, 
sala y saleta, 4 buenas habitaciones, coci-
na, baúo y demás servicios, ambas de cie-
lo raso: informes en San Láraro 244. a l -
tos. Martínez y Santos. 
1Í1558 1P-22 
PIANOS 
Thomas Fi l s . cruzados, con sordina v co-
lor palisandro. 60 centenes y con todo su 
exterior de caoba para preservarlos d»! co-
mején. a 70. Bahamonde y Ca.. Bernasa 16 
26-3 N. 
¡ A T E R I C e O M ! 
J A R D I N A R T I L L A 
D E S A L V A D O R CORRAL ,on# 
Nueva de Patr ia y Zequezra. t«" ^ 
A-6897, Cerro. Se venden plantar > ^ 
res de todas clases y se hacen tod* ien. 
•e de trabajos y decoraciones Pcr^ jj. 
tes al giro. 13109 
V E D A D O . V E N D O E N L O M E J O H P E 
la loma, calla 2. a un» cuadra de 17. una 
hermosa cas» con jnrdín. portal, sala, sa-
M . o]i, gran comeilor. evarto do baúo e 
UNA HT KNA C R I A N D E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse; no tiene inconveniente 
ir ai campo, hace cinco meses que dló » 
lux y es recién llegada, sin pretensiones 
In-ormes en San Ignack 74. 3» núm 
13637 
bre .n^as en la Habana para fabricar, p»r» I ^ ' i T ^ " ' ~ . T ' U • 0 . 
Veda.0. cerro. Jesús de,P Monte .1 9. R a - ^Irc00> ^ Z ^ . O ^ 
S t i á í Moreno- 0 m S * ? u ' c ^ \ f T i t e \ ^ - 6 ^ i o - onr nv 47-de "a 6-
laib* 4-aí 
n-.one». | l O i i o S O B R E URBANAS. HABANA T | i-u, ^r- AQ xtrTñn* v r r r u ^ v TTCO 
n. 4. i barrios. 14.000 y |9,000 al 9 por ClMto: ^ * P U t C I O S A ESQ 
4-2» ! »1.200 y $2.000 ¿l 12 por ciento; $1.700 y v*naL'.fiToÍ I - " c ^ e r C 81 1&J 
j $7,000 a l 8 por ciento Garant ías s61id»s; * ^ p • ^ V , $S' 
NINSU- L»kc. Prado M] te lé fono A-FSOO C>P h ^ / ' P : - - 0 • • r ' ! A ^"n- 1 , 
ir», tle- I C 3863 4.23 c 4 4-2 
. D S ' E A N C O L O C A R S E DOS PENTNSl 
lares, un» de criandera a leche entera 
ne fueras recomendaciones de las casas 
donde a criado; y la otra de cvlnerm; sa-
t>e cuir-^lir t-on su obligarfAn. Informan en 
I r d U s i r . a l Aúm. 134. sastrería. 
ISw."." 4.;; 
S E O A D 9 N E R O 
sobre hipóte* as y sobre pagarés a mftdlce 
_ Interés. San Lázaro 244. altos. Martínez y 
DJB8KA C O L O C A R S E l - A ,I<>VEN P E - i Í>a1n.t-0.*A tel*FONO A-2703, de 9 a 11 > d» I a 4. 
• insi lar de criada de manos o de habita- 10-22 
2 ^ Por 40 M E T R O S . PRKCIOBA E S Q U I -
Ha-
»,(»00 
CAN'";A E N ~ l I \ CTUDAK rTSA MODER-
na. dos plantas, r a l i , saleta, 4 cuartos ca-
da piso, e í c a l r i a de mármol , sanidad, mo-
íaicos , cerca de trarv ía . $ S . . % L a k e . P i a -
do tdf. Tel. .v-rr.oo, 
C Z: •- 4-t6 
Se vende una bodega- sola, ««u cs<|uina ' 
hace un diario de 33 a 40 pesos, se deja i 
dinero sobre la misma o se admite nn so- j 
rio, con buenas referencias, esta venta solo i 
se hace por asuntos de salud. Informes: P r i - ' 
melles y.I>aoj2, Cerro, Reparto Caftas; Car- i 
nicerfa. Victoriano Cueto. 
Wí J-2J 
ELPIDIO ELANCO 
Vendo varias ca.-as: Malecftn. Prado. I n -
dustria, r'orsularlo. Amista 1. Reina, San ! 
Miguel, San Lázaro. Oaliano. Monte, Ñeptu- I 
no y en varias calles mis . desde $3,000 I 
hasta $100.000. Doy dinero en hipoteca so- ' 
bre fincas urbanas, al ,7 y 8 por loo seirún 
lugar. O-Reilly 23. de 2 a 5. Tel . A"-e95l 
18584 H-it 
V E D A D O 
ORGANO V0CA11UM DE AfGl IAN 
COMPANY DE NEW YORK 
Elegrante mueble que puede servir 1* 
mismo para un Salón do Concierto que na 
ra tftia Iglesia. M pa 
en^ToO* ^ F4brÍCa: $1'300 ^ " I 
E n el Conset^ntorio Nacional de UMÍem ' 
ruede verse de 12 a 2. todos los a f i í l S 
T r a t a r con el Director del Conservatorio 
0 ^1Selmo ^ P " ' « Obispo núm í n 
1 • u.-i : ' ' 
P I A M O S N U E V O S 
Acabados de recibir del fabricante H« ' 
milton. que es el que toca en sus concierto^ 
Pepito Arrióla. También tenemos Krance 
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y a plazos Planos do uso, desde $53-oJ en 
f i . an,tr- !C alc,,,!,an. ^ n a n y arreglan toda clase de planos. «" icg ian 
V I I D A E HIJOS D E C A R R E R A 
^ W J J T - nttm" ^ Teléfono A.34C:. 
R E M A T E 
Se rematan todos los días. íur,t „rsltna» 
paradas 400 puertas, ventanas ?e 'aia-
do cedro casi nuevaí . Se dan medio r s f 
das. También h..y 14,000 tejas fra.n ¿gd»' 
criollas ,rejas de hierro, horcones a ^ 
ra dura y OtWfi efectos Iníanta > 
Martín, Teléfono A-2712, Uuba 
?809 
• ÍÜESilÜS REPMTAÍITES EICLOTS • 
2 para los Anuncios Franceses, • 
+ Ingleses y Suizos son ios # 
I S ^ L M A Y E N C E J ' l 
X 9, Rué Tronchct - pAR'S.Aé4é 
eiones;' tierK- buenos informes de las casas 
que ha servido; ne gana menos de 3 cen- 1 dan en hipoteca. Von mddtco Interés Bel 
tienes: informan en Raya 2$. antiguo | eoaín núm. 72. sastrería. 
13363 
r%TP . .1 ; PASA DE PORVENIR 'JAXA 28 Cî N 
i'h. «ÍOO A 800 PESOS ORO E S P A S O I * S E . tenes, co» contrato en esta 
4-12 4-1T 
iiidad. $12,100. 
Ofrá 'le dos plantas, modevua. gana ^Bt, 
|8,000. Lalie, i'radu 101, Tel . A ó5i>ii. 
C 3986 4-2Í 
VftndO ur.a cara a media cuadra del par-
que de Medina, en $7.-00. con iardín por-
tal, sala y saleta. 4 hahiia.-ion. s, ^al^n de 
cora^r.. cor!ns. bmñc y fi+rrñr kcrrlCfOa; to-
da elia de cielo raso, fabricar:'n a la mo-
J»:r,a: informan en San Lázaro ;44. altos' 
te lé fono A-2703: horas de oficina dt 7 á 
11 y de 1 a 4. Martínez y SantOa 
l^S^1 1<M2 
S E V K N I . K LA G ÍSA • R . ' A D E R O 7* 
entro Oaliano y San Xicodü». Informec-
MarcÁÓaráa 2o¡ c á í é de 9 a i. 
13583 15 22 
16-9 N. 
n 
A R R U I J E S 
AUTOMMVIL. S i : V L N D E UNO T A N < o" 
m..o.. como elefante, de 0000 ,,.^" 
asientos. 30 H. P. t , 
se da en precio módico; ros tú $1 o o í v 





FIEBRES y CAHUNCIO 
C U R A D O S R Á P I D A M E N T E 
las obleas de 
po/ todos lo» médico» 
BR0SSARD & S0ENEN, FarP^' 
M LA ^ ^ ^ ^ / ^JJJJÍSCK 
La Habana: CROG1 U,1A: 1 
Imprenta 7 E-íer*"" 
<*• D I A R I O ' D E » 
T m l e s t e UeT 7 1 *** 
1;' 
